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0  INTRODUCC IÓN  
0.1 Motivación 
El presente trabajo nace de la experiencia de numerosos años en el estudio, 
la  docencia  y  la  práctica  profesional  de  la  TAV  —más  concretamente  de  la 






encargamos por primera vez de  impartir  la asignatura Traducción e  Imagen en  la 
Facultad de Lenguas Aplicadas de la Universidad Alfonso X El Sabio (Villanueva de la 




profesionales.  Los  ordenadores  eran  aún  escasos,  el  vídeo  digital  no  estaba  al 









labor docente que  se aproximara  siquiera  lejanamente a un  trabajo profesional. 






















Un análisis rápido de  la bibliografía aparecida en  los últimos años sobre  la 
materia,  así  como  de  las  tesis  doctorales  publicadas  en  todas  las  universidades 
europeas, da la medida del creciente interés que despiertan entre profesionales e 
investigadores la Traducción Audiovisual y, más específicamente, la subtitulación. Y 
no  solo  se  estudian  las  características  específicas  de  esta  forma  particular  de 
traducción, sino también sus aplicaciones en ámbitos colaterales de  la  lingüística, 
como es el caso del  relevante papel de aquella en  la enseñanza de una segunda 
lengua. A este  respecto,  resultan muy esclarecedoras  las palabras de Díaz Cintas 
(2001:32‐33):  
Las  películas  subtituladas  son  una  herramienta  muy  importante  en  el 
aprendizaje de  lenguas extranjeras que, por desgracia, parece haber pasado 
desapercibida para muchos. Hasta  la  fecha,  son pocas  las obras que  se han 





Sin  lugar  a  dudas,  el  ver  y  oír  películas  subtituladas  puede  contribuir 
sobremanera al desarrollo de destrezas no  sólo  lingüísticas  sino  también de 









Aunque  la  situación  ha  cambiado  mucho  en  estos  últimos  años  y  se  han 
realizado interesantes estudios sobre el tema, consideramos que todavía no se 
ha [sic] llevado a cabo suficientes trabajos de investigación sobre la formación 






con  efectividad  y  productividad.  Solo  en  un  segundo momento  se  analizan  los 
problemas  que  su  enseñanza‐aprendizaje  plantean  en  el  aula  y  la  forma  más 
adecuada de afrontarlos. 
La misma  investigadora (ibíd.) pasa revista a  los  investigadores que se han 
ocupado de estudiar la TAV desde el punto de vista de la didáctica. Los estudios que 
todos  ellos  han  realizado  sobre  la  disciplina  pueden  contemplarse  desde  varias 
ópticas: 
 sobre  el  uso  de  subtítulos  para  la  enseñanza‐aprendizaje  de 
lenguas  extranjeras  debemos  destacar  los  trabajos  de 
Vanderplank  (1988),  Danan  (1992),  Díaz  Cintas  (1997),  Bravo 
(2008) y Talaván (2009); 
 sobre  la  formación  en  subtitulación  hay  que  citar 
inevitablemente  a  Gottlieb  (1992),  Brondeel  (1994),  Alcandre 
Introducción 
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(1995), Díaz  Cintas  (1995),  Blane  (1996),  James  (1998),  Klerkx 
(1998), Carroll (1998) y Bartrina y Espasa (2001); 
 sobre aspectos  curriculares de  la enseñanza de  la TAV  se han 
expresado Mayoral  (2001b), Moreno  (2003), Chaume  (2003c), 
Sponholz (2003), Díaz Cintas et al. (2006) y Cerezo (2012); 
 sobre  metodología  y  didáctica  de  la  TAV  cabe  destacar  los 
trabajos de Chaume  (2003c), Bartrina y Espasa  (2003 y 2005), 
Martínez Sierra (2008) y Díaz Cintas (2008). 
 sobre el  tema de  las  tecnologías aplicadas a  la didáctica de  la 














centrando  en  la  descripción  teórica  y  en  la  resolución  de  problemas  de  índole 
cultural  o  bien  traductológica,  sin  olvidar  la  irremediable  subordinación  de  la 
traducción a los parámetros espacio‐temporales intrínsecos a la disciplina. Pocos —
insistimos:  comparativamente  hablando—  se  han  ocupado  del  ámbito  de  la 
didáctica de la TAV y menos aún de la didáctica de la subtitulación en su vertiente 
tecnológica. En este sentido estamos completamente de acuerdo con autores como 










traductológica.  Sin  embargo,  resulta  incomprensible  que  hoy  en  día  pueda 
disociarse  la  enseñanza  universitaria  de  la  TAV  (y  muy  particularmente  de  la 





enseñanza‐aprendizaje  de  la  subtitulación.  Están  diseñados  para  una  práctica 
experta,  y  se  asume  que  quien  los  maneja  conoce  a  la  perfección  la  técnica 
subtituladora,  tanto  en  su  vertiente  tecnológica  como  en  la  traductológica.  Son 
programas  informáticos  que  adolecen  de  cierta  complejidad,  cuyo  manejo 
generalmente  resulta  árido  y  de  los  que  se  aprovecha  —por  probable 
desconocimiento o falta de preparación— un tanto por ciento muy pequeño de sus 
posibilidades  reales.  No  son  programas  pensados  para  que  un  estudiante  de 
Traducción se inicie en —y asimile— la técnica; son programas concebidos para que 
los  maneje  un  profesional  cualificado,  con  amplios  conocimientos  técnicos  y 
dominio  de  conceptos  sólidos  dentro  del  ámbito  de  la  subtitulación.  Son,  en 
definitiva,  los  programas  que  esos  estudiantes  universitarios  de  Traducción  e 





ejemplo,  sobre  la  gran  cantidad  de  parámetros  espacio‐temporales  que  es 





Tras  casi  dos  décadas  de  experiencia  en  la  docencia  universitaria, 
precisamente  la  constatación  de  la  falta  de  estudios —muy  particularmente  de 





de  esta  rama  de  la  traducción,  particularmente  desde  el  punto  de  vista  del 
estudiante. Esta obra trata de presentar el resultado de estos estudios, así como las 







más,  podemos  encuadrarlo  dentro  de  los  Estudios  Descriptivos  orientados  al 








visiones  un  tanto menos  rígidas  y  academicistas  de  lo  que  podemos  considerar 
investigación en el campo de  la Traducción. En este sentido, nos parecen de gran 










investigación  estéril  y  banal.  […]  la  investigación  puede  ser  básica —si  en 

















conjunto de  técnicas  cuya  fiabilidad es  aceptada por  los profesionales de  la 
disciplina, en palabras de Toulmin (1977). 
No somos contrarios al enfoque investigador de la Traducción que defiende 
preceptos descriptivistas. Describir el proceso o  la  técnica que  subyace bajo una 







las  incógnitas  que  en  no  pocas  ocasiones  la  teoría  de  la  Traducción  plantea  al 








que  allanen  el  camino  de  la  enseñanza —y  por  ende  del  aprendizaje—  de  una 
disciplina que  aúna de manera  tan evidente  aspectos  traductológicos  y  técnicos 
como  la  subtitulación,  o  como  dice  Toda  (2005),  de  una  disciplina  tan 
«(especial)izada». 
0.3 Objetivos 




elaboración  y  presentación  de  subtítulos,  tanto  en  el  ámbito 
académico como en el profesional. Hemos procurado hacer especial 
hincapié en los desarrollos y las tendencias más recientes. 








4. Proponer un sistema  informático  integrado que facilite el recorrido 
por  el  aprendizaje  de  la  subtitulación.  Como  parte  fundamental, 



















Es  un  principio  asumido  casi  de  forma  general  por  traductores  y 
traductólogos  que  la  traducción  carece  de  preceptos  únicos,  universales, 
claramente fijados y que valgan en cualquier circunstancia. La subtitulación, como 
parte  integrante  de  una  modalidad  de  traducción  (la  TAV),  no  escapa  a  este 
aforismo, ni  siquiera en  lo  tocante  a  los  criterios  técnicos que  se emplean para 
elaborar  subtítulos.  Aspectos  como  la  velocidad  de  lectura mínima,  el  número 
máximo de caracteres por línea, la duración mínima o máxima de un subtítulo o el 
intervalo  mínimo  entre  dos  subtítulos  consecutivos  —por  poner  solo  unos 
ejemplos— son objeto de distintas  interpretaciones que varían según los autores, 
los países, los destinatarios o el propósito de la subtitulación. 
La  subtitulación  es  una  modalidad  de  la  TAV  sometida  a  restricciones 
espacio‐temporales  particularmente  severas,  que  obligan  al  que  se  inicia  en  la 
práctica  de  la  disciplina  a  cambios metodológicos  igual  de  severos  a  la  hora  de 
encarar el proceso de traducción.  




en  los  que  el  usuario  puede  introducir  distintos  valores  que  permitan  obtener 




novel  la  estrecha  senda  por  la  que  a menudo  debe  transitar.  En  estas  páginas 
queremos  poner  de  relieve  las  razones  por  las  que  no  parecen  óptimos  para 
acometer  una  subtitulación  desde  el  punto  de  vista  del  proceso  de  enseñanza‐
aprendizaje. 
En  una materia  regida  por  restricciones matemáticamente mensurables, 
como son el  tiempo y el espacio, nos planteamos en su momento que debía ser 
posible crear un sistema informático que evaluase la adecuación (o no) del trabajo 
del  subtitulador  a  los  requisitos  que  se  expresan  en  esas magnitudes,  y  que  lo 
alertara  sobre  su  aproximación —o  desvío—  a  los  criterios  establecidos,  pero 
mediante indicaciones explícitas que facilitasen su avance de manera guiada en el 
proceso  de  aprendizaje,  alejadas  de  los  meros  indicadores  técnicos  para  un 
profesional.  Esta  ha  sido —y  es—  nuestra  hipótesis  principal  de  partida  para  la 





























Por  último,  en  la  tercera  parte  del  trabajo,  proponemos  un  conjunto  de 
herramientas  que,  utilizadas  complementariamente,  permitan  un  enfoque más 
didáctico de  la  técnica. Como parte  fundamental del  trabajo, pormenorizamos el 
proceso  de  diseño  y  desarrollo  de  un  editor  abierto,  que  puedan  utilizar  tanto 
estudiantes como profesores para renovar y perfeccionar el proceso de enseñanza 
y aprendizaje. El sistema tiene vocación de suplir las carencias que hemos detectado 
en  los  editores  analizados  para  el  adecuado  desarrollo  de  ese  proceso.  Hemos 
querido, además, que se adapte al amplio abanico de normas tratadas en la primera 
parte del  trabajo, de modo que cada usuario pueda ajustar  la herramienta a sus 
necesidades. Por último,  tal  vez uno de  los  aspectos más  relevantes de nuestro 




A  continuación  damos  un  repaso más  detallado  a  la  estructura  de  este 
trabajo:  
Capítulo 1: realizamos algunas consideraciones generales sobre el problema 
objeto  de  estudio,  detallamos  las  líneas metodológicas,  así  como  las  etapas  de 
investigación y desarrollo que se han seguido en la elaboración de la presente tesis 
doctoral. Hacemos una  somera  introducción a  los autores más destacados en el 
campo de  la  teoría de  la subtitulación, sobre cuyos  trabajos nos hemos apoyado 




los que  se  topan  los  estudiantes  a  la hora de  efectuar  su  trabajo. Adelantamos 
asimismo  las características que hemos analizado en  los editores de subtitulación 















un  parámetro  de  carácter  ortotipográfico  —la  letra  cursiva—,  porque  es 
prácticamente el único de  impacto gráfico‐visual que  se usa  con profusión en  la 
técnica subtituladora, y que todos  los editores estudiados manejan. De  la fase de 
simulación  también  nos  ocupamos  en  este  capítulo  en menor medida,  aunque 
tampoco  la olvidamos, pues en ella se realiza  la comprobación  final que permite 
verificar el ajuste  real de  la  traducción a  las  restricciones que  impone  la  fase de 
pautado, todo ello en función de la configuración preestablecida. 
Capítulo  3:  analizamos  con  detalle  diecisiete  editores  de  subtítulos.  Los 
hemos dividido en dos categorías: los editores profesionales, que son aquellos que 
utilizan fundamentalmente  las empresas y profesionales de  la subtitulación, y  los 
editores  semiprofesionales, que han  surgido  en  los últimos  años movidos  en  su 
mayoría por el enorme auge de  los denominados  fansubbers1.  La gratuidad  y el 
                                                      





manejo  relativamente  sencillo  de  estos  editores  han  hecho  que  se  hayan  ido 
imponiendo en las aulas universitarias como herramientas básicas en el proceso de 
enseñanza‐aprendizaje.  Precisamente,  su  cada  vez más  clara  introducción  en  el 
ámbito académico nos ha empujado a plantearnos la necesidad de analizarlos pese 







están diseñados para  el  control directo de esos  requisitos de  calidad, ni mucho 





Capítulo  4:  una  vez  conocidos  los  criterios  técnicos  que  la  comunidad 
académica  y  profesional  del  campo  de  la  subtitulación  admite  como  válidos, 
conocidos también los problemas —o las carencias— que presentan los programas 





reales  a  las  que  creemos  debe  hacer  frente  un  software  de  subtitulación  en  la 












resto  de  herramientas.  En  el  capítulo  se  enumeran  todas  las  herramientas 
propuestas, se explican sus características, se detalla el método de trabajo sugerido 
para sacar partido al conjunto y se pormenoriza el diseño de la interfaz de cálculo y 















 Una versión  cerrada,  con bloqueo y protección de  las  celdas y  las 
hojas que  lo  requieren. Esta  refleja  la versión  final del  trabajo,  tal 
como la ven los estudiantes a la hora de trabajar. 
 Una  versión  abierta,  sin  bloqueos  de  ningún  tipo,  con  todas  las 
secciones visibles —también  las coordenadas de filas y columnas— 
para una mejor  comprensión del diseño  y de  las  referencias  a  las 
distintas celdas que hacen los muchos cálculos que la componen. 







1  METODOLOGÍA  DE  TRABAJO  
1.1 Consideraciones  generales.  Presentación del problema objeto 
de estudio 
La  vocación  eminentemente  práctica  de  la  presente  obra  hace  que  su 




en el diseño, el desarrollo  y  la aplicación práctica de una  serie de herramientas 
informáticas  (que ya existen o que  se han diseñado ad hoc) y que,  combinadas, 
faciliten  la  labor  de  docentes  y  estudiantes  a  la  hora  de  enseñar  y  aprender  a 





ambas  disciplinas,  puesto  que  estamos  absolutamente  convencidos  de  que 
subtitulación y  tecnología  son  indisociables:  la primera necesita a  la  segunda;  la 
segunda, a su vez, debe ponerse al servicio de la primera. Este es, como indicamos 
previamente  y  como  podrá  comprobarse  en  adelante,  un  trabajo  que  desea 
proponer algo, crear algo, algo que sirva a docentes y estudiantes para progresar, 
para resolver problemas. 
Hecho  este  planteamiento  de  principios,  es  indispensable  reconocer  que 
cualquier procedimiento —o diseño—  técnico debe apoyarse en consideraciones 
teóricas previas que han de delimitar el marco de  trabajo. Es decir, necesitamos 










de  la  fase  de  diseño,  desarrollo  y  aplicación  práctica  de  las  herramientas 















del  aprendizaje  y  la  enseñanza)  hemos  tenido  que  profundizar  en  obras  que 
trataban la temática desde perspectivas mucho más amplias, para poder tener una 
visión de conjunto de la materia. Tenemos que destacar en este campo las obras de 
autores  como  Cerezo  (2012)  que  realiza  un  exhaustivo  estudio  —casi 
enciclopédico— sobre el panorama de la enseñanza de la TAV en España a día de 
hoy. No podíamos olvidar tampoco en este ámbito a autores de la talla de Mayoral 




















de  la  subtitulación  debemos  destacar  particularmente  los  trabajos  de  Chaume 
(2003b), Santamaria (2003) y Matamala (2006). Mención especial merece en este 
capítulo  la  tesis  doctoral  de  González‐Iglesias  (2012),  que  aporta  una  muy 
interesante  herramienta  de  análisis  de  subtítulos:  Black  Box.  Si  bien  se  diseñó 
primordialmente como  instrumento de análisis con  fines de  investigación para  la 
elaboración  de  su  propia  tesis,  la  utilidad  que  presenta  para  la  didáctica  de  la 
subtitulación es innegable, como apunta el propio autor (2012:94): 






de  la  Universidad  de  Salamanca,  con  una  doble  utilidad.  Por  un  lado,  los 
docentes  pueden  controlar  de  forma  automática  la  calidad  técnica  de  los 
subtítulos  que  se  les  presentan,  y  por  otro,  los  alumnos  cuentan  con  la 




tracking  (Baddeley,  Legge).  Por  otro  lado,  hemos  prestado  una muy  particular 
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atención a  todos aquellos  investigadores que han defendido, defienden y  siguen 
avanzando en el campo de las TIC aplicadas a la subtitulación (Carroll, Castro Roig, 
Kayahara, O’Hagan, Martí Ferriol, González‐Iglesias). Sus trabajos y propuestas, ya 
sean  teóricas o prácticas,  impregnan en  gran medida  todo el desarrollo de este 
trabajo. Por último, profundizar en el estudio y conocimiento de la rama informática 
ha resultado crucial en el desarrollo de esta tesis doctoral. La programación en VBA 
orientada  a objetos2 ha  copado  gran parte de nuestra preparación  y  tiempo de 
investigación. 
                                                      
2 VBA  (Visual Basic para Aplicaciones)  es una  adaptación del  lenguaje de programación 
Visual  Basic —desarrollado  por Microsoft  Corporation—  para  ampliar  las  ya  de  por  sí  grandes 
posibilidades  de  su  paquete  de  aplicaciones  Microsoft  Office.  La  programación  permite  crear 
soluciones a medida que se adapten a las necesidades específicas de los usuarios. Es decir, VBA usa 
el lenguaje de programación Visual Basic pero exclusivamente dentro del entorno de las aplicaciones 






En  la  vida  real,  cuando hablamos de «objeto», nos  referimos a algo  tangible,  como por 
ejemplo  una  casa,  un  coche,  una mesa.  En  la  programación  orientada  a  objetos  denominamos 
«clase» a  la generalización de un objeto. Así,  la clase «coche»  representa a  todos  los coches del 
mundo, y el objeto «coche» representa específicamente a uno de ellos. 







acción por parte de un objeto, deberá definirse  en  su  clase para que  luego pueda utilizarse  en 
cualquiera  de  los  objetos  de  esa  clase.  Según  este  criterio,  en  la  clase  «coche»  deberán  estar 




Para  llevarlo  al  terreno  que  nos  ocupa,  diremos,  por  ejemplo,  que  existen  los  objetos 
Workbook (que representa a un libro de Excel®), Sheet (que representa una hoja) y Range (que 
representa una celda). El objeto Workbook tiene propiedades como ActiveSheet (hoja activa), 











encuentran  los  estudiantes,  partimos  de  nuestro  estudio  previo  en  este  campo 













 Redactar  una  reflexión  teórica  sobre  los  principales  problemas  y 
dificultades con  los que se habían encontrado a  la hora de  llevar a 
cabo su trabajo.  
 Responder a una encuesta que se  les  facilitó a  final de curso. Esta 













formación  inicial en  la materia. Habían  recibido  instrucción  teórica acerca de  las 
especificidades de  la  técnica de  subtitulación  y  sobre  las  restricciones  a  las que 
debían  atenerse.  Se  les  habían  facilitado  unas  directrices  precisas  que  debían 
respetar  y  que,  lógicamente,  iban  muy  en  consonancia  con  los  criterios 
mayoritariamente aceptados en los ámbitos académico y profesional. 
De  aquel  estudio  pudimos  concluir  que  los  estudiantes  que  afrontan  el 












a  esos  parámetros  esenciales.  Su  tendencia  suele  ser  la  de  traducir  sin  más 
restricciones que las meramente traductológicas, o sea, las que impone la lengua de 
llegada con  respecto a  la de partida. Debemos  recordar a este  respecto algunos 
ejemplos de problemas que a nuestro entender resultan especialmente ilustrativos: 






subtítulos  que  superan  con mucho  los  entre  5  y  7  (generalmente  6) 





que  comienza  a hablar  el personaje  y  a  colocar  la  salida del  subtítulo 
cuando finaliza su parlamento, aunque esto suponga duplicar o triplicar 
el tiempo aceptado comúnmente como máximo. 
 Asimismo,  constatamos  en  nuestro  primer  estudio  que  en  muchas 
ocasiones  los  estudiantes  no  respetaban  la  duración  mínima  de  los 
subtítulos. No es infrecuente que el personaje que habla conteste con un 
simple monosílabo cuya duración real es  inferior a un segundo. En este 
caso,  los  alumnos  caían —caen—  a menudo  en  el  error de  pautar  de 
forma estricta la entrada y la salida del subtítulo, sin percatarse de que el 
tiempo  que  permanece  en  la  pantalla  es  tan  nimio  que  el  ojo  del 
espectador es prácticamente incapaz de percibirlo. 
 Otro problema clásico que se les presenta es el de saber calcular de forma 
precisa  el momento  exacto  en  el  que  debe  aparecer  un  subtítulo.  Es 
habitual que tiendan a colocar el punto de inicio antes de que el personaje 
empiece  a hablar.  Su  intención  suele  ser  la de  alargar  la duración del 
subtítulo, obteniendo así un incremento en el número de caracteres que 
pueden emplear en su traducción. Naturalmente, se trata de una práctica 






subtítulo en el  fotograma  inmediatamente posterior al de  la  salida del 
primero.  Con  frecuencia  olvidan  que  esa  práctica  implica  que  el 
espectador omita  inconscientemente  la  lectura del  segundo porque  su 











orden  los problemas que se  les plantean. A  las muchas dificultades habituales de 
índole traductológica se unen otras que derivan de la necesaria subordinación del 
texto  a  la  imagen.  Entre  los  problemas  más  importantes,  cabría  destacar  los 
siguientes: 
 Dentro de  los aspectos ortotipográficos es habitual que  los estudiantes 
intenten omitir los signos de puntuación que marcan final de idea, como 







electrónicos,  pero  sí  parece  resultarles  complicado  saber  cuándo  un 




 Desde  el  punto  de  vista  lingüístico,  los  ejercicios  de  reducción  y 
condensación  a  los  que  la  subtitulación  aboca  irremediablemente  al 
traductor resultan muy complejos para los recién iniciados. Los alumnos 
están  acostumbrados  a  traducir,  no  a  suprimir.  El  amplio  abanico  de 










no  es  este  uno  de  los  aspectos  de  los  que  nos  ocuparemos  en  este 
trabajo—, hay un punto que resulta llamativo: la dificultad que muestran 
muchos  estudiantes  para  emplear  en  el  texto  de  llegada  las  palabras 
malsonantes del texto de partida. Quizá una concepción malentendida del 
pudor los induce a suavizarlas en exceso. En nuestra opinión, el traductor 
debería  intentar  provocar  en  el  lector  del  texto  de  llegada  un  efecto 
similar  al  que  el  autor  original  quiso  provocar  en  su  espectador,  sin 
olvidar, por supuesto, que ciertas palabrotas escritas pueden tener una 
fuerza mayor  que  su  equivalente  oral,  lo  que  podría  interferir  en  el 
proceso de comprensión del subtítulo. No criticamos, pues, una razonable 
atenuación  que  compense  el mayor  impacto  que  provoca  la  palabra 
escrita  en  este  caso,  pero  nuestra  experiencia  muestra  que  los 
estudiantes,  en  un  primer  momento,  tienden  si  no  a  eliminar  por 
completo  los  exabruptos,  sí  a  suavizarlos  enormemente,  y  crean  en 
ocasiones subtítulos casi caricaturescos porque emplean palabras que no 
se aproximan ni remotamente al registro del original.  
La  fase  de  simulación  no  es  la  que  mayores  problemas  plantea  a  los 





Ahora, unos  años después del  inicio de  aquel estudio,  la experiencia nos 













sobre  todo  los que  tienen que ver con  las  restricciones de  índole  técnica— y  los 
problemas —y necesidades— de los estudiantes, queríamos saber si los programas 












Analizados  los  programas  de  subtitulación  profesionales  —y 
semiprofesionales— utilizados en la esfera académica, y observadas sus principales 
carencias para el campo de la didáctica, llegó el momento de intentar proponer una 





Desde  nuestra  doble  experiencia  académico‐profesional,  establecimos 















diversas  funcionalidades de cálculo, así como el diseño de  la herramienta  fueron 
variando a lo largo del tiempo y recibieron ajustes, mejoras y adiciones guiados por 




otras  muchas  ideas  que  podrían  mejorar  su  rendimiento  y  cometido;  pero 
consideramos que ha llegado el momento de hacer un punto y aparte y presentar 








2  PROBLEMAS  Y  CASUÍST ICA  DE  LA  DIDÁCT ICA  




elemento  que  forme  parte  en mayor  o menor medida,  pero  que  siempre  está 
presente en cualquier estudio o análisis de este campo de la traducción, ese sería el 
de  la  restricción.  Ningún  autor  a  estas  alturas  pone  en  duda  que  cuando  nos 
enfrentamos  a  un  texto  audiovisual,  la  traducción  que  de  él  hagamos  estará 
sometida  a  obligaciones,  restricciones,  limitaciones,  condicionantes  externos  al 
propio  texto —ajenos a  lo puramente  lingüístico—, y que  fuerzan al  traductor a 
tomar decisiones que afectan directamente a su texto, pero que nada tienen que 
ver con criterios de lengua. En condiciones normales —entendamos por «normales» 
las  condiciones para  traducir un  texto  convencional—, un  traductor  tomaría  sus 
decisiones en función de criterios fundamentalmente lingüísticos y culturales, pero 




en  definirla  (refiriéndose  en  particular  a  la  subtitulación)  como  «constrained 
translation». En español, la forma más habitual de referirse a este tipo de traducción 




música,  lengua oral, etc.),  la  tarea del  traductor  se ve  complicada y a  la vez 
limitada (subordinada) por éstos. En este estudio se introduce el concepto de la 
traducción subordinada desde el punto de vista de la teoría de la comunicación 







tanto opaco. Tal  vez por este motivo empezó  a  recibir  ciertas  críticas  y  algunos 
autores  han  tratado  de  sustituirlo  por  otras  denominaciones  que  a  lo  largo  del 
tiempo han tenido mayor o menor fortuna. La «subordinación» hace referencia al 





TAV  con  traducción  subordinada.  La  TAV  no  es  más  que  una  de  las  posibles 
manifestaciones de  la  traducción  subordinada,  cuyo espectro  (el de esta última) 
resulta bastante más amplio y abarca otros tipos de traducción: todas aquellas en 
las que, además del lingüístico, tienen cabida otros códigos (quizá el auditivo, quizá 
el  visual,  pero  no  necesariamente  los  dos  juntos).  La  traducción  de  un  cartel 
publicitario  es  un  ejemplo  claro  de  traducción  subordinada,  pero  no  puede 















pretende  dar  cuenta  de  los  diálogos  de  los  actores,  así  como  de  aquellos 






Los subtítulos han de estar sincronizados con  la  imagen y  los diálogos, deben 




en  donde  se  exhibe  una  película  en  versión  original,  de  modo  que  estos 
subtítulos coincidan aproximadamente con las intervenciones de los actores de 
la pantalla. 





de  los  subtítulos.  Ambas  dimensiones  son  en  realidad  las  dos  principales 




















a  cabo una detalladísima  y utilísima  taxonomía, pero para  la  categorización que 
necesitamos con vistas a la elaboración de nuestro trabajo, consideramos muy útil 
la  división  que  establece  Díaz  Cintas  (2003a:36‐43),  y  que  recoge  hasta  cuatro 
tipologías  «según  nos  basemos  en  criterios  de  presentación  formal,  lingüísticos, 
técnicos o de canal de distribución». 


















































por  antonomasia,  sin  que  de  ello  pueda  inferirse  ningún  menoscabo  hacia  la 
subtitulación  intralingüística.  Por  lo  tanto,  debe  entenderse  que,  salvo  que  se 
especifique otra cosa, en adelante, cuando hablemos genéricamente de subtítulos 
—o  de  subtitulación—,  estaremos  refiriéndonos  a  la  que  daremos  en  llamar 
«subtitulación convencional». 
2.3 Fases de una buena subtitulación. Catalogación de problemas 


























en  proyectar  al mismo  tiempo  la  película  con  los  subtítulos;  su 
objetivo  es  que  el  cliente  tenga  una  perspectiva  lo más  realista 
posible de cómo va a ser el resultado final». 
5. Impresión con láser: Se trata de «[…] quemar la emulsión de la copia 




por  el  láser,  genera  energía  electrostática  que  hace  que  el  polvo 
resultante  de  quemar  la  emulsión  quede  depositado  sobre  la 
película. El subtítulo aparece oscurecido, por lo que debe lavarse en 
una máquina  especial  que  retira  delicadamente  los  restos  de  la 
emulsión y seca y rebobina de nuevo la película». 
7. Visionado: «[…] las copias son revisadas en la moviola con objeto de 




















A  continuación  pasaremos  revista  a  estas  tres  fases  con  objeto  de  ir 
analizando  qué  problemas  se  plantean  en  cada  una  de  ellas  al  afrontar  una 
subtitulación.  De  este  análisis  podremos  obtener  una  valiosa  información  que 













cada  subtítulo  podrá  permanecer  en  pantalla  […]».  En  nuestra  opinión,  la 
comprensión, asimilación y puesta en práctica de esta fase es probablemente la más 




claros que  le  indiquen qué personaje  está  en  el uso de  la palabra,  sino que  tal 
sincronía es imprescindible para crear la ilusión psicológica que permita asociar una 





entrada  y  salida para  la posterior  inserción de  los  subtítulos. De  la  correcta 




una  persona  distinta  al  traductor.  Varios  autores,  (Ivarsson  y  Carroll,  1998:12; 
Wildblood, 2002:42; Díaz Cintas, 2001b:208), con los que coincidimos plenamente, 

















































No  son  pocos  los  autores  que  se  han  dedicado  con  profusión  y  rigor  a 
estudiar  los  parámetros  que  limitan  (restringen,  condicionan)  la  subtitulación. 













La  colocación de  los  subtítulos  repercute directamente en  la  lectura que 





recoge Karamitroglou en su artículo de 1998; a saber, que  la  línea  inferior de  los 
subtítulos debe  aparecer  al menos  a 1/12 de  la  altura  total  sobre  la base de  la 
pantalla. De este modo, el espectador no tendrá que desplazar  la vista en exceso 
hacia  abajo  para  leer  el  subtítulo.  Asimismo,  debe  dejarse  espacio  en  el  eje 
















misma  posición.  Para  evitar  este  extrañamiento,  propone  el  uso  de  otras 
estrategias:  utilización  (siempre  que  el  caudal  informativo  lo  permita)  de  un 
subtítulo monolineal en  la  línea que menos repercusión visual tenga; modificar  la 
alineación del subtítulo a  izquierda, centro o derecha si con ello se evita tapar  la 









muy  subjetiva  y  también  depende  del medio  en  el  que  se  vayan  a  emitir  los 
subtítulos. Así lo ponen de manifiesto Chaume (2004:100) y Díaz Cintas (2003a:151), 














imagen sea  la menor posible. Castro Roig  (2001:281) es de  la misma opinión. No 
obstante, en este punto hay cierta controversia: otros autores consideran que es 
mejor  colocarlo  en  la  línea  superior,  porque  lo  importante  es  que  el  subtítulo 




modo  sistemático  y  coherente. Creemos,  en  todo  caso, que  sería  interesante  la 
realización de experimentos amplios y serios que ayudaran a establecer cuál es la 
cantidad óptima de líneas para proporcionar el mejor equilibrio entre tres factores 
que consideramos  fundamentales: dar  la mayor cantidad de  información posible, 
con  el menor  tiempo de permanencia  en  la pantalla necesario para  su  correcta 
asimilación y la menor contaminación visual para el espectador. 
Hasta el momento, parece existir un consenso bastante amplio en que ese 




contener  los subtítulos existe diversas  teorías. De un modo amplio,  la cifra varía 









líneas)6. Esta es  la que da una porción satisfactoria de  los diálogos de  la película 
(texto  traducido),  minimizando  la  necesidad  de  reducir  el  texto  original 
(Karamitroglou  1998).  Si  se  aumenta  el  número  de  caracteres  —intentando 
alcanzar,  por  ejemplo,  la  cifra  de  40  por  línea—  se  reduce  la  legibilidad  de  los 





superar  los  33  caracteres. Mayoral  (1993),  siguiendo  las  directrices  de  la  20th 
Century  Fox,  aboga  por  los  35  caracteres.  En  este  mismo  sentido,  Marleau 
(1982:271‐285) defiende un máximo de 70 caracteres para dos líneas de subtítulo, 









cifra  de  consenso  (35  caracteres)  resulta  bastante  apropiada  para mantener  un 
equilibrio  adecuado  entre  las  tres  variables  que  consideramos  fundamentales: 
máxima  información,  en  el  tiempo  estrictamente  necesario  y  con  la  menor 
contaminación visual de la que seamos capaces. 
Este es un punto en el que los estudiantes suelen encontrarse con problemas 







partida.  A menudo  producen  subtítulos  que  superan  con  creces  el  número  de 
caracteres  que  un  espectador  podría  leer  en  función  de  la  velocidad  de  lectura 
establecida (véase §2.3.1.2.1). Asimismo, cuando escriben el texto del subtítulo no 
prestan  la debida atención a compensar adecuadamente  la carga de  información 





número máximo  de  caracteres  que  puede  admitir  un  subtítulo  en  función  del 
criterio que en cada momento se desee seguir. El sistema deberá detectar el exceso 
de caracteres no solo en el subtítulo completo, sino también,  llegado el caso, en 
cada  una  de  las  líneas  que  lo  componen  para  avisar  al  estudiante  del  posible 
descuido y proponer su corrección. 
2.3.1.1.4 Tipo de letra 
Tampoco en  lo  tocante  al  tipo de  letra de  los  subtítulos existe  consenso 
pleno.  Los  estudios  llevados  a  cabo por Cerón  (2001) o Neves  (2005) —en  este 
último caso, más enfocado hacia  los subtítulos para personas con discapacidad— 





pérdida  de  la  legibilidad  del  texto  subtitulado.  En  este mismo  sentido  apunta 
Karamitroglou (1998). En opinión de ambos autores, las letras Helvética y Arial se 
encuentran entre las más adecuadas. Díaz Cintas (2001a) añade una tipografía a las 
anteriores:  la  Times New  Roman,  e  incluso  propone  un  tamaño:  12  puntos.  En 












más  profundos  sobre  las  características  que mejores  resultados  producirían  en 





gracias a  las nuevas tecnologías, ya no es necesario que todas  la  letras ocupen el 
mismo espacio en un subtítulo, con  lo que claramente apuesta por tipografías de 
espaciado  proporcional.  Este  modo  de  escritura  permite  ahorrar  el  espacio 
necesario  para  encajar  los  aproximadamente  35  caracteres  que  consideramos 
óptimos en una línea de subtítulo. La distribución no proporcional (la que se 
usaba  en  las  máquinas  de  escribir)  no  resulta  adecuada  precisamente  porque 
utilizan mayor espacio. Obsérvense a modo de ejemplo las frases siguientes: 
- Frase de muestra sobre la proporcionalidad de tipos de letra. 
- Frase de muestra sobre la proporcionalidad de tipos de letra. 














subtitulación  interlingüística  se  opta  por  la  monocromía.  Karamitroglou  (1998) 
considera que el tono de letra más apropiado para un subtítulo es el blanco crudo; 
un  tono  excesivamente  brillante  (blanco  nieve)  fatigaría  en  exceso  la  vista  del 
espectador. 
En caso de que el fondo de la acción fuera también blanco (o de color muy 
claro),  se optaba hasta hace no mucho por colocar  los  subtítulos  sobre una caja 
opaca o  translúcida  a modo de  fondo,  con  la que  se pretendía evitar  la posible 
interferencia entre el color de la letra del subtítulo y el fondo de la película. Pero la 
subtitulación electrónica,  cada  vez más  imperante, hace que  la  tendencia actual 
cuando se produce tal interferencia sea la de colocar un borde negro a la letra, de 
manera  que marque  claramente  el  contraste  con  el  fondo.  En  última  instancia, 

















Visto  así,  el  parámetro  resulta  fácilmente  mensurable:  se  trata  de  dos 
magnitudes que pueden aprehenderse según criterios matemáticos. Es decir, esta 
sencilla división nos permite saber a qué velocidad es necesario leer un texto para 
poder  completar  su  lectura  en  el  tiempo  que  dicho  subtítulo  es  visible  para  el 




posible  completar  la  lectura  del  subtítulo.  En  este  sentido,  coincidimos  con 
González‐Iglesias  (2012:26),  que  entiende  que  es  más  oportuno  hablar  de 
«velocidad máxima de  lectura»,  interpretada esta como «la cantidad máxima de 
texto que el espectador puede leer o asimilar por unidad de tiempo». 
Pero  el  concepto  de  velocidad  de  lectura  no  siempre  es  fácilmente 
interpretable; Mayoral (2001c) entiende que hay distintas «velocidades de lectura»: 




no  a  la  velocidad  de  los  actores  sino  a  la  velocidad  o  capacidad  de  lectura  (en 
silencio)  del  espectador.  Y  remacha,  citando  a  Ivarsson  (1992:44):  «Al  traductor 







medio  como  el  cine  en  comparación  con  la  televisión  no  pueden  ser  idénticas 
porque  en  el  cine  el  público  es más  bien  joven,  formado,  acostumbrado  a  los 
ordenadores  y  ha  recibido  educación  a  través  de  la  televisión, mientras  que  el 



























exactitud  posible  la  velocidad  de  lectura  máxima  que  podía  mantener 
confortablemente  un  adulto,  d’Ydewalle  et  al.  (1987)  llevaron  a  cabo  un 




seconds  (130 wpm) and 8 seconds  (96 wpm)  respectively. The object of  this 
study was to ascertain  if the six‐second rule (a full two‐line subtitle displayed 


















un  total  de  70  por  subtítulo  (en  vez  de  los  64  sugeridos  por  d’Ydewalle).  Cabe 
destacar que algo más tarde, Díaz Cintas (2008) afina su propuesta y propone que 
una  línea de  subtítulo pueda  llegar a  tener entre 35  y 37,  lo que nos daría una 
velocidad  de  lectura  de  12,33  CPS.  Un  par  de  años más  tarde  el mismo  autor 






































límites, que  realmente no obedecen a  lo que  la mayoría de estudiosos del  tema 




máxima de  lectura ha  ido  incrementándose a  lo  largo del  tiempo. Puede que  las 
diferencias  no  sean  desproporcionadas,  pero  existen  y  está  claro  que  no  hay 
consenso pleno en cuanto al parámetro que pueda considerarse óptimo. En nuestra 
opinión,  el  dato  sería,  en  todo  caso,  difícil  de  acordar  puesto  que  no  todos  los 
espectadores  leemos a  la misma velocidad, ni siquiera personas con  formación y 












decisión  un  tanto  caprichosa);  tan  solo  queremos  permanecer  en  un  plano 
pragmático, y aceptar que, si tal variación existe, tendremos que diseñar nuestra 
aplicación para que la tenga en cuenta, si bien consideramos que es también labor 














Bartrina  y  Espasa  (2005:95),  en  cambio,  consideran  que  el  límite  debe 





Díaz  Cintas  ha  ido  evolucionando  en  sus  postulados  en  una  línea 








En  todo caso,  lo cierto es que  la  inmensa mayoría de autores hoy  siguen 
aceptando  como  válida  la  regla  de  los  6  segundos.  Entre  ellos,  podemos  citar 
también  los  que  detalla  González‐Iglesias  (2012):  van  Son  et  al.  (1998), 
Vandeghinste y Kim Sang (2004), y Fong (2009:94). 
No  parece  que  ningún  experimento  reciente  haya  demostrado  con 
rotundidad  que  prolongar  esta  duración  sirva  para mejorar  la  comprensión  del 
subtítulo.  
Es muy común entre estudiantes noveles encontrar pautados que superan 




con  cuatro  o  cinco  líneas  para  albergar  toda  la  información  que  transmite  el 
personaje  o  que  quedarían  reducidos  a  la  mínima  expresión  de  sentido  si  se 







7‐8  palabras  sería  de  3  segundos.  Pero  en  su  opinión,  debería  añadirse medio 
segundo adicional porque el ojo tiende de forma natural a acelerar la lectura cuando 
ve un  subtítulo de dos  líneas: el  cerebro  considera que  existe  gran  cantidad de 
información y se apresura a llegar hasta el final para no perder esa información. Este 
mecanismo no se desencadena en un subtítulo de una sola línea. De ahí la necesidad 









puesto  que  se  trata  de  datos  obtenidos  a  partir  de  estudios  realizados  en 
espectadores de lengua materna inglesa. En su opinión, el carácter polisilábico de 
lenguas  como,  por  ejemplo,  el  español  en  comparación  con  una  lengua 





debería  ser  en  ningún  caso  inferior  a  un  segundo  y medio,  aunque  este  solo 
contenga una palabra y sea corta. Menos tiempo haría que el subtítulo pareciera un 
mero flash en  la pantalla,  lo que resulta  irritante para  los ojos del espectador. En 
esta misma  línea  se  expresa Díaz Cintas  (2001a:113),  aunque posteriormente  el 
mismo investigador (2003a:154) matiza que si bien un segundo y medio es el tiempo 
mínimo óptimo en su opinión, puede aceptarse una duración de un segundo. Otros 












sobreexposición  causaría  su  relectura  automática,  especialmente  entre  lectores 
rápidos. 
Hemos  detectado  entre  los  estudiantes  un  problema  recurrente  en  este 
sentido:  en muchas  ocasiones,  el  personaje  que  habla  contesta  con  un  simple 
monosílabo cuya duración estricta es muy inferior a un segundo. Los alumnos suelen 
caer a menudo en el error de pautar milimétricamente  la entrada y  la salida, sin 
percatarse  de  que  el  tiempo  que  permanece  el  subtítulo  en  la  pantalla  es  tan 
pequeño que resulta físicamente imposible leer el parlamento.  





































en  el  punto  de  entrada  sea  admisible  en  ningún  caso,  porque  adelanta 
inadecuadamente  información  al  espectador.  Traiciona  en  cierta  medida  la 
intención del director, que quiere dosificar la información al espectador al ritmo que 
le parece conveniente. El recurso resulta particularmente exasperante cuando se 




idioma  original  y  se  apoyan  exclusivamente  en  los  subtítulos  para  entender  la 
película)  ríen  un  segundo  antes  que  los  demás,  lo  que  anuncia  al  resto  de 
espectadores un juego que el director deliberadamente había querido no desvelar 
hasta el momento oportuno. 
En  cambio,  la posibilidad de  alargar  la  salida del  subtítulo más  allá de  la 







totalidad  del mensaje.  Los  lectores más  rápidos,  una  vez  finalizada  la  lectura, 
tenderán automáticamente a dirigir su atención a la imagen aunque el subtítulo no 
haya desaparecido aún. Obviamente, la asincronía de salida del subtítulo tampoco 






than  two  seconds  after  the  end  of  the  utterance,  even  if  no  other  utterance  is 
initiated in these two seconds». Los subtítulos pretenden trasladar el texto hablado 
de la manera más fidedigna posible, tanto en su contenido como en el tiempo de 
presentación  en  la  pantalla. Un  tiempo  de  salida  superior  a  esos  dos  segundos 





En  cuanto  al punto de  entrada, Karamitroglou  va  algo más  allá que Díaz 
Cintas y no solo no admite la posibilidad de adelantar esporádicamente la aparición 
de un  subtítulo  con  respecto  al  inicio del parlamento,  sino que defiende que ni 
siquiera  debería  insertarse  simultáneamente.  En  su  opinión,  la  aparición  de  un 
subtítulo tendría que producirse aproximadamente un cuarto de segundo después 
del inicio de la unidad de habla. Diversos estudios indican que el cerebro necesita 
alrededor de ese tiempo para procesar  la  llegada de material  lingüístico sonoro y 
hacer que los ojos se dirijan hacia la parte inferior de la pantalla para anticiparse con 
precisión a la aparición subtítulo. Iniciarlo de manera simultánea resulta prematuro, 





personaje  comience  a hablar. Ni  siquiera  el uso de  la  representación  gráfica de 
ondas de audio10 que actualmente  incluyen varios editores de subtítulos permite 
                                                      
10   La onda de audio (waveform en  inglés) es  la representación gráfica del sonido en una 
línea de tiempo. La forma obedecerá al perfil que generará la medición de la señal acústica en función 








las  cuerdas  vocales  inician  la primera  vibración?,  ¿cuando  se  articula  la primera 






práctica  (con  ayuda  de  la  técnica  y  de  la  tecnología)  podrá  permitir  que  el 
subtitulador afine el pautado de sus subtítulos de modo que la entrada y la salida se 
produzcan en los momentos adecuados. Con respecto al punto de entrada, lo que 







objeto  de  poder  alargar  el  tiempo  de  duración  del  subtítulo  y  así  obtener  una 
ganancia  en  el  número  de  caracteres  que  pueden  emplear  en  su  traducción. 
Obviamente, como acabamos de argumentar, consideramos que  se  trata de una 
práctica errónea, para la que deberán establecerse estrategias de corrección; si bien 
en este  caso  será difícil establecer un  sistema de  control  y aviso, puesto que  la 
elección de  los puntos de entrada y salida está sujeta a una enorme cantidad de 







encierra mucha más  importancia  de  la  que  pudiera  pensarse  en  una  primera  y 
superficial aproximación al tema. 
Karamitroglou  (ibíd.)  considera  que  entre  dos  subtítulos  consecutivos  es 




en este caso que el  intervalo mínimo entre dos subtítulos  resulta  imprescindible 
para  indicarle  al  cerebro  la  desaparición  de  un  subtítulo  —como  porción  de 




Otros  autores  también  se  han  ocupado  de  proponer  un  valor  para  este 
































subtituladora.  Puesto  que  son  diversas  las  teorías,  creemos  importante  dotar  a 
nuestra herramienta de una variable que permita establecer  cuál es el  intervalo 
mínimo  aceptable  que  se  aplicará  a  un  proyecto  de  subtitulación  determinado. 
Dejaremos, pues,  la  variable  abierta para que  cada  subtitulador pueda  ajustarla 
según los criterios que entienda más oportunos. 
La comprensión (y respeto) de este parámetro también ocasiona dificultades 




salida  del  primero,  pensando  que  si  no  hay  pausa  en  el  discurso  del  personaje 
tampoco debe haberla entre los subtítulos. Con frecuencia olvidan que esa práctica 
supone que el espectador omita a menudo  la  lectura del segundo subtítulo de  la 
serie, porque una vez leído el primero su atención pasa a la imagen y la única marca 
eficaz para indicar la entrada de un nuevo subtítulo es precisamente la desaparición 
neta  y bien marcada del precedente.  La distancia  temporal que  existe  entre un 
fotograma y el siguiente equivale aproximadamente a  la veinticuatroava parte de 
un segundo. Tal vez lo ínfimo de la magnitud permita entender más fácilmente por 
qué el ojo no  tiene  tiempo de percibir  la desaparición y el cambio de  subtítulos 
cuando se produce a esa velocidad, sobre todo teniendo en cuenta que la atención 





No  es  infrecuente  que  durante  la  fase  de  pautado  observemos  que  la 
intervención de algún personaje se extiende más allá del plano12 en el que inicia su 
parlamento.  Los  subtítulos  deben  intentar  respetar  lo  más  escrupulosamente 











por  lo que  la  intención natural del espectador es dirigir  los ojos nuevamente a  la 
base de la pantalla para leer lo que considera nueva información. En realidad, si se 























las  películas  de  acción)  prefieren  usar  una  gran  cantidad  de  planos  para  dar 
dinamismo a la narración fílmica». 
En los fundidos o las panorámicas en que no exista una variación temática 
drástica —por ejemplo,  la progresión de  la cámara de un plano  largo a un primer 
plano y vuelta atrás— no es necesario que se divida el subtítulo: no hay un cambio 





Nosotros  creemos  que  es  misión  del  buen  traductor  audiovisual  ir 
acomodando  la entrada de  información de modo que el espectador apenas note 
que esta va llegando. En la medida de lo posible, el subtitulador debe ir sirviéndosela 
en  bandeja,  facilitándole  todo  lo  posible  el  trabajo  de  lectura  y,  por  ende,  de 
comprensión. Puesto que el espectador está obligado a utilizar para la lectura de los 
subtítulos  parte  del  tiempo  que  podría  dedicar  a  la  apreciación  estética  de  la 
película, creemos que es  labor primordial del subtitulador (nos atrevemos a decir 
que  tan  primordial  como  hacer  una  buena  traducción)  crear  las  condiciones  de 
lectura óptimas para que el  tránsito por  los  subtítulos  se  realice  con  la máxima 
comodidad posible. Y esto solo es viable si la figura del localizador y la del traductor 
coinciden en  la misma persona. En este  sentido,  coincidimos plenamente  con  la 








afirmar que «el  subtitulador debe  tener derecho a  realizar  la  localización de  los 
diálogos» (el subrayado es nuestro). Pero cualquier profesional de la TAV sabe que 
—lamentablemente—  la  fase  de  pautado  y  la  de  traducción  no  siempre  son 
realizadas por la misma persona. En muchas ocasiones, el pautado lo lleva a cabo 
algún  técnico  del  estudio  de  subtitulación,  que  ni  siquiera  tiene  por  qué  tener 
buenos conocimientos de la lengua de partida (y mucho menos conocimientos de 
TAV). Si a todo ello se suman las presiones del cliente por falta de tiempo y la más 






en una misma persona  (Díaz Cintas  ibíd.).  En  todo  caso,  en  lo profesional  sigue 
habiendo ciertas tendencias por parte de las distribuidoras que impiden el trabajo 
conjunto de pautado y  traducción por parte de  la misma persona. Se  trata de  la 





sostiene  que,  por  ejemplo,  la  Broadcast  Text  International,  el mayor  proveedor 
europeo de subtítulos, con sede en Suecia, exige que no se alteren en absoluto los 
tiempos  de  las  plantillas.  Práctica  con  la  que  estamos  en  absoluto  desacuerdo, 
porque, como afirma Carroll (2004), los traductores tienen que: «to accommodate 
the different syntax and idiosyncrasies of their particular languages and translations. 
It would be exceedingly unusual to have  identical  in and out cues  for subtitles  in 
different  languages  due  to  the  intrinsic  disparity  of  languages  and  variations  in 














a) Una buena  subtitulación exige que  se  respete, en  la medida de  lo 
posible, la regla del cambio de plano. 














más planos es una de  las  tareas que  sin duda plantea mayores problemas a  los 
estudiantes  cuando  se  inician  en  la  técnica.  En  realidad,  se  trata  de  una  —









le  indique  con precisión en qué  subtítulos  se produce el error. También debería 
calcular si entre dos cambios de plano transcurre un tiempo inferior al establecido 









En  la  fase  de  traducción  el  subtitulador  pone  en  juego  sus  destrezas 




el  complejo  rompecabezas de  la  subtitulación encaje. Con este objetivo, deberá 
recurrir a una serie de conocimientos mucho más emparentados con lo puramente 
traductológico  que  con  lo  técnico  (entendiendo  por  técnico  en  este  caso,  los 
procedimientos empleados en la fase de pautado). 
Tal  como  avanzábamos,  no  deseamos  entrar  en  aspectos  puramente 
lingüísticos de la técnica subtituladora, no están dentro del ámbito de este trabajo. 
Somos perfectamente conscientes de  la  importancia de  las normas encaminadas 









subtitulación,  ni  el  conjunto  de  herramientas  de  las  que  nos  ocuparemos más 
adelante, permiten el control o la evaluación de aspectos de índole lingüística —más 
allá  de  la  simple  verificación  ortográfica  o  de  una  más  que  cuestionable 
comprobación  gramatical—,  no  hemos  considerado  necesario  tratar  aquí 
cuestiones  sobre  la  reducción  de  la  información  o  sobre  el  amplio  abanico  de 
normas  ortotipográficas  que  pueblan  el mundo  de  la  subtitulación  académica  y 
profesional. Estos son sin duda elementos cruciales de la técnica subtituladora, que 
han  de  considerarse  parte  indisociable  de  una  práctica  depurada,  pero  —
insistimos— se salen del ámbito de la presente obra. 
Queremos,  no  obstante,  hacer  una  pequeña  excepción  con  un  aspecto 
ortotipográfico  que  sí  nos  ha  parecido  relevante:  el  uso  de  la  letra  cursiva.  Los 
editores  profesionales  de  subtitulación  —y  el  sistema  de  herramientas  que 
propondremos en el capítulo 4—, permiten trabajar con esta particularidad gráfica 
tan  genuina  de  la  subtitulación,  de modo  que  hemos  creído  oportuno  dar  una 
pequeña pincelada al respecto. 
 La letra cursiva 
Este  es  uno  de  los  pocos  recursos  de  impacto  gráfico‐visual  al  que  el 






























La  última  fase  dentro  del  proceso  subtitulador13  es  la  llamada  «fase  de 


















grandísima  utilidad  para  percibir  si  el mensaje  general  que  encierra  el material 
fílmico se traslada correctamente. Esto es doblemente importante en la medida en 






verificar  si  los  elementos  lingüísticos  a  los  que  ha  habido  que  renunciar  en  la 
traducción quedan suficientemente explicitados por la imagen o el sonido. 
En  relación  con  la  fase  de  pautado,  la  simulación  permite  revisar 
empíricamente,  entre  otras  cosas,  si  los  subtítulos  entran  y  salen  en  el  lugar 
adecuado,  si  la  división  de  líneas  es  lo  suficientemente  equilibrada,  si  la 
segmentación  lógica  de  las  porciones  de  información  que  se  traslada  resulta 
correcta y si el flujo de entrada y salida de subtítulos hacen cómoda la lectura para 
el espectador. 
En  relación  con  la  fase  de  traducción,  la  simulación  permite  verificar 
fundamentalmente  que  no  exista  ninguna  disonancia  de  orden  lógico  entre  la 
imagen y el subtítulo, es decir que este no caiga en contradicción con lo que apunta 
la imagen. 
También  es  el  momento  adecuado  para  revisar  posibles  errores 
ortotipográficos y apreciar la precisión en la llegada de información al espectador. 
Es importante verificar que no haya desfases —o que sean mínimos y justificados— 




conocer  la  información  clave  cuando  el  personaje  que  escucha  tal  confesión  ni 
siquiera ha alterado aún el  rostro por  la más que probable  sorpresa.  La  fase de 










3  ANÁL IS I S   CR ÍT ICO   DE   LOS   PR INC IPALES  
PROGRAMAS  DE  SUBT ITULAC IÓN  




En  nuestra  vertiente  profesional  de  la  subtitulación  hemos  tenido  —y 
seguimos  teniendo—  ocasión  de  trabajar  frecuentemente  con  varios  de  esos 
programas. Por otro  lado, nuestra experiencia docente nos ha permitido analizar 
simultáneamente  este  tipo  de  software  desde  una  perspectiva  académica,  para 
tratar  de  estudiar  qué  aspectos  de  los  programas  con  los  que  habitualmente 
trabajan  —trabajamos—  los  profesionales  se  ajustan  a  las  necesidades  de  los 




específica como  la subtitulación solo pueden  resolverse en  la medida en que  los 
estudiantes cuenten con las herramientas adecuadas nos ha llevado en un primer 
momento  a  analizar  los  programas  de  subtitulación  que  hoy  existen,  porque 
creemos que resulta muy complicado utilizarlos con fines didácticos. 
Algún programa, como es el caso de Subtitul@m, se propuso en su momento 
cubrir  parte  del  vacío  existente  en  la  didáctica  de  la  subtitulación;  pero  sus 
resultados, a nuestro entender,  fueron poco satisfactorios, como ya  tratamos de 
demostrar  en  un  trabajo  anterior  (Roales  2008a).  En  sus  conclusiones 
argumentábamos que con este programa:  
[…] puede llevarse a cabo parte del trabajo que realiza el subtitulador y puede 









traducción  cuya  esencia  es  precisamente  la  «restricción».  La  necesidad  de 
respetar  escrupulosamente  parámetros  que  no  tienen  que  ver  con  lo 
puramente lingüístico, sino con variables espaciales y temporales directamente 
ligadas a la imagen, es de la máxima importancia. 





subtitulación  necesita  para  llevar  a  cabo  su  labor.  En  definitiva,  sirve  para 
desempeñar la labor para la que ha sido creado: la preparación, edición y emisión 
de  subtítulos  profesionales;  pero  conviene  apuntar  determinadas  características 
que hacen que no podamos hablar de herramientas  especialmente  válidas para 
cumplir con la labor de enseñanza y aprendizaje: 
1. Están  pensados  para mejorar  la  productividad  de  las  empresas  que  los 
utilizan, pero no para formar a sus traductores. Se entiende que estos son 
profesionales formados que ya dominan su manejo o que tienen la suficiente 




sacarles  partido  y  para  exprimir  las  funciones  con  las  que  cuentan  suele 
requerir varias semanas de trabajo. 












7. Si  el  precio  de  adquisición  de  una  licencia  resulta  exorbitante  para  una 
institución educativa, para un estudiante la opción se vuelve absolutamente 
prohibitiva. De modo que,  incluso aceptando que en  la facultad se cuente 
con  una  batería  de  licencias  que  permita  el  trabajo  en  el  centro,  queda 
prácticamente descartada la opción de trabajo en casa. El entrenamiento —
procedimiento  clave  en  el  aprendizaje  de  esta  materia—  queda,  pues, 
relegado a aquellos momentos en que el estudiante no tenga clase y se dé 
la  coincidencia de que esté  libre el aula donde  se encuentra  instalado el 
software. 
Por  supuesto,  el  hecho  de  que  no  se  trate  de  programas  concebidos 
específicamente para  la docencia y el aprendizaje no significa que no puedan —
incluso  deban—  presentarse  y  analizarse  con  detenimiento  en  las  aulas;  pero 
entendemos que debe hacerse en una segunda fase, una vez que el estudiante tenga 
bien  asimilados  los  fundamentos  teóricos,  prácticos  y  técnicos  propios  de  la 
subtitulación.  Estamos  convencidos  de  que  su  aproximación  a  esos  programas 
resultará entonces mucho más rápida y, sin duda, productiva. 
Por  todo  lo  visto,  debemos  concluir  que  para  enseñar  a  subtitular  es 
imprescindible poder  contar  con herramientas  informáticas que  respondan a  las 
necesidades específicas del proceso de enseñanza‐aprendizaje de la subtitulación. 
Para resultar realmente efectivas, estas deberán, en primer lugar, poner sobre aviso 
al  estudiante de  los  errores que  vaya  cometiendo  y,  en  segundo,  guiarlo  en  las 
diversas  etapas  del  proceso  de  aprendizaje.  En  definitiva,  creemos  que  es 
importante contar con una herramienta que cumpla con una doble función: por un 
lado,  la  de  ir  orientando  y  afianzando  los  pasos  del  subtitulador  novel  hacia  la 
asimilación de los conceptos, técnicas y requisitos específicos de la subtitulación —
que  hemos  desgranado  en  el  capítulo  2—  y  por  otro  lado,  la  de  ir  acercándolo 























manejo  y,  sobre  todo,  por  un  elemento  crucial:  su  gratuidad.  A  este  grupo  de 
programas los hemos denominado «semiprofesionales». En esta categoría, hemos 
procedido  a  estudiar  los  siguientes:  Aegisub,  AHD  Subtitles Maker  Professional, 
DivXLand Media Subtitler,  Jubler Subtitle Editor, Open Subtitle Editor, SubMagic, 
Subtitle Edit (Nikse), Subtitle Processor, Subtitle WorkShop y VisualSubSync. Existen 










En  esta  fase  nos  propusimos  elaborar  una  lista  de  características  que 
considerábamos que  todo  software de  subtitulación debería  tener; en  concreto, 


















8. ¿Permite  el  software  establecer  algún  tipo  de margen  de  desvío 
sobre  el  número  máximo  de  caracteres  que  puede  admitir  un 
subtítulo? 







12. En  caso  afirmativo,  ¿muestra  el  programa  alguna  alerta  si  no  se 
alcanza ese valor? 
13. ¿Permite  el  software  determinar  el  intervalo  mínimo  que  debe 
existir entre dos subtítulos consecutivos? 













parámetro  que  considerábamos  esencial  en  nuestro  estudio:  el  precio.  Por 
adaptado a la enseñanza de la subtitulación que pudiera resultar cualquier editor, si 
su  coste  no  es  asumible  ni  por  los  centros  universitarios  ni  por  los  propios 
estudiantes,  parece  evidente  que  su  valor  como  herramienta  didáctica  si  no 
desaparece,  al menos disminuye  por  una  cuestión  palmaria:  la  imposibilidad  de 

















procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje.  Por  ejemplo  un  libro  de  texto  o  un 
programa multimedia que permite hacer prácticas de formulación química. 
Recurso  educativo  es  cualquier  material  que,  en  un  contexto  educativo 










Entre  las  funciones habituales que pueden desempeñar  tanto  los medios 
como  los  recursos  educativos,  el  autor  (ibíd.)  destaca  las  de  proporcionar 
información,  guiar  los  aprendizajes  de  los  estudiantes  (instruir);  ejercitar 
habilidades  (entrenar);  motivar,  despertar  y  mantener  el  interés;  evaluar  los 
conocimientos  y  las  habilidades  que  se  tienen;  proporcionar  simulaciones  que 




se  consideran  deseables  y  que  han  sido  especificadas  a  partir  de  la 
consideración  de  unos  criterios.  Por  lo  tanto  toda  evaluación  exige  una 
observación, una medición y un juicio. 









 […]  siempre  que  se  realiza  una  evaluación  hay  una  intencionalidad  y  unos 
destinatarios,  la evaluación se hace para algo y para alguien, a partir de ella 
muchas veces se tomarán decisiones. Así, y centrándonos en la evaluación de 
medios didácticos,  cuando  se  evalúan unos materiales  se puede hacer para 
saber  cuáles  tienen más  información  sobre un  tema,  cuáles  son  los mejores 
desde  un  punto  de  vista  técnico,  cuáles  son  los más  adecuados  para  unos 
estudiantes  determinados,  etc.  Y  por  otra  parte  los  destinatarios  de  esta 
evaluación pueden ser los docentes, los diseñadores de materiales didácticos, 
los administradores de las instituciones educativas... 
En  cualquier  caso,  los  criterios  que  se  utilicen  deben  estar  de  acuerdo  con 
la intencionalidad de la evaluación y con los destinatarios de la misma. 
Por otra parte, cuando consideramos  la evaluación de  los medios didácticos, 
uno  de  los  criterios  que  siempre  suele  estar  presente  es  el  de  la  eficacia 
didáctica, es decir, su funcionalidad como medio facilitador de aprendizajes. 





















forma  numérica.  Para  el  cómputo  de  las  respuestas  sobre  los  criterios  técnicos, 
decidimos manejar  un  patrón  binario,  con  el  que  solo  se  evalúa  la  presencia  o 






software  contemple  esa  posibilidad)—  son,  como  ya  hemos  tenido  ocasión  de 
argumentar,  fácilmente  objetivables,  pues  a  todas  ellas  puede  responderse 
afirmativa  o  negativamente,  sin  necesidad  de  matizaciones.  Se  entiende, 
naturalmente, que una respuesta afirmativa en cada una de las preguntas técnicas 
realizadas  en  nuestro  estudio  supone  un  elemento  deseable  —y  por  tanto 
positivo— en un  software de  subtitulación. Al  contrario, una  respuesta negativa 
supone una carencia. 





puntuación de  los programas de pago, empleando  la  técnica de  interpolación de 
datos. 

















sin  duda  impregna  de  cierto  grado  de  subjetividad  el  análisis  de  este  punto 
concreto—  hemos  querido  acotar  los  aspectos  en  función  de  los  cuales  hemos 
realizado  nuestra  valoración  del  parámetro.  Para  ello  hemos  recurrido  a  una 
interpretación de la norma ISO/IEC 9126 (2001), que clasifica la calidad del software 
en  un  conjunto  estructurado  de  características  y  subcaracterísticas.  Entre  estas 
encontramos  la  de  usabilidad,  que  podríamos  definir  como  la  capacidad  del 













La  usabilidad  es,  pues,  fácilmente  identificable  con  lo  que  nosotros 
entendemos por facilidad de uso, y por ello nuestro análisis y juicio en este terreno 
se ha apoyado en los aspectos que acabamos de detallar como criterio valorativo. 











recurrirse  a  una  exégesis  simplista  según  la  cual  aquellos  programas  que  hayan 
obtenido una puntuación de  17,5  puntos puedan  considerarse programas  aptos 
para  la  didáctica  de  la  subtitulación.  En  nuestra  opinión,  para  una  fiabilidad 
depurada de  la valoración,  los  resultados de  los  tres criterios deben analizarse y 
valorarse  previamente  por  separado  y  a  continuación  en  conjunto,  y  parece 




fuera  gratuito  (10  puntos)  y  muy  fácil  de  utilizar  (7,5  puntos),  pero  que  no 
contemplara  en  su  configuración  ni  un  parámetro  técnico  propio  de  nuestra 
disciplina. Tampoco resultaría adecuado aquel software que cumpliendo con todos 
los requisitos técnicos (15 puntos) y mostrando una usabilidad correcta (5 puntos), 
tuviera  un  coste  de  3000  euros  —ni  siquiera  300  parecen  abordables—, 




mismo  tiempo  esa  suma  tendrá  que  provenir  de  valores  que  indefectiblemente 
























































































EXCELENTE  ALTA  CORRECTA BAJA NULA 

























y  a  comprobar  por  el método  de  prueba  directa  si  cumplían  con  los  requisitos 
técnicos  que  habíamos  establecido  en  la  fase  anterior.  Para  ello,  procedimos  a 
seleccionar  una  pequeña  secuencia  de  unos  dos minutos  de  duración —de  la 
película  La  fleur  du mal  de Claude Chabrol  (2003)—  y  a  efectuar  el proceso  de 
subtitulación  completo  con  todos  los  programas  analizados.  Primeramente, 
tratamos de fijar en la sección oportuna de cada programa los parámetros técnicos 
que  consideramos  esenciales  para  el  desarrollo  de  una  buena  subtitulación, 
entendiendo  —como  ya  hemos  tenido  ocasión  de  comprobar—  que  estos 
parámetros  son  variables;  pero  buscábamos  que  fuera  posible,  al  menos, 
establecerlos;  es  decir,  queríamos  saber  hasta  qué  punto  el  software  analizado 
permitía ajustarse a las reglas técnicas comúnmente aceptadas tanto en el ámbito 





algunos datos de  índole más  informativa que propiamente  técnica  (formatos de 
audio, vídeo y subtítulos admitidos por el programa, el fabricante, su página web, el 
precio,  etc.).  Para  ello  consultamos  la  documentación  técnica,  los manuales  de 
usuario,  la  propia  página  web  del  producto  o  incluso,  en  varias  ocasiones, 
recurrimos a la pregunta directa al fabricante sobre datos como el precio por licencia 
del producto, porque hemos comprobado que no es infrecuente que los fabricantes 
oculten  en  un  primer momento  los  precios  del  software,  probablemente  en  un 
intento  de  establecer  una  relación más  directa  con  el  hipotético  comprador  y 
convencerlo de las bondades del producto pese al enorme precio. 
Por  último,  una  vez  probado  en  profundidad,  procedimos  a  evaluar  los 







































estándar.  Entre  ellos:  MPEG1,  MPEG2, 
MPEG  4,AVI,  WMV  y  Apple  QuickTime 
.MOV. 
También  puede  procesar  cualquier  otro 
formato de vídeo si se instala el paquete de 
códecs15 adecuado. 
Todos  los  formatos  más  comunes.  Puede 
trabajar  con  cualesquiera otros  siempre que 
se instalen en el equipo los códecs adecuados. 





El  software  trabaja  con  un  formato  propio  (*.CIP);  pero  dispone  de  un módulo  externo 
(denominado CAVENA Toolbox), gratuito para  los poseedores de una  licencia del software 
































































EXCELENTE  ALTA  CORRECTA BAJA NULA 
    5     
Otros datos de interés 







software  específico  para  la  preparación  de  subtítulos. Otros módulos  permiten  la 
transmisión  y  posproducción  de  forma  autónoma,  de modo  que  el  traductor  solo 
necesita contar con esta herramienta específica para realizar su trabajo. Hay que tener 
en cuenta que el pago de la licencia es anual (995 euros). Si entendemos que la media 
de  duración  de  un  software  antes  de  obsolescencia  puede  abarcar  los  tres  años, 
calculamos que el coste real puede rondar los 3000 euros por licencia. Este es el valor 
que hemos establecido para el calculo de su puntuación. No obstante, queremos dejar 
constancia  de  que  la  empresa  propone mejores  condiciones  económicas  para  las 










































Prácticamente  cualquier  formato  de 
vídeo  estándar.  Entre  ellos:  MPEG1, 
MPEG2,  MPEG  4,  AVI, WMV  y  Apple 
QuickTime .MOV. 
Todos los formatos más comunes. Puede 
trabajar  con  cualesquiera  otros  siempre 




Player  SAMI,  archivos  QuickTime  Text  y.SMIL,  archivos  ASCII  planos  (incluidos 
Unicode UTF‐8 y UTF‐16), archivos con formato de texto enriquecido (RTF), archivos 
de  Microsoft  Excel  XLS,  CineCanvas  XML  para  sistemas  de  proyección 
cinematrográfica DLP, TimedText TTML  (XML), Apple®  iTunes® Timed Text  (.itt), 
SubStation Alpha  (.SSA,  .ASS), SubRip  (.SRT), MicroDVD  (.SUB), Web Video Text 
Tracks ‐ WebVTT (.vtt), Win2020 ASCII, DAS, Softitler TXT, VDPC, OVR. 




























































EXCELENTE  ALTA  CORRECTA BAJA NULA 
    5     
Otros datos de interés 
El software, en la misma línea que sus competidores del ámbito profesional, cumple 
sobradamente  con  todo  lo  que  puede  pedírsele  a  un  programa  de  estas 
características,  pero  la  sobreabundancia  de  características  lo  hacen  difícil  de 
configurar y de utilizar. Salvo que se utilice con un shuttle, la fase de pautado no nos 





















































Memory‐Tech  Advanced  Content  HD‐DVD,  HDi  Interactive  HD  DVD,  Sonic  DVD 
Creator & Fusion, Apple DVD Studio Pro, Spruce DVD Maestro, Apple DVD Studio 
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Se  trata  de  uno  de  los  programas  sin  duda más  completos  del  panorama  de  los 
editores de subtítulos. Cumple sobradamente con  todos  los  requisitos que pueden 
pedírsele  a  un  software  de  estas  características.  Obviamente  esto  se  debe  a  su 






 FAB  Subtitler  PRO  Edition:  permite  la  preparación  y  emision  de 
subtítulos para DVD, Video (para incrustación de subtítulos mediante 
tarjetas  Decklink)  y  Teletexto  (FAB  Teletext  encoder  y  otros  de 



















que  precisamente  esa  es  también  una  de  sus  principales  desventajas  para  el 
aprendizaje de  la subtitulación: es un programa sin duda completo, pero complejo 
para iniciarse en la técnica. Por otro lado, el programa cuenta, a nuestro entender, con 
otro  gran  problema  —recurrente  en  todos  los  programas  profesionales—:  su 
elevadísimo precio, que  lo convierte en una opción prácticamente  inabordable para 
las Facultades de Traducción y, más aún, para cualquier estudiante. 	
















































Prácticamente  cualquier  formato  de 
vídeo  estándar.  Entre  ellos:  MPEG1, 






trabajar  con  cualesquiera  otros  siempre 
que  se  instalen  en  el  equipo  los  códecs 
adecuados.  El  software  permite  trabajar 
con  las  colecciones  DirectShow  y 
FFmpeg, por lo que la inmensa mayoría de 




EBU.  Al  ser  un  formato  estándar,  la  conversión  a  otros  puede  resultar  sencilla 
mediante software de terceros. La empresa, no obstante, anuncia un módulo llamado 
MultiFiles  que,  aparentemente,  permite  la  conversión  desde  y  hacia  múltiples 

























































EXCELENTE  ALTA  CORRECTA BAJA NULA 
      2,5   
Otros datos de interés 
El programa resulta completo; pero creemos que su gran ventaja es al mismo tiempo 
su  gran  inconveniente.  El  excesivo  número  de  funciones  y  posibilidades  de 
configuración lo hacen extremadamente complejo en una primera toma de contacto. 
El  software es modular, y permite  la activación de  los módulos  respectivos para  la 
preparación y  transmisión de  subtítulos abiertos, cerrados, exportación para DVD, 
etc.;  pero  entendemos  que  la  interfaz  de  trabajo  y  configuración  que muestra  es 
extraordinariamente  abigarrada,  con  un  diseño  por  el  que,  creemos,  ha  pasado 
demasiado el  tiempo. Muestra  rasgos  skeumórficos que no  favorecen  la claridad y, 
como acabamos de apuntar, dan al programa un aire un tanto desfasado. La pantalla 
de configuración principal del programa es extremadamente completa, pero también 
demasiado  compleja  a  nuestro  entender.  Sin  minusvalorarlo,  consideramos  que 
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  7,5       
Otros datos de interés 
Esta  es,  a  nuestro  entender,  probablemente  la mejor  herramienta  del  segmento 
profesional para su aplicación en el campo de la didáctica de la subtitulación. Su precio 
sigue siendo prohibitivo, pero si la analizamos en su conjunto y la comparamos con el 
resto de  programas de  su  ámbito,  vemos  que  es  la menos  onerosa  y  aquella  que 
presenta un mejor equilibrio entre todos los parámetros analizados. 
El sistema de detección de cambios de plano es externo. Se  trata de una pequeña 











































El  software  permite  trabajar  con  las 
colecciones DirectShow y FFmpeg, por 
lo que  la  inmensa mayoría de formatos 
comunes  se  encuentra  perfectamente 
cubierta.  Siempre  que  los  códecs 
adecuados  estén  presentes,  el  sistema 
puede  cargar  y manejar  los  siguientes 
tipos  de  vídeo:  Mjpeg  (*.avi),  Mpeg 
(*.avi, *.mpeg, *mpg) y Windows Media 
Video  (*.wmv).  No  obstante,  el 
sistema  cuenta  con  un  sistema  de 
conversión de vídeo al sistema MJPEG, 
que le permite al mismo tiempo generar 
la  onda  de  audio  y  la  detección  de 





trabajar  con  cualesquiera  otros  siempre 
que  se  instalen  en  el  equipo  los  códecs 
adecuados.  El  software  permite  trabajar 
con  las  colecciones  DirectShow  y 
FFmpeg, por lo que la inmensa mayoría de 












Adobe  Encore,  Sonic,  Swift  XIF, Apple  Final  Cut  Pro, Notes  Export, DLP  Cinema 
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y  la  línea no  se  salga del marco de  seguridad  establecido. Para que  este  enfoque 









































Prácticamente  cualquier  formato  de 
vídeo  estándar.  Entre  ellos:  MPEG1, 






trabajar  con  cualesquiera  otros  siempre 
que  se  instalen  en  el  equipo  los  códecs 
adecuados.  El  software  permite  trabajar 
con  las  colecciones  DirectShow  y 
FFmpeg, por lo que la inmensa mayoría de 
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XviD,  DivX  y  resto  de  formatos  que 
utilizan  los  códecs MPEG4 ASP en AVI. 
Asimismo admite casi cualquier formato 
incluido  en  un  contenedor  MKV  y  los 





adicional).  Por  ejemplo,  funcionan 
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Adobe  Encore  DVD  (*.txt),  Advanced  SubStation  Alpha  (*.ass),  AQTitle  (*.aqt), 
Captions 32  (*.txt), Captions DAT  (*.dat), Captions DAT Text  (*.dat), Captions  Inc. 
(*.txt), Cheetah  (*.asc), CPC‐600  (*.txt), DKS Subtitle Format  (*.dks), DVD  Junior 
(*.txt),  DVD  Subtitle  System  (*.txt),  DVDSubtitle  (*.sub),  FAB  Subtitler  (*.txt), 
IAuthor Script (*.txt), Inscriber CG (*.txt), JACOSub 2.7+ (*.jss; *.js), Karaoke Lyrics 
LRC  (*.lrc), Karaoke  Lyrics VKT  (*.vkt), KoalaPlayer  (*.txt), MAC DVD Studio Pro 
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Adobe  Encore  (.txt), Advanced  SubStation Alpha  (.ass), DKS  (.dks), DVD  Subtitle 
System (.txt), DVD Subtitle (.sub), FAB Subtitler (.txt), JACOSub 1.7 (.js, .jss), Karaoke 
LRC (.lrc), MAC DVD Studio Pro (.txt), OVR Script (.ovr), Pinnacle  Impression (.txt), 
PowerDivx  (.psb),  PowerPixel  (.txt),  QuickTime  Text  (.txt),  RealTime  (.rt),  SAMI 
Captioning (.smi, .sami), SonicDVD (.sub), Sonic Scenarist (.sst), Spruce DVD Maestro 
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Otros datos de interés 












































Todos  los  que  admite  la  colección 
FFmpeg. 
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Player  (el  programa  recurre 
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casos,  los  criterios  que  se  usan  para  marcar  restricciones  no  nos  parecen 
particularmente adecuados. Por ejemplo, para verificar una longitud excesiva de línea 
se  recurre  a  los  píxeles  que  ocupan  las  letras  en  la  pantalla,  y  no  al  número  de 
caracteres con que cuenta la línea. Somos conscientes de que cada vez más se está 
utilizando esta técnica para establecer la longitud máxima de las líneas de subtítulo; 
pero  creemos  que  tiene  un  gran  inconveniente:  si  el  criterio  no  se  asocia 













































binary),  Captionate,  Cavena890  (*.890,  binary),  Cheetah  Caption  (*.cap,  binary), 
D‐Cinema  (Cinecanvas,  tanto  interop  como  smpte), Dvd Studio Pro, Dvd Subtitle, 
formato  de  intercambio  de  datos  EBU  Subtitling  (*.stl,  binary),  F4  (múltiples 
variantes),  Flash  xml,  Json  (dos  variantes,  para  su  uso  con  JavaScript), MicroDvd, 
MPlayer2,  OpenDvt,  PAC  (*.pac,  binario),  Pinnacle  Impression,  QuickTime  Text, 
RealTime Text, Scenarist, Sony DVD Architect, Sub Station Alpha, SubViewer 1.0, 
SubViewer 2.0, Sami (*.smi), Son (*.son, solo  importación), Subtitle Editor Project, 
Timed Text  1.0  (*.xml),  también  conocido  como TTML o DFXP, Timed Text Draft 
(*.xml), TMPlayer, TTXT, TurboTitle, Ulead Subtitle Format, Ultech  (*.cap, binary, 
only  read), UTX, WebVTT, YouTube Annotations, YouTube Sbv, Zero G, Xml, Csv, 
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    5     
Otros datos de interés 
Software muy  completo, que  cubre muchas de  las necesidades que  consideramos 
básicas.  En  nuestra  opinión  es  una  opción mucho más  útil  y  precisa  que  la  que 
propone, por ejemplo, Subtitle Workshop, que es, hoy por hoy, el editor de subtítulos 
gratuito más utilizado en el ámbito universitario para la enseñanza de la subtitulación. 











































processor  (*.sp),  texto genérico, DKS  (.dks), FAB Subtitler  (.txt), MAC DVD Studio 
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Adobe  Encore  DVD  (*.txt),  Advanced  SubStation  Alpha  (*.ass),  AQTitle  (*.aqt), 
Captions 32  (*.txt), Captions DAT  (*.dat), Captions DAT Text  (*.dat), Captions  Inc. 
(*.txt), Cheetah  (*.asc), CPC‐600  (*.txt), DKS Subtitle Format  (*.dks), DVD  Junior 
(*.txt),  DVD  Subtitle  System  (*.txt),  DVDSubtitle  (*.sub),  FAB  Subtitler  (*.txt), 
IAuthor Script (*.txt), Inscriber CG (*.txt), JACOSub 2.7+ (*.jss; *.js), Karaoke Lyrics 
LRC  (*.lrc), Karaoke  Lyrics VKT  (*.vkt), KoalaPlayer  (*.txt), MAC DVD Studio Pro 
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    5     
Otros datos de interés 
El análisis de este programa creemos que merece una atención particular. Su uso está 









No  cabe  duda  de  que  se  trata  de  un  software  de  uso  relativamente  sencillo  y  su 
gratuidad ha empujado a muchos profesores de TAV a incorporarlo a sus clases como 
herramienta  que  permite  acercarse  al  mundo  de  la  subtitulación  desde  una 
perspectiva  medianamente  realista.  El  programa  permite  pautar  y  traducir  con 
sencillez, y los resultados pueden simularse de forma inmediata en el editor de vídeo 








[…]  más  del  80  %  de  los  28  profesores  que  afirmaron  emplear  programas 












peculiar.  No  tiene  en  cuenta  ningún  parámetro  técnico  que  pueda  considerarse 
mínimamente profesional. En realidad, automatiza las tareas en función de criterios 
bastante dudosos. 




















fuera  necesario,  desplaza  la  entrada  del  subtítulo  siguiente  para  evitar  un 
solapamiento. Obviamente esto resuelve un problema, pero crea dos. Y estos dos son 
al menos  igual de  importantes que el  resuelto: al alargar el subtítulo corto es muy 
probable  que  la  desaparición  de  este  se  produzca  cuando  otro  personaje  ya  ha 
empezado  su  intervención;  además,  al  posponer  la  entrada del  segundo  subtítulo 
perdemos la sincronía de entrada de esta intervención. Está claro que si tenemos dos 
subtítulos  consecutivos  y  el  primero  de  ellos  dura  menos  de  un  segundo,  será 
necesario realizar un ajuste de pautado, pero efectuarlo automáticamente alargando 
su duración (y corrigiendo la entrada y salida de los siguientes) sin el menor criterio 




para  la  lectura  del  subtítulo  (el  número  de  caracteres  permanece  invariable,  pero 





Por  otra  parte,  la  afirmación  de  que  los  subtítulos  de menos  de  un  segundo  son 
difíciles de leer, excepto si son palabras cortas como «Sí» u «OK», nos parece bastante 
aventurada. Ya hemos  tenido ocasión de comprobar que  la  lectura de un subtítulo 











será  el  traductor  quien  deba  realizar  tal  reestructuración,  pero  ninguna  alerta  le 
permitirá saber qué subtítulos no cumplen con los criterios preestablecidos: el ajuste 
de  tiempos mínimos y máximos  se hace de  forma automática y no hay  señal que 
permita conocer  los subtítulos afectados por  la extensión o el recorte de tiempo. El 
programa considera que sus operaciones son correctas y no necesitan de intervención 
por parte del  traductor. No  asume que  la  sincronía  y  la  velocidad de  lectura  sean 
parámetros absolutamente esenciales de una subtitulación. 
En el capítulo de  la gestión temporal, también nos encontramos con otra supuesta 




cortas duraciones. Es  similar a  "Límites de duración" pero mucho más útil  si el 
archivo solo  tiene subtítulos  largos con duraciones cortas. Esta característica  te 
deja expandir o reducir la duración de ciertos subtítulos bajo ciertas condiciones. 
[…]  La  cantidad  de  tiempo  que  quieres  expandir/reducir  la  duración  es 
personalizable […]. Puedes elegir si expandir/reducir la duración solo bajo ciertas 
condiciones,  solo  si  el  subtítulo  es  más  largo  que  un  número  de  caracteres 
personalizables  y/o  solo  si  la  duración  es  menor/mayor  (depende  si  quieres 
expandir o reducir la duración) que un tiempo indicado. Adicionalmente, "prevenir 








diálogos  originales  y,  por  supuesto,  en  el  caso  de  una  reducción  de  tiempo, 
aumentarán significativamente la velocidad de lectura. El programa considera que lo 
importante es que  los  subtítulos duren más de un  tiempo mínimo y menos de un 
tiempo máximo, pero no da ninguna importancia a la ubicación de los subtítulos en la 


















resultados  bastante  dudosos,  como  acabamos  de  demostrar),  pero  resulta,  como 
mínimo,  curioso  que  un  editor  de  subtítulos  admita  una  opción  tan  alejada  de  la 
realidad. 
b) Duraciones automáticas: "Duraciones automáticas" es muy útil en los casos que 
tengas un  archivo de  subtítulos  en  el  cual  las duraciones de  todos  (o  algunos) 
subtítulos está totalmente mal. Especificando un tiempo por caracter, palabra y 
línea (los valores por defecto dan muy buenos resultados) Subtitle Workshop va a 





característica  es  por  ejemplo  cuando  se  subtitulan  videos,  para  ir más  rápido 











lado,  el  hecho  de  que  la  herramienta  cuente  siquiera  con  esas  opciones  puede 
desorientar al estudiante que se inicia en la técnica. 
No queremos obviar las virtudes del programa. Las tiene: permite un acercamiento a 




para  tener  una  idea  de  cómo  se  visualizarán  en  su  soporte  final.  En  definitiva,  el 
programa puede ser útil; pero salvo por su gratuidad y relativa sencillez de uso, no 
consideramos que sea un software bien adaptado a la enseñanza y aprendizaje de la 
subtitulación.  Puestos  a  escoger  un  editor  de  este  estilo,  consideramos  que  hay 
opciones mucho mejores,  que  se  adecuan  con  bastante más  rigor  a  los  criterios 
profesionales de  la disciplina. Las herramientas Subtitle Edit o VisualSubSync, que 
tenemos  ocasión  de  analizar  en  este  trabajo,  son  programas  infinitamente  más 
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Otros datos de interés 




































1. Aegisub  10. Spot
2. AHD Subtitles Maker Professional  11. Sub Machine
3. CAVENA Tempo 12. SubMagic
4. DivXLand Media Subtitler  13. Subtitle Edit
5. EZTitles IV  14. Subtitle Processor
6. FAB Subtitler Professional Edition  15. Subtitle Workshop
7. Jubler Subtitle Εditor  16. VisualSubSync
8. Open Subtitler Editor  17. WinCAPS Qu4ntum












1. Aegisub  10. Spot
2. AHD Subtitles Maker Professional  11. Sub Machine
3. CAVENA Tempo  12. SubMagic
4. DivXLand Media Subtitler  13. Subtitle Edit
5. EZTitles IV  14. Subtitle Processor
6. FAB Subtitler Professional Edition  15. Subtitle Workshop
7. Jubler Subtitle Εditor 16. VisualSubSync
8. Open Subtitler Editor 17. WinCAPS Qu4ntum
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4  PROPUESTA  DE  RESOLUC IÓN:  CONJUNTO  DE  
APL ICAC IONES   INTEGRADAS  
Una vez analizados los pros y los contras de los programas de subtitulación 
más conocidos y usados tanto en el ámbito profesional como en el amateur y visto 
que  tan  solo  3  de  los  17  analizados  resultan  aptos  según  nuestros  criterios  de 





4.1 Características  de  un  buen  sistema  de  enseñanza  de  la 
subtitulación 
Por una cuestión de elemental coherencia, creemos que  las características 
de  un  buen  sistema  aplicado  al  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje  de  la 
subtitulación  deberían  responder  a  criterios  idénticos  a  los  establecidos  en  el 








adecuado de gestión de  los parámetros  técnicos  ligados a  las  restricciones de  la 
Propuesta de resolución: conjunto de aplicaciones integradas  
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afirmativamente,  si  no  a  todas,  al menos  a  la  inmensa mayoría  de  las  dieciséis 
preguntas que plateábamos en §3.1.2.  
En líneas generales, en el capítulo de parámetros espaciales, el sistema debe 




En  cuanto  a  los  parámetros  temporales,  la  herramienta  debe  poder 








Desde  un  punto  de  vista  ortotipográfico,  también  es  necesario  que  el 





Como  aspecto  innovador  en  nuestro  enfoque  con  respecto  al  resto  de 





entiende  como  mecanismos  de  resolución  de  problemas:  las  estrategias 
traductoras: 
El  traductor  puede  encontrarse  con  problemas  a  la  hora  de  desarrollar  el 
proceso traductor  (sea cual sea el método elegido), bien por tratarse de una 
unidad  problemática,  bien  por  poseer  alguna  deficiencia  de  habilidad  o 
conocimiento;  se pone en  juego, entonces,  lo que en psicología cognitiva  se 
conoce  por  estrategias.  Las  estrategias  son  procedimientos  (conscientes  e 
inconscientes, verbales y no verbales) orientados a la consecución de una meta, 












uso»  resulta  bastante  esquivo.  La  simplicidad  de manejo  de  cualquier  sistema 
depende de infinidad de factores. Unos están relacionados con el propio usuario y 
tienen que ver con  su  formación general o particular para el uso del  sistema en 
cuestión,  su  disposición  o  capacidad  para  el  aprendizaje,  o  el  entrenamiento 
específico recibido, por citar solo unos pocos. Otros están ligados al sistema en sí: 
su diseño, la falta o exceso de funciones, la adecuación de estas al propósito real de 
la  herramienta,  la  adaptación  de  esas mismas  funciones  a  las  necesidades  del 
usuario para el fin que persigue, etc. Tras el análisis al que hemos sometido a  los 
editores  profesionales  y  semiprofesionales  de  subtitulación,  creemos  que  la 
mayoría  de  ellos  adolece  de  exceso  de  funciones  y  variables,  que  sin  duda  son 
interesantes  desde  el  punto  de  vista  del  subtitulador  experto,  del  profesional 
formado y experimentado que debe afinar su trabajo en función de peticiones más 




que, en  líneas generales,  los programas semiprofesionales ganan  la partida a  los 
profesionales, pero creemos que destacar en esa faceta no es suficiente. Por muy 
fácil de manejar que sea un programa informático, si no cumple con los requisitos 
técnicos propios de  la  labor para  la que  fue diseñado, poco valor  real podremos 
atribuirle. Los programas semiprofesionales están casi exclusivamente dedicados a 
la  producción  de  subtítulos;  es  decir,  su  pretensión  básica  es  la  de  crear  unos 
subtítulos que puedan utilizarse simple y llanamente para su sobreimpresión en un 
vídeo  digital.  Esto  sin  duda  los  convierte  en  sistemas  informáticos  de  uso más 
sencillo puesto que, en general, tienen una funcionalidad más reducida que la que 
proponen  los profesionales; pero  las  funciones de  las que  carece  la mayoría del 






Así  pues,  consideramos  que  cualquier  editor  de  subtitulación  que  quiera 
emplearse para el aprendizaje de la subtitulación deberá contar con las funciones 
pertinentes para  la adquisición de  la técnica, pero debería evitar en  lo posible  la 
inclusión de aquellas que no  son esenciales desde el punto de vista del proceso 





permite  entender  fácilmente  y  en  toda  su  dimensión  los  aspectos  conceptuales 
ligados a las restricciones de la técnica subtituladora propiamente dicha.  
 El coste 





extraordinariamente  onerosas,  que  difícilmente  un  estudiante  medio  podría 
costearse —hemos tenido ocasión de comprobarlo en el capítulo anterior—. Incluso 
suponiendo que  las universidades puedan  asumir el  coste de  varias  licencias de 
alguno de esos programas para su uso en las aulas, quedaría sin resolver el problema 









Cuando  llegó  el momento  de  iniciar  la  fase  de  diseño  del  sistema  que 
deseamos proponer en esta tesis doctoral, una de las primeras preguntas que nos 
planteamos  fue  si  convendría  elaborar  un  programa  informático  autónomo  que 
tuviera en cuenta todas nuestras necesidades y resolviera los problemas y carencias 
detectados en los programas profesionales o bien si no sería tal vez más práctico en 
términos  de  diseño,  desarrollo  y  tiempo  utilizar  herramientas  informáticas 
preexistentes que, adaptadas, nos permitieran afrontar los retos que teníamos por 
delante,  pero  evitando  una  excesiva  labor  de  programación.  Programar  tiene 
grandes ventajas, pero presenta algunos inconvenientes que podrían haber lastrado 
nuestro  trabajo.  El  primero  y  fundamental  es  que  nuestros  conocimientos  en 







que  posibilitara  al  profesor  orientar  a  sus  estudiantes  en  el  aprendizaje  de  la 
subtitulación,  y, por otro, que esos estudiantes pudieran aprender  la  técnica de 
manera guiada y con creciente grado de autonomía. El objetivo último era —sigue 




Una vez tomada  la decisión de avanzar por el camino de  la  integración de 
aplicaciones,  nos  decantamos  por  simplificar  en  lo  posible  el  sistema. Dos  eran 








El  sistema  de  reproducción  de  vídeo  debe  contar  con  una  serie  de 
características  para  que  funcione  adecuadamente  dentro  de  nuestro  sistema. 
Existen actualmente infinidad de reproductores que a primera vista pueden resultar 
válidos,  pero  en  realidad  el  reproductor  que  necesitamos  para  subtitular  debe 





que  más  recursos  consumen  cuando  se  trabaja  con  un  equipo 
informático. Parece  importante que el reproductor en cuestión sea 
capaz  de  mover  el  vídeo  con  suficiente  fluidez.  El  proceso  de 
subtitulación  exige  de  constantes  repeticiones  (por  avance  o 
retroceso) de las escenas objeto de subtitulación. Esta particularidad 







b) Admisión  del  uso  de  subtítulos:  no  por  obvio  resulta  menos 




c) Función  de  recuento  de  fotogramas  (cuadros):  esta  función  es 
esencial  en  nuestro  sistema.  El  programa  debe  poder mostrar  el 
fotograma (cuadro) del vídeo a medida que este va reproduciéndose. 
Más  adelante  tendremos  ocasión  de  detallar  el  porqué  de  este 
requisito. 
Existen actualmente muchos programas que cumplen gran parte de estas 












































 Dispone  de  salida  S/PDIF  para  archivos  AC3  (con  el  descodificador 
Intervideo audio). 







 Admite el uso de distintas  velocidades de  reproducción  (½×, 1×, 2×)  y 
velocidades personalizadas. 
 Admite plugins de terceros. 
Como  puede  comprobarse,  las  posibilidades  de  funcionamiento  son 





archivos  que mejor  resultado  ofrecen,  por  su  simplicidad,  son  los 
codificados  en  formato  AVI  con  una  tasa  de muestreo  constante 
(CBR)18. 
b) Los  formatos  de  subtítulos  admitidos  engloban  la  mayoría  de 
formatos  estándares  semiprofesionales19.  Entre  estos  formatos 
debemos  destacar  el  formato  SubRip,  cuya  extensión  es  .srt,  y  el 
formato MicroDVD,  cuya extensión es  .sub. El primero de ellos es 
probablemente  hoy  en  día  el  más  extendido  de  los  formatos 
                                                      
18  CBR  (Constant  Bit  Rate):  el  término  inglés  podría  traducirse  al  español  por  «tasa  de 
muestreo fijo», por oposición al Variable Bit Rate (VBR) o «tasa de muestreo variable». El término 






fija,  poca  luz  y  poco movimiento;  hay  otras  con  travellings  donde  la  cámara  se mueve  a  gran 
velocidad, con cambios de color rápidos, etc. El VBR en este caso ahorraría tasa de bits de las escenas 
lentas para compensar después la escena rápida y conseguir así una mejora de calidad en esta última.  
19 Al  igual que el  software homólogo, el  término «semiprofesionales» hace  referencia a 
aquellos formatos de subtítulos que suelen utilizar los programas semiprofesionales de subtitulación. 
Suelen  ser  formatos  basados  en  archivos  de  texto,  con  unos  patrones  de  diseño  relativamente 
sencillos.  Cumplen  perfectamente  la  función  para  la  que  se  diseñaron  y,  desde  luego,  para  el 











y  profesionalidad  al  trabajo  que  conviene  poner  de  relieve.  El 





configure durante el  trabajo. Nuestro  subtítulo  será un archivo de 
texto plano, cuya configuración variará en función del programa en 
que  se  reproduzca  a  posteriori  o  de  la  parametrización  que  el 
laboratorio de posproducción decida asignarle antes de incorporarlo 

























aplicaciones  (el  reproductor  y  la  interfaz  de  edición)  de manera 
simultánea, y que cada una de ellas ocupa una parte del escritorio de 
trabajo  general.  Resulta  de  gran  utilidad  poder  configurar  los 
programas de manera que se abran siempre en  la misma posición, 
respetando  tanto  el  tamaño  como  la  ubicación  de  las  distintas 
ventanas. 
 SMplayer 




















 Admite  los  siguientes  formatos  de  vídeo:  MPEG‐1  (VCD)  y  MPEG‐2 









 Admite  los  siguientes  formatos de  audio: MPEG  layer 1, 2,  y 3  (MP3), 
AC3/A52, E‐AC3, audio DTS (Dolby Digital) (software o SP/DIF), AAC (audio 
                                                      















 Admite  los  siguientes  formatos  de  subtítulos:  MicroDVD,  SubRip, 
SubViewer, Sami, VPlayer, RT, SSA, AQTitle, JACOsub y el formato propio 
MPsub. También admite subtítulos de DVD (flujos SPU, VobSub y Closed 























 Admite el uso de distintas  velocidades de  reproducción  (½×, 1×, 2×)  y 
velocidades personalizadas. 
 Admite el uso de avance fotograma a fotograma. 






con  cualquiera de ellos. No obstante,  como ya hemos  indicado,  creemos que es 
recomendable disponer de los dos al mismo tiempo. 
La  instalación  de  ambos  programas  no  presenta mayores  problemas.  Se 
efectúa  mediante  un  instalador  automático  con  asistente  y  la  configuración 
predeterminada de ambos resulta adecuada para trabajar. La posibilidad que ambos 
ofrecen  de  realizar  una  personalización  avanzada  y  flexible  tiene  una  ventaja 

















carecen  por  completo  de  conocimientos  en  técnica  de  subtitulación  y  que  sus 
aptitudes  informáticas son  las de un usuario con conocimientos medios, es decir, 
manejan razonablemente las herramientas de ofimática más comunes. 
Dado  que  la  subtitulación  es  una  técnica  que  conjuga  una  clara  base  de 
traducción —o sea una parte de escritura— con una innegable vertiente de cálculo 




y,  por  otro,  obviamente  son  idóneas  para  el  uso  de  funciones  de  cómputo. Un 




archivo  de  subtítulos,  porque  los  reproductores  de  vídeo  trabajan  a  partir  de 
archivos  de  texto  plano  e  interpretan  los  cambios  de  formato  según  distintas 
etiquetas que se integran en el texto a modo de código. Analizaremos el archivo de 
























La  interfaz  de  trabajo  se  compone  de  una  parte  visible  para  todos  los 
usuarios, dividida en cinco secciones principales: la pantalla de Inicio o Bienvenida, 
el  Editor,  la  sección  de  Estadísticas  por  subtítulo,  el  Sistema  de  subtitulación 
comparada, el Gestor de cambios de plano y el Panel de configuración. Existe una 
parte  invisible  de  la  aplicación,  que  se  compone  de  otras  tres  secciones  —
denominadas  Intermedio,  Salida  y  Param_inter—  a  las  que  únicamente  puede 




Cada  una  de  las  secciones  destinadas  al  trabajo  del  usuario  final  están 
organizadas en  fichas. A cada una de ellas se accede haciendo clic en  la pestaña 
correspondiente  situada  en  la  parte  inferior  de  la  interfaz.  También  es  posible 









para  un  subtítulo,  texto  original,  traducción,  indicación  de  uso  de 
letra cursiva, etc.). Estas celdas presentan siempre un fondo blanco, 
a diferencia del resto. 




c) Celdas de  cálculo:  son  celdas  interactivas,  cuya misión  es  realizar 
distintos  tipos  de  cálculo  y  mostrar  información.  Los  cálculos  e 
información  variarán  según  los  parámetros  generales  de 
configuración que se establezcan y  los datos que se  inserten en  las 















una  interfaz  limpia,  con  cuatro  botones  de  gran  tamaño  que  dan  acceso  a  su 
correspondiente sección. Cada una de las secciones cuenta con un color de fondo 
que las identifica, y los botones mantienen el color respectivo. 







El  Editor  es  la  pantalla  principal  de  trabajo  del  estudiante.  Es  donde 














21 Conforme vayamos describiendo  la  interfaz, haremos  referencia a distintas partes del 
subtítulo, utilizando el sistema de coordenadas (Columna‐Fila). Por una simple cuestión pragmática, 







que  resulta más  clara  puesto  que  permite  abarcar  todos  los  datos  necesarios 








sección se  indicarán —durante  la fase de pautado—  los tiempos de entrada y de 




Dejamos  un  momento  de  lado  la  columna  D  por  una  razón  de  índole 







un  subtítulo  dado  y  que,  en  buena  lógica,  debería  coincidir  con  el  parlamento 
pronunciado  entre  los  tiempos  de  entrada  y  salida  del  subtítulo  (los 
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correspondientes a  las celdas B7 y B8  respectivamente). Está claro que  incluir el 
diálogo original en la celda al efecto no resulta indispensable para subtitular. La gran 
mayoría de editores profesionales  y  algunos  semiprofesionales no  incluyen  este 
apartado (o si lo incluyen es para albergar subtítulos previos de tipo master titles). 
Nosotros pensamos que, desde un punto de vista didáctico, sí es de ayuda disponer, 




al menos,  no  necesariamente—  acudir  al  vídeo  para  cotejar  el  original  con  su 















muchas  de  las  correcciones  o  apreciaciones  que  se  le  hayan  hecho,  pero  en  una  primera 












resto  de  información  interactiva  que  nos  ofrece  el  programa  —y  que  iremos 
















escritura.  La misión  de  las  celdas G7  y G8  es  albergar  el  texto  del  subtítulo  en 
cuestión;  o  sea,  la  traducción —con  la  adaptación  que  sea  necesaria—  del  TO 
correspondiente.  El  subtítulo  puede  contener  dos  líneas  y  corresponderá  al 



















(que  veremos  cuando  estudiemos  la  sintaxis  del  archivo  de  subtítulos)  es  el 
responsable de mostrar la letra en cursiva. Resultaba, pues, más sencillo incorporar 
un elemento «tangible» (la palabra «Sí») que pudiera convertirse posteriormente 
en  el  código  que  indica  que  ha  de  utilizarse  ese  formato  gráfico  particular. No 
obstante, para mayor claridad, en las celdas que contienen los subtítulos (G7 y G8) 






















al  número  de  pulsaciones  contenidas  en  el  subtítulo  sí  presenta  una  enorme 
relevancia a  la hora de decidir si este es técnicamente correcto. Las celdas I7 e I8 
recogen  el  número  de  pulsaciones  registradas  en  las  líneas  1  y  2  del  subtítulo 























que  aquí  tratamos  ofrece  dos  datos  estadísticos  que  consideramos  de  gran 
relevancia a la hora de subtitular: 
Por un lado el desvío porcentual que se produce si se insertan en el subtítulo 
más  (o menos)  caracteres de  los permitidos. Es decir,  la  celda N8  indica en qué 
medida (porcentual) el subtítulo contiene más o menos caracteres de los óptimos 
para  ese  subtítulo.  Un  valor  positivo  indicará  que  el  subtítulo  contiene  más 
caracteres  de  los  permitidos;  un  valor  negativo marcará,  en  cambio,  que  no  se 
alcanza  el máximo  de  pulsaciones.  Lógicamente,  el  subtitulador  debería  tender 
hacia valores ligeramente negativos o bien al valor cero, puesto que eso garantizaría 
la  adecuación  de  la  longitud  del  texto  al  tiempo  de  lectura  de  que  dispone  el 








consideramos  significativo: qué  velocidad de  lectura  sería necesaria para  leer el 












corregirlos  sobre  la  marcha  si  lo  desea.  En  cuanto  los  problemas  hayan  sido 
resueltos,  desaparecerá  el  aviso.  Lo  idóneo,  pues,  sería  contar  con  una  lista  de 
alertas vacía al final del trabajo. Sería la señal inequívoca de que los subtítulos están 
bien  resueltos —técnicamente  hablando—.  Las  alertas  que  el  estudiante  puede 
encontrar a lo largo de su trabajo son las siguientes: 
a) Subtítulo solapado con el siguiente: La alerta  indica que el tiempo 
de  salida  de  un  subtítulo  es  posterior  al  tiempo  de  entrada  del 
subtítulo siguiente. Denota un error en  la  fase de pautado, puesto 




b) Tiempo  INSUFICIENTE  entre  subtítulos:  La  alerta  indica  que  el 
intervalo de tiempo mínimo que debe existir entre dos subtítulos no 









pero,  puesto  que  hay  distintas  opiniones  entre  especialistas,  este 
valor  puede  estar  sujeto  a  variación.  Nuevamente,  el  Panel  de 
configuración de la herramienta permite el ajuste del parámetro en 
cuestión. La alerta se mostrará si se supera el ajuste preconfigurado. 











de  configuración de  la herramienta, y  la alerta aparecerá  siempre 
que no se alcance ese valor. 
e) EXCESO  DE  CARACTERES:  La  alerta  indica  que  el  número  de 




permitido.  Debemos  precisar  que  esta  alerta  se  ocupa 
exclusivamente de evaluar si se ha superado el número máximo de 
caracteres  para  la  totalidad  del  subtítulo,  y  es  independiente —
aunque complementaria— de las alertas que notificarán, en su caso, 
un  posible  exceso  de  caracteres  en  cada  una  de  las  líneas  del 

















anteriores,  el  subtítulo  podría  albergar  un máximo  de  24 
caracteres. Si el estudiante escribe 30 caracteres, no habrá 
incumplido el parámetro del máximo número de caracteres 











J8)  supera  el  número  máximo  de  caracteres  que  puede 
admitir  cualquier  subtítulo  independientemente  de  la 
velocidad  de  lectura  máxima  establecida,  es  decir  si  se 




en  §2.3.1.1.3,  un  subtítulo  no  debería  superar  un  número 
máximo de caracteres, con independencia de la velocidad de 
lectura preestablecida. En efecto, un exceso de caracteres en 
un  subtítulo  (incluso  si  técnicamente  hubiese  tiempo 
suficiente para leerlo) acarrearía lo siguiente: 
o Las  líneas  rebasarían el  área de  seguridad24,  con el 
consiguiente riesgo de pérdida de legibilidad. 
o Para  evitar  lo  anterior,  cabría  la  posibilidad  de 
disminuir  el  tamaño  de  la  letra;  pero  ello  también 
supondría  una  evidente  pérdida  de  legibilidad.  Ya 
vimos en §2.3.1.1.4 que el tamaño de  la  letra de un 
subtítulo (amén de otras características de formato), 
no  debería  responder  a  una  opción  caprichosa  del 
subtitulador. 
                                                      









puede  contener  un  subtítulo  (independientemente  de  la 
velocidad  de  lectura  establecida)  puede  configurarse  en  el 
Panel de configuración de la herramienta. Esta alerta denota 
un  error  en  la  fase  de  traducción.  El  pautado  puede  ser 
perfecto,  pero  el  número  de  caracteres  de  la  traducción 
propuesta no se ajusta al máximo permitido. Está claro que el 
subtitulador  no  ha  resuelto  un  problema  que  se  le  ha 
planteado a la hora de ejecutar la técnica de reducción.  
f) Línea  1  demasiado  larga:  La  alerta  indica  que  el  número  de 
caracteres  insertados  en  la  primera  línea  del  subtítulo  supera  el 
máximo permitido. Como tuvimos ocasión de analizar en §2.3.1.1.3, 
un subtítulo no debería, en  teoría, superar un número máximo de 












menor  que  la  duración mínima  de  un  subtítulo  establecida  en  la  Configuración 
general del proyecto: 
a) Cambio de plano en  fotograma  {X}:  La  alerta denota un error de 
pautado,  puesto  que  no  se  ha  impedido  que  el  subtítulo  salga  (o 
entre)  antes  (o  después)  de  un  cambio  de  plano.  Este  aviso  se 
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primero  de  los  dos  subtítulos  resultantes  entraría  en  el  punto  de 
entrada original y saldría un fotograma antes del cambio de plano; 
pero  esto  genera  un  error  técnico:  un  subtítulo  tan  corto  que 
transgrediría la regla de duración mínima (naturalmente, el programa 
mostraría una advertencia indicando tal extremo). La segunda opción 
es  retrasar  la  entrada  del  subtítulo  unos  cuadros  hasta  hacerla 
coincidir  con  el  cambio  de  plano.  La  posibilidad  no  nos  parece 
inadecuada si ese desfase —que causa una inevitable asincronía con 
relación al punto de entrada— es leve (no más de medio segundo). 
En  realidad, de ese  tiempo alrededor de un  cuarto de  segundo  lo 






somos más  partidarios de no  respetar  el  cambio de plano  y hace 
coincidir pulcramente la entrada del subtítulo con la intervención del 
personaje,  porque  la  sensación  de  asincronía  resultaría 
excesivamente llamativa. La aclaración entre paréntesis que muestra 
la  alerta  tiene,  pues,  todo  su  interés:  pone  en  antecedentes  al 
subtitulador para que este pueda decidir con más facilidad si opta por 




c) Cambio  de  plano  en  fotograma  {X}  (menos  de  {Y}  seg.  hasta  la 
salida):  La presente alerta es muy  similar desde el punto de  vista 
conceptual a la que acabamos de desarrollar. La única diferencia es 
que esta indica que el cambio de plano se produce muy cerca del final 
del  subtítulo  (a  menos  de  la  duración  mínima  de  un  subtítulo 
establecida en  la Configuración general). Las opciones de solución 
son parecidas a  las del caso anterior. Descartamos nuevamente  la 
opción de dividir  en dos  el  subtítulo, puesto que uno de  ellos  (el 
segundo esta vez) tendría una duración inferior a la mínima exigida. 
Queda la opción de adelantar levemente la salida del subtítulo para 




fuera  superior,  creemos  que  causaría menos  extrañamiento  en  el 
espectador  sincronizar  la  salida  del  subtítulo  con  el  final  de  la 
intervención  del  personaje  que  retirarlo  tan  prematuramente.  La 





















insertar  un  subtítulo  en  medio  de  otros  dos.  La  operación  es 











c) Mostrar  / Ocultar Original:  Se  trata  de  un  botón  con  función  de 








d) Generar subtítulos: Este botón permite convertir  los  subtítulos de 
nuestra interfaz de trabajo en el archivo de subtítulos final; es decir, 
el archivo que el  reproductor de vídeo es  capaz de  interpretar, el 
archivo que permitirá simular los subtítulos en la pantalla y que nos 
dará una versión fidedigna de la visualización de los subtítulos sobre 
la  secuencia  en  la  que  estamos  trabajando.  La  generación  puede 
hacerse  tantas  veces  como  se  considere  oportuno,  de modo  que 
puedan  llevarse  a  cabo nuevas  simulaciones en el  reproductor de 
vídeo,  simulaciones  que  incluirán  los  cambios  que  vayan 
incorporándose  a  los  subtítulos.  Cada  nuevo  archivo  sustituirá  al 
anterior, si bien el sistema avisará de que se está sobrescribiendo el 
archivo previo. 




relacionado  con  el  pautado  que  se  esté  realizando,  hemos 
































el  epígrafe  Configuración  general  del  proyecto,  aparecen  cuatro  datos  que  se 







en  el  Panel  de  configuración  de  la  herramienta.  El  dato  es 
independiente del número máximo de caracteres que podría tener el 


















k) La  velocidad  de  lectura  (en  CPS)  que  se  ha  establecido  para  el 
proyecto. 
Debajo  de  los  cuatro  datos  anteriores  se  muestran  en  paralelo 








de  no  existir  una  restricción  aplicable  al  número  máximo  de 
caracteres  por  subtítulo.  Por  ejemplo,  imaginemos  que  en  la 
Configuración  general  estableciéramos  un  número  máximo  de 
caracteres  por  subtítulo  de  70  (35  por  línea)  y  una  velocidad  de 
lectura de 16 CPS. Supongamos también que tuviéramos un subtítulo 









































salvo  lógicamente  el  área  en  la  que  se  selecciona  el  número  de  subtítulo  cuya 




 Teclear  directamente  en  la  casilla  diseñada  al  efecto  el  número  del 
subtítulo y pulsar la tecla Intro. 







de estadísticas, que muestra de  forma  rápida —simultáneamente  a  las  fases de 
pautado  y  traducción—  datos  de  especial  interés  sobre  la  calidad  técnica  de  la 
subtitulación. La pantalla de Estadísticas podría considerarse un visor avanzado de 
esos datos, pues permite analizar con máximo detalle todos los parámetros técnicos 
de  un  subtítulo  concreto  y  proporciona  tanto  al  estudiante  como  al  profesor 












que  comienza  a  subtitular  es  la  de  no  saber  tomar  distancia  de muchas  de  las 
técnicas  de  traducción  que  ha  venido  aprendiendo  a  lo  largo  de  su  recorrido 

















siempre  que  los  severos  límites  espacio‐temporales  de  la  subtitulación  dejen 
margen para la inclusión de matices no hay que omitirlos; pero cualquier profesional 
de  la  subtitulación  convendrá  con  nosotros  en  que  la  tarea  de  conservar  con 
pulcritud  el  fondo,  la  forma  y  todos  los matices  del  TO  se  convierte  en  tarea 
prácticamente imposible. Los estudiantes que inician su andadura en el mundo de 
la  subtitulación  suelen  abordar  el  proceso  de  traducción  partiendo  de  esos 
parámetros  de máxima  pulcritud  y  exactitud  en  cuestiones  de  fondo,  forma  y 
matices que han aprendido (con buen criterio, dicho sea de paso) en las asignaturas 
de Traducción «convencional». Resulta bastante habitual, pues,  verlos  subtitular 








La  técnica empleada pretende mostrarle al  subtitulador  la diferencia que 
habría  entre  un  subtítulo  realizado  con  escrupuloso  respeto  a  las  normas  y 
restricciones que deben regir en una subtitulación «canónica» y otro subtítulo en el 






A  continuación  desgranaremos  de  qué  se  compone  y  cómo  funciona  el 




llamaremos  así  para  abreviar—  se  encuentra  dividido  en  cuatro  partes 
fundamentales:  
a) Sección  superior:  Área  del  texto  original,  del  tiempo  disponible 













5) El  número máximo  de  caracteres  establecido;  es  decir:  el 
número  máximo  de  caracteres  que  puede  admitir  un 
subtítulo según  lo  fijado en el Panel de configuración de  la 
herramienta. El dato es  independiente del número máximo 
de caracteres que podría tener el subtítulo en función de  la 
velocidad  de  lectura  preestablecida.  Se  trata  de  un  dato 




6) El  número  máximo  de  caracteres  (teórico)  que  podrían 
incluirse en el subtítulo teniendo en cuenta los parámetros de 
tiempo  y  velocidad  sin  restricciones  de  ningún  tipo.  Como 




caracteres  que  admitiría  el  subtítulo  de  no  existir  una 






denominado  «restringida»—  es  la  que,  en  teoría,  debe  cumplir  con  todos  los 
requisitos  formales  y  técnicos  de  una  buena  subtitulación;  requisitos  que  el 
estudiante ha aprendido previamente en clase de TAV y cuyos parámetros técnicos 
se  han  ajustado  en  el  Panel  de  configuración  de  la  herramienta.  Se  trata,  en 
realidad, de la traducción que él mismo ya ha realizado en el Editor —siguiendo las 











denominado «extensa»— puede  ser  todo  lo  larga que el  subtitulador quiera. Es 







cuentas,  se  trata  de  lo  que  previamente  dimos  en  llamar  una  traducción 
«convencional», que no se ciñe a los cánones técnicos de una buena subtitulación. 
El área incluye los siguientes elementos o información: 
1) Dos  líneas  de  subtítulo  vacías,  donde  deberá  escribirse  la 














el  subtítulo  extenso  es mayor  que  el  restringido. Un  valor  negativo  indicaría  lo 
contrario.  Naturalmente,  la  posibilidad  de  obtener  aquí  un  valor  negativo  es 
prácticamente remota. Pensar que la versión extensa de un subtítulo sea más corta 
que la versión restringida resulta bastante ilógico. 
En  el  área  inferior  izquierda,  junto  al  dato  porcentual  que  acabamos  de 











 La versión  restringida y  la versión extensa  tienen una  longitud 
idénticas. 
 La  versión  extensa  es  un  {X  %}  más  corta  que  la  versión 
restringida. 
















(aunque  dispone  de  cierta  interacción)  sobre  el  segundo  y muestra  el mensaje 
siguiente: 
Un  espectador  que  leyera  a  la  velocidad  establecida  en  el 

















Si  no  se  han  insertado  los  tiempos  de  entrada  y  salida  en  el  subtítulo 
comparado, este segundo visor muestra el mensaje Atención: no se puede realizar 
la  comparación  de  este  subtítulo  porque  no  hay  tiempos  de  entrada  y  salida. 
Establécelos  en  el  Editor.  Lógicamente,  si  no  existen  esos  dos  datos,  resulta 
imposible efectuar ningún cálculo y, por lo tanto, no se puede hacer ningún análisis 
ni comparación.  
La  mayoría  de  los  datos  del  Comparador  proviene  de  la  información 
introducida  en  el  Editor,  en  el  Panel  de  configuración  y  de  cálculos  internos 
generados  a  partir  de  esa  información.  Solo  dos  datos  son  susceptibles  de 














 Teclear  directamente  en  la  casilla  diseñada  al  efecto  el  número  del 
subtítulo y pulsar la tecla Intro. 











de  plano  que  contiene  el material  fílmico  que  se  está  subtitulando.  La  pantalla 
consta de una columna situada a la izquierda que alberga los fotogramas en que se 
producen  tales  cambios  de  plano.  La  columna  puede  ir  completándose 
manualmente  a medida  que  se  pauta,  pero  la  opción más  eficiente  de  trabajo 












En él  se ajustan  todos  los parámetros que harán variar de manera  interactiva el 




nuestros  subtítulos,  no  es  descartable  que  recibamos  alertas  donde  antes  no 
aparecían. Por ejemplo, si nuestro proyecto de subtitulación estaba en un principio 










a) Velocidad  de  lectura  (en  caracteres  por  segundo):  El  parámetro 
permite  indicarle al sistema a qué velocidad se estima que  leerá el 
espectador final. El dato, como ya hemos tenido ocasión de tratar en 
§2.3.1.2.1,  no  puede  ser  fruto  del  capricho  (al  menos  no  del 
subtitulador).  Se  trata de un parámetro que,  en principio, deberá 
facilitar  el  profesor  a  sus  estudiantes,  del mismo modo  que —en 




podrá  trasladar el  subtítulo; pero no  conviene olvidar que  cuanto 
mayor es la velocidad de lectura establecida, menor es la horquilla de 






se  utiliza  SMPlayer  para  trabajar,  el  dato  nos  lo  facilita  el  propio 
reproductor; si se utiliza BSPlayer, el dato no es tan evidente y resulta 
más  cómodo  utilizar  la  herramienta  auxiliar  MediaInfo  (véase 
§4.3.3.1)  para  obtenerlo.  El  parámetro  es  indispensable  para  un 
cómputo  correcto  del  tiempo  si  el  cálculo  de  la  duración  de  los 
subtítulos se realiza a partir del número de los fotogramas de entrada 
y de  salida de  cada  subtítulo.  Este es el  caso en nuestro  sistema. 











de  metraje  transcurran  24  fotogramas,  pero  dado  que  nuestro 
sistema  trabaja  con  vídeo  y  existen  varias  codificaciones posibles, 
antes de comenzar a trabajar tendremos que ajustar correctamente 








c) Intervalo mínimo  entre  subtítulos  (en  cuadros):  Este  parámetro 
indica el número de fotogramas mínimo que debe existir entre dos 
subtítulos consecutivos (véase §2.3.1.2.6). 





contrario  que  el  anterior,  recoge  el  tiempo  mínimo  que  debe 
permanecer un subtítulo en la pantalla (véase §2.3.1.2.4). Se trata del 
tiempo  por  debajo  del  cual  se  considera  que  no  es  conveniente 
colocar un subtítulo porque su exigua duración haría que  fuera un 
mero  flash  y  al  ojo  humano  no  le  daría  tiempo  de  procesar  la 





pero  no  de  su  contenido.  Se  tiene,  pues,  la  sensación  de  haber 
perdido información. 
f) Número  máximo  de  caracteres  por  subtítulo:  Este  parámetro 
permite ajustar el número máximo de caracteres que un  subtítulo 
puede  contener  (véase  §2.3.1.1.3). Obviamente,  al  límite máximo 





g) Número  máximo  de  caracteres  por  línea  de  subtítulo:  Este 
parámetro está íntimamente ligado al anterior, de tal modo que son 
dos  restricciones  complementarias  (véase  §2.3.1.1.3).  El  dato  se 
calcula automáticamente en función de la cifra anterior. Obviamente, 
si un subtítulo puede contener determinado número de caracteres 
como  máximo,  es  porque  en  una  línea  de  subtítulo  de  máxima 
extensión solo caben la mitad. 
h) Porcentaje admisible de desvío sobre el máximo de caracteres: No 
siempre  es  posible  afinar  con  precisión milimétrica  el  número  de 
caracteres que se  introducen en un subtítulo  (o en una  línea) para 
que no rebasen los límites preestablecidos. Se considera que existe 




el  5 %  y  el  10 %  sobre  el máximo  de  caracteres  incluidos  en  el 










y  la  otra  35.  La  distribución  equitativa  de  caracteres  —por  la 
elemental restricción espacial— nos obligará a no incluir más de 39 
caracteres por línea (38,5 más el lógico redondeo). 
i) Total de caracteres que pueden  leerse en  la duración máxima de 
subtítulo actualmente establecida: Este parámetro es informativo y 
no  directamente  modificable.  Su  valor  depende  de  otros  dos 




un  subtítulo  de  la  máxima  duración  y  el  número  máximo  que 
realmente podremos incluir. El dato marca cuántos caracteres podría 
teóricamente  percibir  (y  procesar)  una  persona  que  leyera  a  la 
velocidad preestablecida un subtítulo de la máxima duración posible. 
j) Máximo  de  caracteres  por  subtítulo  (con  desvío  admisible):  El 
parámetro  también es  informativo y no directamente modificable. 
Indica cuántos caracteres admitirá un subtítulo de máxima duración 
una  vez  aplicado  el margen  de  desvío  que  hemos  tratado  en  el 
apartado h). 
k) Máximo  de  caracteres  por  línea  (con  desvío  admisible):  El 
parámetro es idéntico al anterior, salvo por el hecho de que el dato 












La  hoja  consta  de  una  tabla  con  15  columnas  que  albergan  los  datos 
necesarios  para  la  generación  del  archivo  de  subtítulos  a  razón  de  1  fila  por 
subtítulo. 
Puesto  que  la  hoja  es  invisible  para  el  usuario,  no  se  ha  considerado 
necesario ningún tipo especial de diseño estético. Se pretende simplemente que los 






operativa  (la A). En ella se almacenan  los  subtítulos  (uno por  fila) con  la sintaxis 
exacta que necesitan para poder reproducirse en cualquiera de  los reproductores 
de  vídeo  que  vamos  a  emplear.  Esa  sintaxis  quedará  ampliamente  explicada  en 
§4.3.4.5. Los datos de esta hoja se toman directamente de  la hoja Intermedio en 







Al  igual que  sus  compañeras  solo  es  visible para un  superusuario  con  las  claves 
adecuadas. Su misión es servir de puente a algunos cálculos o simplemente albergar 
opciones  a  las  que  otras  celdas  de  otras  secciones  recurrirán  en  determinado 
momento. Su colocación en una hoja aparte permite tener localizados y agrupados 
esos  cálculos para,  si  fuera necesario, poder modificarlos  con  sencillez. Por otro 
















El  proceso  de  subtitulación  mediante  nuestro  sistema  requiere  de  la 









de nuestros ojos 25  fotogramas) que si  lo está a 30 FPS  (en ese mismo segundo 
desfilarán 30 fotogramas). Dado que en la fase de pautado los tiempos de entrada 







el  uso  de  una  herramienta  auxiliar  llamada  MediaInfo,  que  estudiaremos 
brevemente a continuación. 
Otra  de  las  herramientas  que  nos  ha  parecido  de  utilidad  para  el  uso 






















obtener  un  completo  informe  sobre  sus  características.  En  nuestro  caso, 




de  subtítulos que  cabalgan entre  cambios de plano presenta una dificultad muy 
particular  entre  aquellos  que  se  inician  en  la  técnica  subtituladora.  Con 
independencia  de  que,  en  último  término,  es  siempre  el  subtitulador  quien —





subtitulación  profesional  Spot.  Su  diseño  exterior  se  reduce  a  una  interfaz muy 




















su  precisión  resulta  lo  suficientemente  razonable  como  para  ser muy  útil  en  el 
trabajo. 














estudiante deberá  trabajar en  función de  los criterios y  recomendaciones que  le 
proponga su profesor. No cabe duda de que el patrón de trabajo podrá variar para 



























Antes  de  iniciar  el  trabajo  de  subtitulación  propiamente  dicho,  será 




fase  de  pautado—  para  cargar  el  archivo  de  cambios  de  plano  generado  con 
SpotCut2008. Para ello, bastará con acceder a la sección de Cambios de plano de la 
herramienta,  pulsar  el  botón  Cargar…  y  seleccionar  el  archivo  previamente 
generado con SpotCut2008. Una vez ejecutada  la  importación, dispondremos de 






manifiesta  que  existe  un  cambio  de  plano  donde  realmente  no  lo  hay,  puede 
eliminarse el fotograma erróneo para evitar que el Editor dé una alerta falsa. 
 La fase de pautado 
Desde  un  punto  de  vista  temporal,  la  primera  fase  del  proceso  de 
subtitulación es  la de pautado. Esta es  siempre una  fase manual.  Incluso en  los 
editores  de  subtítulos  profesionales más  avanzados,  el  pautado  se  lleva  a  cabo 
                                                      
29 Como ya hemos  indicado, nuestro sistema trabaja con fotogramas, no con tiempo. Los 







la película en el  lugar apropiado— dónde entran y  salen  sus  subtítulos. Algunos 
editores profesionales incorporan un sistema que asiste al subtitulador y proponen 
un corte automático de diálogos, pero  los resultados son por  lo general dudosos, 















retroceso   reproducción   pausa,  bastará  con  manejar  dos  teclas:  la  barra 
espaciadora  (reproducción  y  pausa)  y  la  flecha  a  la  izquierda  (retroceso). 
Adicionalmente,  puede  recurrirse  a  tecla  de  flecha  a  la  derecha  para  avanzar 

















La  fase  de  traducción  es  la  segunda  dentro  del  proceso.  En  ella,  el 
subtitulador propone una versión en lengua meta para el diálogo original. Para ello, 
deberá simplemente teclear el texto de su elección en las celdas correspondientes 
del  Editor  (en  concreto,  las  celdas G7  y G8  para  la  primera  y  la  segunda  líneas 












pantalla  de  Estadísticas  e  indicar  el  subtítulo  que  desea  analizar.  Encontrará 
entonces una detallada información sobre el subtítulo en cuestión. 
 La fase de simulación 





















Cualquier  trabajo de subtitulación  tendrá como  resultado  final un archivo 
con  los  subtítulos  que  se  visionarán  en  alguno  de  los  reproductores  que 
proponemos.  Existen  decenas  de  formatos  de  subtítulos.  Algunos  de  ellos  son 
formatos  profesionales  codificados,  es  decir  formatos  que  únicamente  pueden 
verse  y  modificarse  con  la  ayuda  de  determinados  editores  de  subtitulación 
específicos. 
Existen, por otro lado, varios formatos de subtítulos que podríamos calificar 
de  semiprofesionales,  cuya  edición  y  lectura  puede  hacerse  con  prácticamente 
cualquier  editor  de  subtítulos,  sean  estos  profesionales  o  amateurs.  En  líneas 
generales,  estos  últimos  no  presentan  ningún  inconveniente  en  su  uso  para  la 





empleado  es un  formato nativo profesional o  si por  el  contrario  se  trata de un 
archivo de código abierto. 






que  puede  responder  con  creces  a  nuestras  necesidades.  Se  trata  del  formato 

















Como  indicábamos,  su  diseño  es muy  sencillo:  cada  subtítulo  ocupa  una 





{fotograma inicial}{fotograma final}Texto de la 







{4720}{4770}¡Cuidado! ¡Que chocamos!| 
{4786}{4899}El dirigible debe sobrevolar|el Monte Rushmore. 
{4921}{4957}Vamos, viejo amigo.| 
{4972}{5011}¿Qué tal mis perros?| 
{5068}{5118}¡Avanti, a toda máquina!| 
{5124}{5180}Subamos a 8000 metros.| 
{5193}{5245}Timón: 18 grados al sur.| 
{5258}{5346}¡Qué hermoso día!|Viento del este a 10 nudos. 
{5357}{5449}Visibilidad… ilimitada.|¡Anótalo en el diario! 
{5472}{5558}¡Hay algo ahí!|Lo capturaré para la ciencia. 
{5574}{5630}¡Es un perrito!| 
 
Analicemos  brevemente  los  dos  primeros  subtítulos  de  la  serie  para 
entender su funcionamiento: 
{4720}{4770}¡Cuidado! ¡Que chocamos!| 
En  este  caso,  el  subtítulo  aparecerá  en  la  pantalla  en  el  cuadro  4720  y 
desaparecerá  en  el  cuadro  4770.  Por  lo  tanto,  el  subtítulo  permanecerá  en  la 
pantalla  durante  50  fotogramas.  Si  admitimos  que  la  película  que  estamos 
subtitulando  está  codificada  a  25  FPS,  el  subtítulo  estará  visible  durante 















{4786}{4899}El dirigible debe sobrevolar|el Monte Rushmore. 
En  este  caso,  el  subtítulo  aparecerá  en  la  pantalla  en  el  cuadro  4786  y 
desaparecerá  en  el  cuadro  4899.  Por  lo  tanto,  el  subtítulo  permanecerá  en  la 
pantalla  durante  113  fotogramas.  Admitamos  que  la  película  tiene  la  misma 
codificación de  fotogramas por  segundo: 25. Así pues, el  subtítulo estará  visible 
durante exactamente 4 segundos y 520 milésimas. Concretamente la entrada y la 
























{5472}{5558}{c:$0000FF}¡Hay algo ahí!|{c:$00FFFF}Lo 
capturaré para la ciencia. 



































{5124}{5180}{y:i}Subamos a 8000 metros.| 
se mostraría en cursiva. 
El mismo subtítulo, pero con el código modificado 




























a  la discapacidad. En nuestro caso, el uso será  limitado, puesto que  los subtítulos 
convencionales  rara  vez  necesitan  moverse  por  la  pantalla.  A  lo  sumo,  será 
necesario desplazar alguno de ellos a la parte superior para evitar algún inserto en 
lengua  original  que  pudiera  entorpecer  la  lectura,  o  bien  otro  elemento  de  la 
película que pueda ser de especial interés en la comprensión de la escena. Pero esta 
eventualidad  queda  resuelta  con  un  código  de  manejo  más  sencillo: 
{P:posición}. 
Es importante precisar que no todos los códigos que acabamos de mencionar 
funcionan  con  todos  los  reproductores  de  vídeo.  El  formato  MicroDVD  fue 
originalmente  diseñado  para  funcionar  con  su  propio  reproductor,  aunque  la 
sencillez del  formato hizo que otros muchos  reproductores  lo  incorporaran a  su 
catálogo  de  subtítulos  y  admitieran  su  reproducción,  si  bien  solo  con  las 
características  de  codificación  más  usuales.  En  nuestro  caso,  el  único  código 










A  continuación  vamos  a  detallar  cómo  está  programada  la  herramienta,  con  la 
intención de que, conociendo lo que hay por debajo —lo que no se ve a simple vista, 
aquello que  la  sustenta  técnicamente— pueda entenderse adónde pretendemos 





Una  hoja  de  cálculo  es  un  programa  informático  concebido  para  la 





























Las  funciones  son  fórmulas  predefinidas  que  ejecutan  cálculos  utilizando 




















 No hay nunca espacios en  las  funciones  (salvo que  introduzcamos 
texto dentro de algún parámetro, en cuyo caso tendremos que usar 
un signo que delimite ese texto; concretamente las comillas). 
 Los argumentos pueden  ser valores constantes  (números o  texto), 


















Excel®  2010  y  2013  admiten  hasta  64  niveles  de  anidamiento,  lo  que  permite 
hacerse  una  idea  de  la  potencia  desmesurada  que  puede  llegar  a  alcanzar  una 
función  (o  conjunto  de  ellas)  si  está  bien  diseñada.  A  este  respecto,  hay  que 
mencionar que una función es un sistema (pre)diseñado; es decir, cuenta con  los 
elementos previos necesarios para poder ejecutar determinado tipo de cálculos que 
conduzcan  a  la  obtención  de  un  resultado  concreto;  pero  donde  de  verdad  se 
comprueba  su  versatilidad  y  potencia  es  en  la  posibilidad  que  ofrecen  de 




modo de hacerlo es  justamente mediante  los argumentos, a  lo que  se añade  la 
flexibilidad de poder combinar, concatenar y anidar funciones. Tal vez ahora pueda 
entenderse mejor la enorme potencia que brinda esta herramienta y las inusitadas 







funciones  de Microsoft  Excel®.  A  continuación  las  detallamos,  con  una  sucinta 
explicación de las operaciones que realiza cada una de ellas. 
4.4.1.2.1 ABS 



























 tipo_de_coincidencia  (opcional):  número  que  indica  el  tipo  de 
coincidencia en la búsqueda. 
El  último  argumento  afectará  al modo  en  que  se  hace  la  búsqueda.  Son 
posibles los siguientes valores: 
 1: encontrará el mayor valor que sea menor o igual al valor buscado. 





La  matriz  de  búsqueda  deberá  estar  ordenada  de  manera 
descendente. 



















 columnas  (obligatorio):  número  de  columnas  de  desplazamiento 
(hacia  la  derecha  o  hacia  la  izquierda).  Si  el  argumento  es,  por 
ejemplo,  9,  la  celda  de  referencia  pasará  a  estar  nueve  columnas 
hacia la derecha de ref. 
 alto  (opcional): número de  filas que  tendrá  la  referencia devuelta. 
Debe ser un valor positivo. 
 ancho  (opcional):  número  de  columnas  que  tendrá  la  referencia 
devuelta. Debe ser un valor positivo. 
4.4.1.2.4 ESERROR 





























filas  se desea  saber. Por ejemplo,  si quisiéramos conocer cuántas  filas hay en el 












































obligatorio):  una  cadena  de  texto.  Como  resultado  devuelve  el  número  de 
caracteres  de  esa  cadena.  Lógicamente,  la  cadena  de  texto  cuyos  caracteres  se 






Donde  texto  es  el  texto  o  la  celda  que  lo  contiene  cuyo  número  de 
caracteres se desea conocer. 
4.4.1.2.9 O 
























La  función  REDONDEAR  forma  parte  de  la  categoría  de  funciones 
matemáticas y trigonométricas, y sirve para redondear un número a una cantidad 




















































































 número1  (obligatorio):  el  primer  argumento  de  número  que  se  desea 
sumar.  
 número2,número3,númeroN...  (opcionales):  de  2  a  255  argumentos 
numéricos que se desean sumar. 




























Como  sabemos  que  la  función  Y  solamente  puede  dar  un  resultado 
VERDADERO si todas  las expresiones  lógicas que  la componen también  lo son, el 















hablar  con  propiedad—  se  rellena  en  otra  celda.  Al  trasladar  la  fórmula 
contenida en una celda a las adyacentes (ya sea vertical u horizontalmente) 
mediante  la  técnica  de  relleno,  esa  fórmula  irá  cambiando  según  una 
secuencia lógica para hacer referencia a las celdas que, en principio, resultan 



























































por  el  uso  de  referencias,  queremos  mencionar  otra  opción  de  referencias 





















La sencillez visual de  la pantalla  Inicio  lleva en este caso asociada  idéntica 
sencillez de programación. 
Se  parte  de  una  hoja  de  cálculo  en  blanco,  que  situamos  en  la  primera 













































hemos aprovechado  toda  la  funcionalidad que permiten estos controles, pero consideramos que 

































































hoja de  cálculo en blanco.  La  situamos en  la  segunda posición en el orden —de 
izquierda a derecha— de las distintas secciones.  
Las operaciones de índole estética que se realizan en la hoja son: 
1. De modo  general,  se  eliminan  todos  los  bordes —y  las  líneas  de 
cuadrícula virtuales— de las celdas para dar sensación de sencillez y 
limpieza.  Se  mantienen  únicamente  los  bordes  de  determinadas 
celdas  sobre  las que  se quiere hacer especial hincapié, aunque en 
muchas  ocasiones,  para  resaltar  esas  celdas  se  ha  optado  por 
colorearlas con una tonalidad oscura e invertir el juego de colores de 





















Desde  el punto de  vista  técnico,  la hoja  Editor  cuenta  con  las  siguientes 
celdas de  cálculo  (véase  §4.3.2.1  c):  (B9),  (D7/8),  (I7),  (I8),  (J8),  (L8),  (N8),  (P8), 











36  Conviene  recordar  que  cuando  hagamos  referencia  a  distintas  partes  del  subtítulo, 














































































































Obtener  el  número  máximo  de  caracteres  (pulsaciones)  que  puede 
contener un subtítulo determinado en función de varios parámetros: 
 Su duración. 
 El  número  de  caracteres  por  segundo  que  pueden  leerse  según  la 
duración máxima de subtítulo establecida en la Configuración general. 
 La  duración  máxima  de  subtítulo  establecida  en  la  Configuración 
general. 
 El  número máximo  de  caracteres  que  puede  contener  un  subtítulo, 
según se ha establecido en la Configuración general. 
 El porcentaje admisible de desvío sobre el máximo de caracteres que 














Número  de  caracteres  por  segundo  que  pueden  leerse  según  la 
duración  máxima  de  subtítulo  (establecida  en  la  Configuración 
general). 
 Config!$C$7  (celda C7 de  la hoja Config con referencia absoluta) = 
Duración  máxima  de  subtítulo  (establecida  en  la  Configuración 
general). 
 Config!$C$9  (celda C9 de  la hoja Config con referencia absoluta) = 
Número  máximo  de  caracteres  que  puede  contener  un  subtítulo 
(establecido en la Configuración general). 
 Config!$C$11 (celda C11 de la hoja Config con referencia absoluta) = 
Porcentaje  admisible  de  desvío  sobre  el máximo  de  caracteres  que 













(B9 * Config!$G$7) / Config!$C$7 > Config!$C$9 + 





	Config! $C$9 	 Config! $C$9	 ∗ 	Config! $C$11  
2. Valor si verdadero: 
Config!$C$9 + (Config!$C$9 * Config!$C$11) 
3. Valor si falso: 
 (B9 * Config!$G$7) / Config!$C$7) 
Ecuación gráfica: 





Config!$C$9 + (Config!$C$9 * Config!$C$11) 
En caso de que la prueba lógica fuera FALSA, la celda L8 revelará el valor 
resultante del siguiente cálculo: 

















 El  número  de  caracteres  por  segundo  que  pueden  leerse  según  la 
duración  máxima  de  subtítulo  (establecida  en  la  Configuración 
general). 
 La  duración  máxima  de  subtítulo  (establecida  en  la  Configuración 
general). 
 El  número máximo  de  caracteres  que  puede  contener  un  subtítulo 
(establecido en la Configuración general). 
 El porcentaje admisible de desvío sobre el máximo de caracteres que 















Número  de  caracteres  por  segundo  que  pueden  leerse  según  la 
duración  máxima  de  subtítulo  (establecida  en  la  Configuración 
general). 
 Config!$C$7  (celda C7 de  la hoja Config con referencia absoluta) = 
Duración  máxima  de  subtítulo  (establecida  en  la  Configuración 
general). 
 Config!$C$9  (celda C9 de  la hoja Config con referencia absoluta) = 
Número  máximo  de  caracteres  que  puede  contener  un  subtítulo 
(establecido en la Configuración general). 
 Config!$C$11 (celda C11 de la hoja Config con referencia absoluta) = 
Porcentaje  admisible  de  desvío  sobre  el máximo  de  caracteres  que 










no  será  sobre  el  número  de  caracteres  máximo,  sino  sobre  el  número  de 
caracteres óptimo  (es decir,  los que  se pueden  leer en el  tiempo que dura el 
subtítulo a la velocidad de lectura establecida).  








"" [no mostrar nada] 
3. Valor si falso: 
 [Función SI 2] 
Es decir,  si  la prueba  lógica  se demuestra VERDADERA,  la  celda N8 no 




En  efecto,  de  no  situarla  en  primera  posición,  la  celda  N8  mostraría  el 
denominando «error de división entre cero» de Excel® (#¡DIV/0!). Este error 
se produce si una fórmula hace referencia a una celda con valor 0 o en blanco. De 
no existir la Función SI 1 (que sirve de correctora), la única función SI sería 
la 2 y esta se calcularía en primer lugar. Ocurre que uno de los argumentos de esta 
última función hace referencia a  la celda L8 (que calcula el número máximo de 





















((B9*Config!$G$7) / Config!$C$7 < Config!$C$9 + 
(Config!$C$9 * Config!$C$11) 
Ecuación gráfica: 
9	 ∗ 	 ! $ $7	
! $ $7
	 	 ! $ $9 ! $ $9	 ∗ 	 ! $ $11  
2. Valor si verdadero: 
((J8-L8) * 100 / L8) / 100 
Ecuación gráfica: 
























 El  número  de  pulsaciones  que  realmente  se  han  insertado  en  el 
subtítulo. 















Velocidad  de  lectura  del  proyecto,  en  caracteres  por  segundo 
(establecida en la Configuración general). 
Explicación del cálculo  








 L8 * B9 = 0 
2. Valor si verdadero: 
"" [no mostrar nada] 
3. Valor si falso: 
(J8 * B9 * Config!$C$4) / (B9 * Config!$C$4 * B9) 
Ecuación gráfica: 
8 ∗ 9 ∗ 	Config! $C$4	
















9. Panel  informador  sobre  la  carga de  Cambios de plano 
(Celda R3/4) 
Sintaxis 
=SI(SUMA(Planos!$A$3:$A$5000)=0;"No se ha 
cargado ningún archivo de cambios de plano";"Se 

























"No se ha cargado ningún archivo de cambios de 
plano" 
3. Valor si falso: 
"Se ha cargado un archivo de cambios de plano" 















Las  alertas  que  el  programa  propone  al  estudiante  para  guiarlo  en  su 
trabajo  son  fruto  de  cálculos  complejos  con  varios  niveles  de  anidación.  La 
fórmula de cálculo de alertas es, sin ninguna duda,  la más compleja de todo el 
sistema, y su continua referencia a celdas ubicadas en hojas, filas y columnas muy 









se plantea en  la  celda  combinada R7/8, que debe mostrar alertas  interactivas 









bastaría con  ir a buscar esos cálculos a  la hoja  intermedia, utilizando  la función 
DESREF (y la función FILAS anidada). Este es precisamente el objetivo de la celda 





















DESREF (Intermedio!$N$1 ; FILAS 











advertencias  correspondientes  al  subtítulo n.º 2). Hacerlo  ayudará  a entender 
mejor el porqué de la fórmula: 
DESREF (Intermedio!$N$1 ; FILAS 






desplazamiento  real es de dos  celdas hacia abajo desde  la  celda ancla N1. De 
manera que la información que mostraría el cálculo arriba indicado es la ubicada 
en la celda N3. 
Conviene  observar  que  en  el  rango  Intermedio!$N$1:$N5,  la 
segunda  parte  (la  que  aparece  después  de  los  dos  puntos)  cuenta  con  una 
referencia absoluta para la columna (N), por lo tanto será idéntica para todos los 
subtítulos;  y  una  referencia  relativa  para  la  fila  (5),  por  lo  tanto  irá  variando 
progresivamente en función del subtítulo al que haga referencia: obsérvese que 
en  el  código  del  subtítulo  1  el  rango  al  que  se  hace  referencia  es 
Intermedio!$N$1:$N1; en el del  subtítulo 2, Intermedio!$N$1:$N5; 









































O2 de  la hoja Intermedio, que es  la que se encarga de realizar  los cálculos que 
darían pie  a  las posibles  alertas  sobre  cambios de plano del primer  subtítulo. 
Desglosémosla: 
DESREF (Intermedio!$O$1 ; FILAS 
(Intermedio!$O$1:$O1) / 4 + 1;) 






Analicemos  ahora  la  celda  de  advertencias  R13  (que  debe mostrar  las 
advertencias sobre cambios de plano correspondientes al subtítulo n.º 2). Hacerlo 
ayudará a entender mejor el porqué de la fórmula: 
DESREF (Intermedio!$O$1 ; FILAS 











Conviene  observar  que  en  el  rango  Intermedio!$O$1:$O5,  la 
segunda  parte  (la  que  aparece  después  de  los  dos  puntos)  cuenta  con  una 
referencia absoluta para la columna (O), por lo tanto será idéntica para todos los 
subtítulos;  y  una  referencia  relativa  para  la  fila  (5),  por  lo  tanto  irá  variando 
progresivamente en función del subtítulo al que haga referencia: obsérvese que 















Al hacer clic sobre él, se vuelve a  la pantalla de  Inicio o Bienvenida de  la 
herramienta;  para  conseguir  que  el  botón  tenga  ese  comportamiento  se  le  ha 
asignado un código VBA: 
Private Sub CommandButton2_Click() 
Sheets("Inicio").Select 
End Sub 










volverá  al  estado  original.  Su  doble  misión  consiste  en  mostrar  u  ocultar  las 
columnas  del  Editor  que  alojan  el  TO  y  su  recuento  de  caracteres.  Con  ello  se 
pretende una utilización más racional del espacio con el que se cuenta en el Editor. 
El  subtitulador  podrá  mostrar  el  espacio  reservado  al  TO  cuando  tenga  que 




Private Sub ToggleButton1_Click() 
    Application.ScreenUpdating = False 




    With Columns("D:E") 
      .Select 
.EntireColumn.Hidden = Not 
.EntireColumn.Hidden 
    End With 
    ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, 
Contents:=True, Scenarios:=True 
End Sub 
La  misión  del  código  es  seleccionar  (para  mostrar  u  ocultar,  según 
corresponda) las columnas D y E (que albergan el TO y el número de caracteres que 
contiene).  Como  se  trata  de  una  hoja  que  está  protegida,  al  principio  se  ha 
incorporado  una  línea  que  momentáneamente  desproteja  la  hoja  antes  de  la 
ejecución del resto del código: 
    ActiveSheet.Unprotect 
Al final del mismo, se ha realizado la operación contraria: volver a proteger 
la hoja.  









permitirá visionar  los  subtítulos en el  reproductor de vídeo de nuestra elección. 
Lógicamente,  el  archivo  de  texto  generado  responderá  con  precisión  al  patrón 
sintáctico del formato MicroDVD (véase §4.3.4.5).  
Al botón se le ha asignado una macro con el siguiente código: 
Private Sub CommandButton1_Click() 
    GenerarSubs 
End Sub 









Application.ScreenUpdating = False 
Set MiPc = 
CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
Archivo = ActiveWorkbook.Path & "\Subs.txt" 
 
If MiPc.FileExists(Archivo) = True Then 
  If MsgBox("El archivo " & Archivo & " ya 
existe." & Chr(10) & _ 
    "¿Quieres reemplazarlo?", vbQuestion + 
vbYesNo) = vbNo Then Exit Sub 
  Existe = True 
End If 
 
Application.DisplayAlerts = False 





                                xlTextWindows, 
CreateBackup:=False 
If Existe = False Then MsgBox "El archivo de 
subtítulos se ha generado correctamente en la 
siguiente ubicación: " & Archivo, vbInformation 
ActiveWindow.Close 
Sheets("Editor").Select 
Sheets("Salida").Visible = False 
Application.DisplayAlerts = True 
End Sub 
La  macro  simplemente  selecciona  la  hoja  oculta  Salida,  cuya  primera 





en  un  archivo  de  texto,  en  la misma  ubicación  del  archivo  de  Excel®  activo.  El 
nombre  que  se  asignará  al  archivo  será  siempre  Subs.txt.  Naturalmente,  podrá 
cambiarse a discreción. 
Tres detalles adicionales acerca del código de la macro: 
a) Antes  de  ejecutar  el  grueso  del  código,  la  macro  deshabilita  la 
actualización automática de la pantalla: 
    Application.ScreenUpdating = False 
Con ello se impide ver en directo toda la operación que ejecutará el 
código. Aparte de acelerar  la ejecución del mismo, evitaremos ver 
una  serie de  saltos  rápidos en  la pantalla, que no  son más que  la 
resolución  del  código  a  alta  velocidad.  Puesto  que  esa  secuencia 
operativa no parece relevante, hemos preferido ocultarla. Al final del 
código, volvemos a activar la actualización automática: 
Application.ScreenUpdating = True 
b) Antes  de  guardar  el  archivo,  la macro  comprueba  si  en  la misma 
ubicación  existe  otro  previo  con  el  mismo  nombre  y,  en  caso 
afirmativo,  avisará  al  subtitulador  sobre  este  hecho.  Se  tendrá 
entonces la posibilidad de sobrescribir el archivo previo o de rechazar 
la operación.  
If MiPc.FileExists(Archivo) = True Then 
  If MsgBox("El archivo " & Archivo & " ya 
existe." & Chr(10) & _ 
    "¿Quieres reemplazarlo?", vbQuestion + 
vbYesNo) = vbNo Then Exit Sub 








































Para ello  indicaremos el  subtítulo después del  cual queremos que  se  inserte. Al 
pulsar el botón Aceptar, se habrá creado un nuevo subtítulo vacío en  la posición 
solicitada y el resto se habrá reordenado en consecuencia. 

















Private Sub InsertElimSub_Click() 
    UserForm1.Show 
End Sub 




Private Sub CommandButton1_Click() 
ActiveSheet.Unprotect "" 
Dim ce As Range 
Application.ScreenUpdating = False 
Sheets("Param_inter").Visible = True 
If Op1 Then 
If Tx1 = "" Then 
MsgBox "Indica el número de subtítulo" 
Sheets("Salida").Visible = False 
Sheets("Param_inter").Visible = False 
Else 
[A6:R9].Copy 
On Error GoTo g 





 Selection.Insert Shift:=xlDown 
 Set ce = ActiveCell 
ce.Offset(1, 1) = "": ce.Offset(2, 1) = "": 
ce.Offset(1, 4) = "": ce.Offset(2, 4) = "" 
ce.Offset(1, 6) = "": ce.Offset(2, 6) = "": 
















    SkipBlanks:=False, Transpose:=True 














On Error GoTo g 
cel = Cells.Find("Subtítulo " & Tx1, 
lookat:=xlWhole).Row 

















    SkipBlanks:=False, Transpose:=True 














y = [A35536].End(xlUp).Row 
[A6].Select 
 ActiveCell = "Subtítulo " & 1 
  h = 2 
 For i = 1 To y - 5 
 If ActiveCell.Offset(4, 0) = "" Then 
Exit For 
 Else 
ActiveCell.Offset(4, 0) = "Subtítulo " & h 
h = h + 1 
End If 
ActiveCell.Offset(4, 0).Select 
 Next i 
 [A6].Select 
 Application.CutCopyMode = False 
 Application.ScreenUpdating = True 
 Unload Me 
 Sheets("Param_inter").Visible = False 
 ActiveSheet.Protect "" 
  
 Exit Sub 
g: MsgBox "El subtítulo " & Tx1 & " no existe" 
Sheets("Salida").Visible = False 










Al  hacer  clic  sobre  él,  se  accede  a  la  sección  Cambios  de  plano;  para 
conseguir que el botón tenga ese comportamiento se le ha asignado un código VBA: 
Private Sub CommandButton3_Click() 
Sheets("Planos").Select 
End Sub 






















5. Las  celdas  que  trasladan  avisos  interactivos  se  colorean  con  una 
tonalidad  superior  a  la de  fondo para  resaltarlos. Al  contrario,  las 
celdas de datos se colorean con una tonalidad menor que la de fondo. 








que muestran  información  interactiva,  pero  suele  ser  información  directamente 
obtenida de otras celdas (de la misma hoja o de otra). Como mucho, en estas celdas 
puede existir una sencilla operación de suma; pero en  realidad el cálculo  real se 










































pues,  es  que  la  celda  no muestre  nada  si  no  se  ha  escrito  nada  en  la  celda 
correspondiente  de  la  hoja  Editor.  Téngase  en  cuenta  que,  pese  a  ser 
recomendable,  no  es  indispensable  escribir  el  TO  de  un  subtítulo.  Muchos 
subtituladores traducen recurriendo simplemente a escuchar el diálogo original 
sin que consideren necesario escribirlo. La función SI está diseñada, por lo tanto, 








porque  Excel®  entiende  que  si  no  se  indica  nada  para  cualquiera  de  los 
argumentos obligatorios,  el  valor predeterminado  es  0. No necesitábamos  los 







DESREF(Editor!$E$1 ; FILAS(Editor!$B$1:B1) *
(B5*4+2);) 
La fórmula consigue que la herramienta vaya a la celda E1 de la hoja Editor 






Si quisiéramos analizar, por ejemplo, el  subtítulo número 2,  la  fórmula 



























texto que  se encuentra en  las  celdas  combinadas G5/6, que albergan el  texto 
original del subtítulo analizado. Esta función, como ya hemos  indicado, permite 































línea  del  subtítulo  cuya  estadística  vamos  a  analizar  aún  está  vacía.  Lo  que 
pretendemos, pues, es que la celda no muestre nada si aún no se ha escrito nada 
en la celda correspondiente de la hoja Editor. La función SI está diseñada, por lo 











DESREF(Editor!$G$1 ; FILAS(Editor!$B$1:B1) * 
(B5*4+2);) 
La fórmula consigue que la herramienta vaya a la celda G1 de la hoja Editor 


























































DESREF(Editor!$G$1 ; FILAS(Editor!$B$1:B1) * 
(B5*4+2)+1;) 
La fórmula consigue que la herramienta vaya a la celda G1 de la hoja Editor 
y  se desplace hacia abajo el número de  filas existente en el  rango B1:B1  (que 
obviamente es 1). Esta cantidad se multiplica por el resultado de multiplicar a su 
vez el número del subtítulo que se va a analizar (celda B5) por 4 más 2. A esta 
cantidad  se  le  suma 1:  la  cifra obtenida en este  caso es 7. De manera que  la 
información que muestra el cálculo arriba indicado es la ubicada en la celda G8 (7 
celdas por debajo de la celda G1, que es la celda ancla de la función DESREF). 










































































=(SI(G16=0;"El subtítulo y el texto original 
tienen una longitud idéntica.";SI(G16<0;"El 
subtítulo es un "&ABS(Param_inter!B2)*100&" % 
más largo que el texto original.";"El subtítulo 
es un "&ABS(Param_inter!B2)*100&" % más corto 
























"El subtítulo y el texto original tienen una 
longitud idéntica." 
3. Valor si falso: 








texto  original  tienen  una  longitud  idéntica.  Si  la  prueba  lógica  no  se  cumple 





"El subtítulo es un 
"&ABS(Param_inter!B2)*100&" % más largo que el 
texto original." 
3. Valor si falso: 
"El subtítulo es un 
"&ABS(Param_inter!B2)*100&" % más corto que el 
texto original."))) 
La prueba lógica de esta segunda función SI pretende verificar si la celda 





función  adicional  anidada:  la  función  ABS,  que,  tal  como  hemos  explicado 
anteriormente,  permite  obtener  el  valor  absoluto  de  un  número  con 
independencia de su signo. Lógicamente, al utilizar en la frase los comparativos 





Así  pues,  mediante  dos  signos  de  concatenación  (&),  en  la  posición 
adecuada de ambas frases, se ha colocado la función ABS para que proponga el 
valor absoluto del porcentaje que ofrece  la  celda G16. Pero  si  se observa  con 
detenimiento, en realidad, la función ABS no busca el valor de la celda G16, sino 
el de  la celda B2 de  la hoja oculta Param_inter. La explicación radica en que el 






el  problema,  decidimos  enviar  el  dato  de  la  celda  G16  a  una  hoja  oculta 
(Param_inter), y allí someterla a la función REDONDEAR40, que permite mostrar 
cualquier cifra con el número de decimales que se  le  indiquen. Luego, bastaba 
pedir  a  la  función  ABS  que  buscara  el  número  en  la  celda  B2  de  la  hoja 




































La  fórmula  ((G5-G12)*100/G12)/100,  que  realmente  es  la 
indispensable  para  hacer  el  cálculo,  hace  referencia  a  dos  celdas  que  en 























 Editor!$B$1  (celda B1 de  la hoja Editor con referencia absoluta) = 
Celda ancla para el inicio de desplazamiento de la función DESREF. 











=DESREF(Editor!$B$1 ; FILAS(Editor!$B$1:B1) * 
(B5*4+4);) 
La fórmula consigue que la herramienta vaya a la celda B1 de la hoja Editor 
































 Editor!$B$1  (celda B1 de  la hoja Editor con referencia absoluta) = 
Celda ancla para el inicio de desplazamiento de la función DESREF. 




Número  de  caracteres  por  segundo  que  pueden  leerse  según  la 

















=DESREF(Editor!$B$1 ; FILAS(Editor!$B$1:B1) * 
(B5*4+4);) *Config!$G$7 / Config!$C$7 
La fórmula consigue que la herramienta vaya a la celda B1 de la hoja Editor 
















































que,  en  un momento  dado,  pueden  no  contener  datos  o  cuya multiplicación 
podría generar el valor 0 porque una de las dos celdas tiene ese valor (imaginemos 
que  el  subtitulador  ha  olvidado  incluir  los  tiempos  de  entrada  y  salida  de  un 
subtítulo,  por  ejemplo).  La  función  SI  evita  que  se  produzca  este  antiestético 
(#¡DIV/0!), porque si el producto de las celdas R11 y L11 es igual a 0, mostrará 
el valor si verdadero (o sea, 0); en caso contrario (el producto de ambas celdas es 
distinto  de  0),  ejecutará  el  valor  si  falso  —la  fórmula 
(O11*L11*Config!$C$4)/(R11*L11)—,  que  calcula  la  velocidad  de 
lectura mínima necesaria que permita  leer el  subtítulo analizado. Para ello,  se 
multiplica el número de caracteres  insertados en el subtítulo por su duración y 
por la velocidad de lectura establecida en la Configuración general, y se dividirá 
















 El  número  de  caracteres  por  segundo  que  pueden  leerse  según  la 
duración máxima de subtítulo establecida en la Configuración general. 
 La  duración  máxima  de  subtítulo  establecida  en  la  Configuración 
general. 
 El  número máximo  de  caracteres  que  puede  contener  un  subtítulo, 
según se ha establecido en la Configuración general. 
 El porcentaje admisible de desvío sobre el máximo de caracteres que 













 O7  (celda  combinada  OP7)  =  Número  máximo  de  caracteres 
(establecido en la Configuración general). 
 R11  (celda combinada RS11/12) = Máximo  teórico de caracteres que 
pueden leerse según la duración máxima de subtítulo (establecida en la 
Configuración general). 
 Config!C9  (celda  C9  de  la  hoja  Config)  =  Número  máximo  de 






















Pero  esta  hace  referencia  a  tres  celdas  (G12,  O7  y  R11)  que,  en 
determinado momento, pueden no estar rellenas (o sea, tener un valor igual a 0). 















En  primer  lugar,  la  función  verifica  si  el  número  máximo  teórico  de 
caracteres  que  podría  admitir  el  subtítulo  analizado  es mayor  que  el  número 
máximo  de  caracteres  que  puede  contener  un  subtítulo  (establecido  en  la 
Configuración general en Config!C9) más el porcentaje admisible de desvío 
sobre  el  máximo  de  caracteres  de  un  subtítulo  (establecido  también  en  la 

















(ahora  sí, porque esta última  cifra  será  con  certeza menor que  la del máximo 




diferencia  porcentual  que  existe  entre  el  número  de  caracteres  que  el 
subtitulador ha  incluido en su subtítulo y el número máximo de caracteres que 
puede  admitir  el  subtítulo  según  el máximo  teórico  de  caracteres  que  puede 
                                                      
41 Seguramente a estas alturas resulta apropiado hacerse la siguiente pregunta: ¿cómo es 







a  la  velocidad  fijada  sería de  96  caracteres.  Pero nuestro máximo  (el máximo  establecido  en  la 





admitir  el  subtítulo  analizado  (que  seguro  serán  menos  que  los  máximos 
establecidos). 




=SI(R11=0;"Atención: no se puede analizar este 
subtítulo porque no hay tiempos de entrada y 
salida. Establécelos en el Editor.";SI(R16=0;"El 
subtítulo contiene el número de caracteres 
óptimo.";SI(R16<0;"El subtítulo contiene un 
"&ABS(Param_inter!B3)*100&" % menos de 
caracteres del máximo admitido.";"El subtítulo 
contiene un "&ABS(Param_inter!B3)*100&" % más de 
caracteres del máximo admitido."))) 
Objetivo del cálculo 
Realizar  una  interpretación  escrita  de  los  datos  obtenidos  en  la  celda 























"Atención: no se puede analizar este subtítulo 
porque no hay tiempos de entrada y salida. 
Establécelos en el Editor." 
3. Valor si falso: 
[Función SI 2]) 
La  función  SI  verificará  si  la  celda  R11  tiene  un  valor  0.  Si  así  fuera, 
significaría que no se ha pautado el subtítulo que se va a analizar, es decir, que no 
se  han  incluido  sus  tiempos  de  entrada  y  salida  en  el  Editor.  Sin  conocer  la 
duración del  subtítulo  resulta  imposible  realizar ningún  tipo de análisis. Por  lo 
tanto, si la prueba lógica (R11=0) se demostrara cierta, aparecerá el mensaje del 
valor si verdadero, que informa al subtitulador sobre los datos que faltan y le pide 
que  los  inserte para poder realizar el análisis estadístico. Si  la prueba  lógica se 








"El subtítulo contiene el número de caracteres 
óptimo." 
3. Valor si falso: 












"El subtítulo contiene un 
"&ABS(Param_inter!B3)*100&" % menos de 
caracteres del máximo admitido." 
3. Valor si falso: 
"El subtítulo contiene un 
"&ABS(Param_inter!B3)*100&" % más de caracteres 
del máximo admitido."))) 
La prueba  lógica de esta tercera función SI pretende verificar si  la celda 





máximo  admitido.  En  caso  contrario,  se  mostrará  el  valor  si  falso,  que  se 
corresponde  con  la  frase El  subtítulo  contiene un  {X} % más de  caracteres del 
máximo admitido. 
Obsérvese que  las frases de  los valores verdadero y falso contienen una 
función  adicional  anidada:  la  función  ABS,  que,  tal  como  hemos  explicado 
anteriormente,  permite  obtener  el  valor  absoluto  de  un  número  con 
independencia  de  su  signo.  Lógicamente,  al  utilizar  en  la  frase  los  adverbios 
«menos» y «más» resultaba inapropiado mostrar valores de signo negativo, que 
se producen si el subtítulo tiene menos caracteres que el máximo admitido. 
Así  pues,  mediante  dos  signos  de  concatenación  (&),  en  la  posición 
adecuada de ambas frases, se ha colocado la función ABS para que proponga el 
valor absoluto del porcentaje que ofrece  la  celda R16. Pero  si  se observa  con 
detenimiento, en realidad, la función ABS no busca el valor de la celda R16, sino 
el de  la celda B3 de  la hoja oculta Param_inter. La explicación radica en que el 







el  problema,  decidimos  enviar  el  dato  de  la  celda  R16  a  una  hoja  oculta 
(Param_inter), y allí someterla a  la  función REDONDEAR, que permite mostrar 
cualquier cifra con el número de decimales que se  le  indiquen. Luego, bastaba 
pedir  a  la  función  ABS  que  buscara  el  número  en  la  celda  B3  de  la  hoja 






todas  las  fórmulas  de  semicálculo  que  detallaremos  a  continuación,  hacen 
referencia a  la hoja Config. Recordemos que esta última contiene  los parámetros 
globales que se aplican a todos los subtítulos. Es la hoja de Configuración general 
del proyecto. Por otro  lado,  como  ya  tuvimos ocasión de aclarar,  cuando en  las 
fórmulas se antepone el carácter $ a las celdas o a las columnas (o a ambas) lo que 
hacemos es tratar cada una de ellas como referencias absolutas; es decir que nunca 
cambiarán. En  realidad, en este caso,  la  referencia absoluta no es  indispensable, 
porque en la sección que nos ocupa no tendremos que propagar (rellenar) ninguna 
columna o fila, pero preferimos fijar el dato. 













































Al hacer clic sobre él, se vuelve a  la pantalla de  Inicio o Bienvenida de  la 
herramienta;  para  conseguir  que  el  botón  tenga  ese  comportamiento  se  le  ha 
asignado un código VBA: 
Private Sub CommandButton1_Click() 
Sheets("Inicio").Select 
End Sub 























estas  líneas marcar cierta autonomía entre  las dos versiones de  la 
subtitulación que aquí se muestran. 
5. Las  celdas  que  trasladan  avisos  interactivos  se  colorean  con  una 







(AH:AI6/7),  (D:P14),  (D:P15),  (R14),  (R15),  (R16),  (R17),  (B:P21/22),  (R:U21/22), 
(U14),  (U15),  (U16),  (U17),  (W:AM19),  (W:AM21/22)  y  (AO:AP21/22).  Las  celdas 
(AE:AF6/7), (AK:AL6/7), no son celdas de cálculo propiamente dichas, son celdas de 





operación de suma; pero en  realidad el cálculo real se  realizó previamente en  la 
celda de  la que toman  la  información. A continuación analizaremos el sistema de 
programación que subyace bajo  las celdas de cálculo de esta sección y  la función 






















 Editor!$E$1  (celda E1 de  la hoja Editor con  referencia absoluta) = 
Celda ancla para el inicio de desplazamiento de la función DESREF. 

















Queremos que  la  celda  combinada G:U6/7 de  la pantalla Subtitulación 
comparada nos enseñe lo que alberga la celda combinada E7/8 de la hoja Editor, 
que muestra el TO del subtitulo. Desglosémosla: 
DESREF(Editor!$E$1 ; FILAS(Editor!$B$1:B1) * 
(B6*4+2);) 
La fórmula consigue que la herramienta vaya a la celda E1 de la hoja Editor 












B6,  en  este  caso  2)  por  4 más  2.  La  cifra  obtenida  es  10. De manera  que  la 





































 Editor!$B$1  (celda B1 de  la hoja Editor con referencia absoluta) = 
Celda ancla para el inicio de desplazamiento de la función DESREF. 










=DESREF(Editor!$B$1 ; FILAS(Editor!$B$1:B1) * 
(B6*4+4);) 
La fórmula consigue que la herramienta vaya a la celda B1 de la hoja Editor 










B6,  en  este  caso  2)  por  4 más  4.  La  cifra  obtenida  es  12. De manera  que  la 
información que muestra el cálculo arriba indicado es la ubicada en la celda B13 
(12 celdas por debajo de la celda B1, que es la celda ancla de la función DESREF). 



















 Editor!$B$1  (celda B1 de  la hoja Editor con referencia absoluta) = 
Celda ancla para el inicio de desplazamiento de la función DESREF. 




Número  de  caracteres  por  segundo  que  pueden  leerse  según  la 
duración  máxima  de  subtítulo  (establecida  en  la  Configuración 
general). 
 Config!$C$7  (celda C7 de  la hoja Config con referencia absoluta) = 













=DESREF(Editor!$B$1 ; FILAS(Editor!$B$1:B1) * 
(B6*4+4);) *Config!$G$7 / Config!$C$7 
La fórmula consigue que la herramienta vaya a la celda B1 de la hoja Editor 






















































DESREF(Editor!$G$1 ; FILAS(Editor!$B$1:B1) * 
(B6*4+2);) 
La fórmula consigue que la herramienta vaya a la celda G1 de la hoja Editor 
















































que  en  primer  lugar  inspeccione  si  la  función 
DESREF(Editor!$G$1;FILAS(Editor!$B$1:B1)*(B6*4+2)+1;) 
daría un valor 0; si es el caso, entonces no mostrará nada (“”); de lo contrario, 






DESREF(Editor!$G$1 ; FILAS(Editor!$B$1:B1) * 
(B6*4+2)+1;) 
La fórmula consigue que la herramienta vaya a la celda G1 de la hoja Editor 
y  se desplace hacia abajo el número de  filas existente en el  rango B1:B1  (que 
obviamente es 1). Esta cantidad se multiplica por el resultado de multiplicar a su 
vez el número del subtítulo que se va a analizar (celda B6) por 4 más 2. A esta 
cantidad  se  le  suma 1.  La  cifra obtenida en este  caso es 7. De manera que  la 
información que muestra el cálculo arriba indicado es la ubicada en la celda G8 (7 
celdas por debajo de la celda G1, que es la celda ancla de la función DESREF). 








11.  Por  lo  tanto,  la  información  que muestra  el  cálculo  arriba  indicado  es  la 
ubicada en la celda G12 (11 celdas por debajo de la celda G1, que es la celda ancla 
de la función DESREF). 


















































































 Config!$C$4  (celda C4 de  la hoja Config con referencia absoluta) = 
























de  0),  ejecutará  el  valor  si  falso  —la  fórmula 









entre  las  versiones  restringida  y  extensa  (celda 
combinada B:P21/22) 
Sintaxis 
=(SI(R21=0;"La versión restringida y la versión 
extensa tienen una longitud 
idéntica.";SI(R21>0;"La versión extensa es un 
"&ABS(Param_inter!B4)*100&" % más larga que la 
versión restringida.";"La versión extensa es un 














se  efectúa  el  redondeo  de  la  cifra  obtenida  en  la  celda  Desvío 













"La versión restringida y la versión extensa 
tienen una longitud idéntica." 
3. Valor si falso: 













"La versión extensa es un 





"La versión extensa es un 
"&ABS(Param_inter!B4)*100&" % más corta que la 
versión restringida."))) 
La prueba lógica de esta segunda función SI pretende verificar si la celda 





función  adicional  anidada:  la  función  ABS,  que,  tal  como  hemos  explicado 
anteriormente,  permite  obtener  el  valor  absoluto  de  un  número  con 
independencia de su signo. Lógicamente, al utilizar en la frase los comparativos 
«más  larga»  y  «más  corta»  resultaba  inapropiado  mostrar  valores  de  signo 
negativo, que se producen si la versión extensa del subtítulo es más corta que la 
restringida. 
Así  pues,  mediante  dos  signos  de  concatenación  (&),  en  la  posición 
adecuada de ambas frases, se ha colocado la función ABS para que proponga el 
valor absoluto del porcentaje que ofrece  la  celda R21. Pero  si  se observa  con 
detenimiento, en realidad, la función ABS no busca el valor de la celda R21, sino 
el de  la celda B4 de  la hoja oculta Param_inter. La explicación radica en que el 
porcentaje  que  ofrece  la  celda  R21  puede  contener  una  gran  cantidad  de 
decimales y consideramos que resultaría desconcertante obtener una  frase del 
tipo siguiente: 










pedir  a  la  función  ABS  que  buscara  el  número  en  la  celda  B4  de  la  hoja 
Param_inter,  donde  ya  había  sido  procesado  para  eliminar  los  decimales 
indeseables, y multiplicarlo por 100. 






























































hemos  indicado, permite obtener  la  longitud de cualquier cadena de texto que 
especifiquemos como argumento. 





















hemos  indicado, permite obtener  la  longitud de cualquier cadena de texto que 
especifiquemos como argumento. 







































 U16  =  Número  de  caracteres  insertados  en  el  subtítulo  (versión 
extensa). 
 Config!$C$4  (celda C4 de  la hoja Config con referencia absoluta) = 
























de  0),  ejecutará  el  valor  si  falso  —es  decir,  la  fórmula 
(U16*AA6*Config!$C$4)/(AH6*AA6)—,  que  calcula  la  velocidad  de 
lectura mínima requerida para leer el subtítulo comparado (versión extensa). Para 
ello,  se multiplica  el  número  de  caracteres  insertados  en  el  subtítulo  por  su 
duración y por la velocidad de lectura establecida en la Configuración general, y 
se  dividirá  el  resultado  obtenido  entre  el  producto  de multiplicar  el máximo 
teórico de caracteres del subtitulo por la duración del mismo. 
17. Etiqueta  interactiva  anunciadora  (celda  combinada 
W:AM19) 
Sintaxis 
="Un espectador que leyera a la velocidad 
establecida en el proyecto ("&AK6&" "&"CPS"&"), 
durante los "&AA6&" segundos que el subtítulo 
permanecerá en la pantalla, solo tendría tiempo 

















el  carácter de  concatenación  (&)— en el momento  apropiado el  valor de dos 
celdas concretas: AK6, que indica la velocidad máxima de lectura establecida en 
la Configuración general, y AA6, que marca  la duración del subtítulo. El efecto 






18. Indicador  de  porción  de  subtítulo  legible  según  los 
parámetros  de  la  versión  extensa  (celda  combinada 
W:AM21/22) 
Sintaxis 
=SI(AA6=0;"Atención: no se puede realizar la 
comparación de este subtítulo porque no hay 














 W14 = Celda que  contiene  la primera  línea del  subtítulo  comparado 
(versión extensa). 













general)  en  el  tiempo  que  dura  el  subtítulo  que  estamos  comparando. 
Desglosemos antes de nada esta segunda función: 
EXTRAE(W14 & " " & W15 ; 1 ; AH6) 
1. Primer argumento: texto 






subtítulo,  porque  la  función  EXTRAE  puede  sacar  texto  de  varias  celdas  (y 












La herramienta extraerá el número de  caracteres que muestra  la  celda 
AH6, correspondiente al número máximo teórico de caracteres que un espectador 
podría  leer  según  la  duración  del  subtítulo  y  la  velocidad máxima  de  lectura 
establecida en la Configuración general. Lógicamente, en este caso, utilizaremos 
el valor total de caracteres (el que hemos denominado «teórico») sin ningún tipo 









"Atención: no se puede realizar la comparación 
de este subtítulo porque no hay tiempos de 






salida  en  el  Editor. Obviamente,  sin  conocer  la  duración  del  subtítulo  resulta 








19. Número de caracteres que contiene  la parte  legible del 

























versión extensa. El dato nos permitirá  conocer el número de  caracteres de  la 
versión extensa del subtítulo que el espectador podrá leer (teniendo en cuenta la 




















realizar  la  comparación de este  subtítulo porque no hay  tiempos de entrada y 
salida. Establécelos en el Editor., que  indicaba al  subtitulador  la  falta de datos 
esenciales para efectuar la comparación. Lógicamente, si se muestra ese texto, la 






















referencia absoluta no es  indispensable, porque en  la  sección que nos ocupa no 
tendremos que propagar ninguna columna o fila, pero preferíamos fijar el dato. 

























Al hacer clic sobre él, se vuelve a  la pantalla de  Inicio o Bienvenida de  la 
herramienta;  para  conseguir  que  el  botón  tenga  ese  comportamiento  se  le  ha 
asignado un código VBA: 
Private Sub CommandButton1_Click() 
Sheets("Inicio").Select 
End Sub 




de  subtitulación  extensa.  Se  trata  de  un  botón  de  comando  de  tipo 
simple (no ActiveX, como los demás que se utilizan en la herramienta), 
de  ahí  que  aunque  su  apariencia  sea  similar  a  la  del  resto,  su 
configuración no se ajusta a los parámetros de los botones ActiveX. Con 




    Selection.ClearContents 
    Range("W14").Select 
End Sub 
La macro  selecciona el  rango de  celdas entre  la W14 y  la AM15  (que 












pero  sí  se mantiene  una  cuadrícula  simple  en  la  columna A,  para 


























Al hacer clic sobre él, se vuelve a  la pantalla de  Inicio o Bienvenida de  la 
herramienta;  para  conseguir  que  el  botón  tenga  ese  comportamiento  se  le  ha 
asignado un código VBA: 
Private Sub CommandButton1_Click() 
Sheets("Inicio").Select 
End Sub 
La  misión  del  código  es  mostrar  la  hoja  cuyo  nombre  aparece  entre 
paréntesis. En este caso la hoja Inicio. 
2. Botón Editor 
Permite  regresar  al  Editor  de manera  directa.  Se  ha  considerado  útil  la 
inclusión de este botón en  la sección, porque seguramente el traductor acudirá a 










Private Sub CommandButton2_Click() 
Sheets("Editor").Select 
End Sub 





















Este  cuadro  de  diálogo,  que  creemos  suficientemente  autoexplicativo, 





la  macro  ImportarCP,  que  contiene  el  código  que  realmente  ejecuta  la 
importación: 
Private Sub btExec_Click() 




        MsgBox "Debes indicar la ubicación del 
archivo que quieres cargar." & Chr(10) & "Pulsa 
el botón 'Seleccionar...'", vbCritical, 
"Información" 
        Exit Sub 
    End If 
     





    Application.ScreenUpdating = False 
    Sheets("Planos").Unprotect ""  
    Sheets("Planos").Select 
Range("A3:A10000").Select 
    Selection.ClearContents 
    Range("A3").Select 
    With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= 
_ 
        "TEXT;" & cxAbrir_TXT.cdRuta, 
Destination:=Range("$A$3")) 
        .Name = "Planos" 
        .FieldNames = True 
        .RowNumbers = False 
        .FillAdjacentFormulas = False 
        .PreserveFormatting = True 
        .RefreshOnFileOpen = False 
        .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells 
        .SavePassword = False 
        .SaveData = True 
        .AdjustColumnWidth = False 
Propuesta de resolución: conjunto de aplicaciones integradas  
394 
        .RefreshPeriod = 0 
        .TextFilePromptOnRefresh = False 
        .TextFilePlatform = 1252 
        .TextFileStartRow = 1 
        .TextFileParseType = xlFixedWidth 
        .TextFileTextQualifier = 
xlTextQualifierDoubleQuote 
        .TextFileConsecutiveDelimiter = False 
        .TextFileTabDelimiter = True 
        .TextFileSemicolonDelimiter = False 
        .TextFileCommaDelimiter = False 
        .TextFileSpaceDelimiter = False 
        .TextFileColumnDataTypes = Array(1, 1, 1, 
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) 
        .TextFileFixedColumnWidths = Array(9, 4, 
22, 10, 31, 12, 6, 11, 15, 13) 
        .TextFileTrailingMinusNumbers = True 
        .Refresh BackgroundQuery:=False 
    End With 
     
    Sheets("Planos").Protect "" 
           
    MsgBox "Se han importado los datos", 
vbInformation, "Información" 
    Application.ScreenUpdating = True 






Private Sub btSelecciona_Click() 







    NewFN = 
Application.GetOpenFilename(fileFilter:="Archivos 
de Texto(*.txt),*.txt", _ 
        Title:="Selecciona el archivo 
deseado...") 




Private Sub btSalir_Click() 




Private Sub btSalirYEditor_Click() 
Unload cxAbrir_TXT 
Sheets("Editor").Select 
 End Sub 
Al cabo de la operación de importación, dispondremos de todos los planos 






















4. Para mantener  la  coherencia  interna  de  toda  la  herramienta,  las 
celdas modificables del Panel de configuración son de color blanco; 
las de etiqueta mantienen el color de fondo, y las cuatro celdas que 

























número  de  caracteres  por  subtítulo  que  se  haya  establecido  en  el  Panel  de 
configuración. 




























(lo  normal  es  que  ronde  los  70,  como  ya  tuvimos  ocasión  de  estudiar  en 










































 G9  =  Número  máximo  de  caracteres  por  subtítulo  (con  desvío 
admisible). 
Explicación del cálculo  










que una  línea de  subtítulos pueda  tener medios  caracteres). El  redondeo que 










Al hacer clic sobre él, se vuelve a  la pantalla de  Inicio o Bienvenida de  la 
herramienta;  para  conseguir  que  el  botón  tenga  ese  comportamiento  se  le  ha 
asignado un código VBA: 









superusuario.  Su  misión  es  recoger  los  datos  insertados  en  la  hoja  Editor  y 
recolocarlos según un patrón 1 subtítulo  1 fila. Es decir, pasaremos de las cuatro 

























 Editor!$B$1  (celda B1 de  la hoja Editor con referencia absoluta) = 
Celda ancla para el inicio de desplazamiento de la función DESREF. 
































número  de  filas  que  ocupa  cada  subtítulo.  Veamos,  a modo  de  ejemplo,  el 




































 Editor!$B$1  (celda B1 de  la hoja Editor con referencia absoluta) = 
Celda ancla para el inicio de desplazamiento de la función DESREF. 










































 Editor!$E$1  (celda E1 de  la hoja Editor con  referencia absoluta) = 
Celda ancla para el inicio de desplazamiento de la función DESREF. 







=DESREF(Editor!$E$1 ; FILAS(Editor!$E$1:E1) 
*4+2;) 
La fórmula consigue que la herramienta vaya a la celda E1 de la hoja Editor 










=DESREF(Editor!$E$1 ; FILAS(Editor!$E$1:E2) 
*4+2;) 





















 Editor!$B$1  (celda B1 de  la hoja Editor con referencia absoluta) = 
Celda ancla para el inicio de desplazamiento de la función DESREF. 





la  celda  B9  de  la  hoja  Editor,  que muestra  la  duración  del  primer  subtítulo. 
Desglosémosla: 
=DESREF(Editor!$B$1 ; FILAS(Editor!$B$1:B1) * 
4+4;) 
La fórmula consigue que la herramienta vaya a la celda B1 de la hoja Editor 








=DESREF(Editor!$B$1 ; FILAS(Editor!$B$1:B2) * 
4+4;) 
































=DESREF(Editor!$H$1 ; FILAS(Editor!$H$1:H1) * 
4+2;) 
La fórmula consigue que la herramienta vaya a la celda H1 de la hoja Editor 






Por eso,  la  fórmula de  la  celda E3  (la que debe  indicar  si  la primera  línea del 
subtítulo 2 debe o no ir en cursiva) es la siguiente: 
=DESREF(Editor!$H$1 ; FILAS(Editor!$H$1:H2) * 
4+2;) 
Es decir,  la herramienta va a  la celda H1 de  la hoja Editor y se desplaza 
hacia  abajo  el  número  de  filas  existente  en  el  rango  H1:H2  (que  es  2).  Esta 
cantidad se multiplica por 4, y a ese resultado se le suma 2. La cifra obtenida en 


























=DESREF(Editor!$H$1 ; FILAS(Editor!$H$1:H1) * 
4+3;) 
La fórmula consigue que la herramienta vaya a la celda H1 de la hoja Editor 









Por eso,  la  fórmula de  la  celda F3  (la que debe  indicar  si  la  segunda  línea del 
subtítulo 2 debe o no ir en cursiva) es la siguiente: 
=DESREF(Editor!$H$1 ; FILAS(Editor!$H$1:H2) * 
4+3;) 
Es decir,  la herramienta va a  la celda H1 de  la hoja Editor y se desplaza 
hacia  abajo  el  número  de  filas  existente  en  el  rango  H1:H2  (que  es  2).  Esta 
cantidad se multiplica por 4, y a ese resultado se le suma 3. La cifra obtenida en 























Queremos  que  la  celda G2  de  la  hoja  Intermedio  nos muestre  lo  que 
alberga  la celda G7 de  la hoja Editor, que contiene  la primera  línea del primer 
subtítulo. Desglosémosla: 
=DESREF(Editor!$G$1 ; FILAS(Editor!$G$1:G1) * 
4+2;) 
La fórmula consigue que la herramienta vaya a la celda G1 de la hoja Editor 






Por eso,  la  fórmula de  la  celda G3  (la que debe  contener  la primera  línea del 
subtítulo 2) es la siguiente: 
=DESREF(Editor!$G$1 ; FILAS(Editor!$G$1:G2) * 
4+2;) 
Es decir,  la herramienta va a  la celda G1 de  la hoja Editor y se desplaza 
hacia  abajo  el  número  de  filas  existente  en  el  rango  G1:G2  (que  es  2).  Esta 
cantidad se multiplica por 4, y a ese resultado se le suma 2. La cifra obtenida en 

























Queremos  que  la  celda H2  de  la  hoja  Intermedio  nos muestre  lo  que 
alberga la celda I7 de la hoja Editor, que contiene el número de caracteres de la 
primera línea del primer subtítulo. Desglosémosla: 










































Queremos  que  la  celda  I2  de  la  hoja  Intermedio  nos muestre  lo  que 
alberga  la celda G8 de  la hoja Editor, que contiene  la segunda  línea del primer 
subtítulo. Desglosémosla: 
=DESREF(Editor!$G$1 ; FILAS(Editor!$G$1:G1) * 
4+3;) 
La fórmula consigue que la herramienta vaya a la celda G1 de la hoja Editor 





El patrón se repite en todas  las celdas de  la columna I desde  la celda I2. 
Por eso,  la  fórmula de  la  celda  I3  (la que debe  contener  la  segunda  línea del 
subtítulo 2) es la siguiente: 




Es decir,  la herramienta va a  la celda G1 de  la hoja Editor y se desplaza 
hacia  abajo  el  número  de  filas  existente  en  el  rango  G1:G2  (que  es  2).  Esta 
cantidad se multiplica por 4, y a ese resultado se le suma 3. La cifra obtenida en 

























Queremos  que  la  celda  J2  de  la  hoja  Intermedio  nos muestre  lo  que 
alberga la celda I8 de la hoja Editor, que contiene el número de caracteres de la 
segunda línea del primer subtítulo. Desglosémosla: 
=DESREF(Editor!$I$1 ; FILAS(Editor!$I$1:I1) * 
4+3;) 
La fórmula consigue que la herramienta vaya a la celda I1 de la hoja Editor 






























 Editor!$J$1  (celda  J1 de  la hoja Editor  con  referencia  absoluta) = 
Celda ancla para el inicio de desplazamiento de la función DESREF. 




Queremos  que  la  celda  K2  de  la  hoja  Intermedio  nos muestre  lo  que 
alberga la celda J8 de la hoja Editor, que contiene el número total de caracteres 
del primer subtítulo. Desglosémosla: 
=DESREF(Editor!$J$1 ; FILAS(Editor!$J$1:J1) * 
4+3;) 
La fórmula consigue que la herramienta vaya a la celda J1 de la hoja Editor 









Por  eso,  la  fórmula  de  la  celda  K3  (la  que  debe  contener  el  número  total  de 
caracteres del subtítulo 2) es la siguiente: 
























Número  de  caracteres  por  segundo  que  pueden  leerse  según  la 
duración  máxima  de  subtítulo  (establecida  en  la  Configuración 
general). 
 Config!$C$7  (celda C7 de  la hoja Config con referencia absoluta) = 






























Queremos  que  la  celda M2 de  la  hoja  Intermedio nos muestre  lo que 
alberga  la  celda N8 de  la hoja Editor, que  contiene el desvío  (porcentual) del 
primer  subtítulo  con  respecto  al máximo  teórico  de  caracteres  que  podrían 
incluirse en ese subtítulo. Desglosemos la fórmula: 
=DESREF(Editor!$N$1 ; FILAS(Editor!$N$1:N1) * 
4+3;) 
La fórmula consigue que la herramienta vaya a la celda N1 de la hoja Editor 












Es decir,  la herramienta va a  la celda N1 de  la hoja Editor y se desplaza 
hacia  abajo  el  número  de  filas  existente  en  el  rango  N1:N2  (que  es  2).  Esta 
cantidad se multiplica por 4, y a ese resultado se le suma 3. La cifra obtenida en 





=SI(O(A2=0;B2=0);"";SI(L2<=0;"Ilógico: el tiempo 
de salida del subtítulo es menor o igual que el 
de entrada";SI(Y(A3-B2<=0;A3<>0);"¡Subtítulo 
solapado con el siguiente!";SI(A3-
B2>=Config!$C$6;"";SI(A3=0;"";SI(A3-
B2<Config!$C$6;"¡Tiempo INSUFICIENTE entre 
subtítulos!"))))&SI(D2>Config!$C$7;" ¡Duración 
superior a "&Config!$C$7&" 
segundos!";SI(D2>=Config!$C$8;"";SI(D2<Config!$C




¡Línea 1 demasiado 
















 Config!$C$6  (celda C6 de  la hoja Config con referencia absoluta) = 
Intervalo  mínimo  entre  subtítulos  (establecido  en  la  Configuración 
general). 
 Config!$C$7  (celda C7 de  la hoja Config con referencia absoluta) = 
Duración  máxima  de  subtítulo  (establecida  en  la  Configuración 
general). 
 Config!$C$8  (celda C8 de  la hoja Config con referencia absoluta) = 
Duración  mínima  de  subtítulo  (establecida  en  la  Configuración 
general). 
 Config!$C$9  (celda C9 de  la hoja Config con referencia absoluta) = 
Número  máximo  de  caracteres  que  puede  contener  un  subtítulo 
(establecido en la Configuración general). 
 Config!$G$10 (celda G10 de la hoja Config con referencia absoluta) 
= Número máximo de  caracteres que puede  contener  cada  línea de 
subtítulo  (con  desvío  admisible)  (establecido  en  la  Configuración 
general). 
 Config!$C$11 (celda C11 de la hoja Config con referencia absoluta) = 
Porcentaje  admisible  de  desvío  sobre  el máximo  de  caracteres  que 




















sistema;  sistema  que  pretende  avisar,  guiar  y  ayudar  a  corregir  los  errores 
técnicos con los que se encontrará un estudiante cuando realice su trabajo. Todo 
de  forma  instantánea  e  interactiva.  Es,  pues,  una  herramienta  que  creemos 
innovadora, y cuya misión es  resolver —o al menos paliar—  la mayoría de  las 
carencias  que  hemos  detectado  en  el  análisis  de  los  distintos  editores  de 
subtítulos analizados (véase §3). 
La fórmula cuenta con 5 niveles de concatenación (5 bloques de funciones 




apreciación  de  los  distintos  niveles  de  funciones  condicionales  (SI),  iremos 




negrita  tanto  el  carácter  de  concatenación,  como  los  SI  condicionales,  para 
facilitar la interpretación de la fórmula: 
 
[Bloque condicional 1] 
SI(O(A2=0;B2=0);""; 
SI(L2<=0;"Ilógico: el tiempo de salida del 
subtítulo es menor o igual que el de entrada."; 








[Bloque condicional 2] 
SI(D2>Config!$C$7;"¡Duración superior a 
"&Config!$C$7&" segundos!"; 
SI(D2>=Config!$C$8;""; 




[Bloque condicional 3] 
SI(O(K2>Config!$C$9+(Config!$C$9*Config!$C$11);K2
>L2+(L2*Config!$C$11));" ¡EXCESO DE CARACTERES!";"") 
 
& 
[Bloque condicional 4] 
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[Bloque condicional 5] 
SI(J2<=Config!$G$10;"";" ¡Línea 2 demasiado 
larga!")) 
 










[Función SI 2] 
La Función SI 1 tiene nuevamente valor estético. Su misión es no 
mostrar nada en la celda N2 (nuestra celda de advertencias) a menos que se haya 
introducido algún valor en  las  celdas A2 y B2  (las que  recogen  los  cuadros de 
entrada y salida del subtítulo). Si no existiera la Función SI 1, necesariamente 
se mostraría el resultado de la Función SI 2, que, por su diseño, obligaría a 
mostrar el mensaje "Ilógico: el tiempo de salida del subtítulo 
es menor o igual que el de entrada.". Cuando, a continuación, 







("").  Si,  por  el  contrario,  la  prueba  lógica  se  demuestra  falsa,  se  ejecutará  la 
Función SI 2, que es el valor si falso. 
Función SI 2: 
SI(L2<=0;"Ilógico: el tiempo de salida del 
subtítulo es menor o igual que el de 




"Ilógico: el tiempo de salida del subtítulo es 
menor o igual que el de entrada." 
3. Valor si falso 




entrada,  la  celda  L2  (que muestra  el  número  de  caracteres  que  admitiría  el 
subtítulo)  tendrá  forzosamente  un  valor  negativo  o  cero.  Cuando  la  función 
verifica la prueba lógica, si el dato de la celda L2 es menor o igual a cero, mostrará 
el valor si verdadero: el mensaje "Ilógico: el tiempo de salida del 
subtítulo es menor o igual que el de entrada.". Si la prueba 
lógica no fuera cierta, la función ejecutaría el valor si falso, es decir, la Función 
SI 3. 
Ahora  podrá  entenderse  con  más  facilidad  por  qué  de  no  existir  la 
Función SI 1 —que sirve de pantalla a la segunda— en todas las celdas de 
advertencia aparecería el mensaje "Ilógico: el tiempo de salida 
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valor  si  verdadero de  su  sintaxis, puesto que  L2  (y  todas  las demás  filas de  la 
columna  L) mostraría  un  valor  0  hasta  tanto  no  se  introdujera  un  cuadro  de 




SI(Y(A3-B2<=0;A3<>0);"¡Subtítulo solapado con el 




"¡Subtítulo solapado con el siguiente!" 
3. Valor si falso 
[Función SI 4] 
La presente función está diseñada para avisar al estudiante en caso de que 
el fotograma de entrada de un subtítulo fuera ANTERIOR al fotograma de salida 
del  subtítulo  precedente.  Si  se  produjera  tal  circunstancia,  habría  un 
solapamiento  de  subtítulos;  es  decir,  en  la  pantalla  se  superpondrían  dos 
subtítulos distintos en el mismo espacio y en —parte de— el mismo tiempo, cosa 
técnicamente imposible. Con objeto de evitarlo, la Función SI 3 ejecuta su 
prueba  lógica para  comprobar dos  cosas  (obsérvese que existe una  función Y 










número  (distinto  de  cero).  Lo  normal,  durante  la  fase  de  pautado,  es  que  el 
estudiante  marque  los  tiempos  de  entrada  y  salida  de  modo  progresivo  y 
ordenado, de manera que, en el momento de insertar el fotograma de salida del 
subtítulo 1, el  fotograma de entrada del subtítulo 2 aún estará vacío,  lo que  la 
herramienta interpretará como un valor 0. Esto hace que el fotograma de entrada 
del primer subtítulo no pautado sea siempre teóricamente menor que el de salida, 
lo  que  supondría  que  siempre  en  el  último  subtítulo  pautado  apareciera  el 
mensaje "¡Subtítulo solapado con el siguiente!". Algo que 
resultaría  falso. Así pues, si  los dos argumentos de  la  función Y se demuestran 
ciertos,  se  ejecutará  el  valor  si  verdadero,  que  mostrará  el  mensaje 
"¡Subtítulo solapado con el siguiente!"; pero si, por el contrario, 
alguno  de  esos  argumentos  no  fuera  cierto,  se  ejecutará  el  valor  si  falso:  la 
Función SI 4. 
Función SI 4: 






[Función SI 5] 
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La  presente  función  tiene  por  objeto  indicar  al  estudiante  que  no  ha 
respetado  el  intervalo  mínimo  de  tiempo  que  tiene  que  existir  entre  dos 
















establecido  en  el  Panel  de  configuración.  Se  ejecutaría  entonces  el  valor  si 














[Función SI 6] 
La presente función SI 5 es un complemento de la anterior (y también 
se combina con  la siguiente, que es  la última del bloque). Su misión es  impedir 
que aparezca el mensaje que avisa de que no se ha respetado el intervalo mínimo 

























"¡Tiempo INSUFICIENTE entre subtítulos!" 
3. Valor si falso 
[vacío] 




existir entre dos  subtítulos. De  ser  cierto, el número de  fotogramas  existente 
entre  la  salida  de  un  subtítulo  y  la  entrada  del  siguiente  no  cumpliría  con  el 
requisito establecido en el Panel de configuración. Se ejecutaría entonces el valor 
si verdadero, que en este caso muestra el mensaje "¡Tiempo INSUFICIENTE 
entre subtítulos!"; si  la prueba  lógica no se demostrara verdadera, se 





SI(D2>Config!$C$7;"¡Duración superior a 




"¡Duración superior a "&Config!$C$7&" segundos!" 
3. Valor si falso 














qué pauta desea que apliquen  sus estudiantes. El parámetro es, por  lo  tanto, 
variable y hay que establecerlo en el Panel de configuración de la herramienta; 
concretamente en la celda C7. 
En  esta  caso,  la  prueba  lógica  de  la  función  carece  de  complejidad: 
comprueba si la celda D2 (que muestra la duración del subtítulo) es mayor que el 
valor establecido en la celda C7 del Panel de configuración. Si la verificación fuera 
cierta,  se  ejecutará  el  valor  si  verdadero,  que  es  el  mensaje  "¡Duración 
superior a "&Config!$C$7&" segundos!".  Como  puede 
comprobarse,  dentro  del  texto  del  mensaje  se  ha  incluido  una  variable 











[Función SI 3] 
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Esta  función  ha  de  analizarse  en  combinación  con  la  siguiente. Ambas 
están  diseñadas  para  alertar  al  estudiante  si  no  respeta  la  duración mínima 




los  subtítulos  (véase  §2.3.1.2.4)  también  está  sujeta  diversidad  de  opiniones. 






Panel  de  configuración.  Si  la  verificación  fuera  cierta,  se  ejecutará  el  valor  si 
verdadero, que en este caso no es nada  (""). Lógicamente, si  la duración del 
subtítulo es mayor o  igual que el valor de  la celda C8, el requisito de duración 


















La prueba  lógica comprueba en este caso si  la celda D2 (que muestra  la 
duración del subtítulo) es menor que el valor establecido en la celda C8 del Panel 
de configuración. Si la verificación fuera cierta, se ejecutará el valor si verdadero, 
que  es  el  mensaje  "¡Duración inferior a "&Config!$C$8&" 
segundos!". Como puede comprobarse, dentro del texto del mensaje se ha 
incluido una variable concatenada: Config!$C$8. Con ello se mostrará el texto 
de  la  alerta,  pero  en  su  interior  también  aparecerá  con  exactitud  cuál  es  la 
duración mínima  establecida  cuyo  valor  no  se  ha  alcanzado.  Por  lo  tanto,  el 
mensaje variará para dar el dato preciso de la duración mínima establecida. Si la 
prueba lógica no se demostrara verdadera, se ejecutará entonces el valor si falso, 

























el  subtítulo)  sea  mayor  que  el  dato  que  establece  el  número 
máximo  de  caracteres  que  puede  admitir  un  subtítulo  (más  el 
porcentaje admisible de desvío sobre el máximo de caracteres por 
subtítulo).  Ambos  datos  se  configuran  en  el  Panel  de 
configuración,  concretamente  en  las  celdas  C9  y  C11 
respectivamente.  Es  decir,  este  argumento  verifica  que,  con 
independencia de la duración del subtítulo, no se hayan insertado 
más caracteres de los máximos establecidos en la configuración. En 
efecto,  el  valor  máximo  de  caracteres  (admitiendo  el  margen 
adicional de desvío) no podrá superarse en ningún caso; 
b) que la celda K2 (que contiene al total de caracteres insertados en 
el  subtítulo)  sea  mayor  que  el  máximo  teórico  de  caracteres 
admitidos según la duración del subtítulo y la velocidad de lectura 
establecidas  en  el  Panel  de  configuración.  En  definitiva,  este 
argumento  vigila  que  no  se  supere  el  número  de  caracteres 
máximo que admite un subtítulo en función de su duración y de la 
velocidad  de  lectura  establecida  (más  el  porcentaje  de  desvío 
admitido). Obviamente, de no verificarse este argumento,  todos 
los subtítulos podrían admitir el máximo de caracteres establecido 
en  la  Configuración  general  (que  suele  rondar  los  70).  La  cifra 






ejecutará  el  valor  si  verdadero,  que  es  el  mensaje:  "¡EXCESO DE 












" ¡Línea 1 demasiado larga!")) 
La  función  tiene  por misión  indicarle  al  estudiante  si  ha  superado  el 
número máximo  de  caracteres  que  pueden  incluirse  en  la  primera  línea  del 
subtítulo. En esta ocasión,  la  fórmula no  resulta particularmente  compleja.  La 
prueba  lógica verificará  si el valor de  la  celda H2  (que  contiene el número de 
caracteres  insertado en  la primera  línea del subtítulo) es menor o  igual que el 
parámetro  establecido  en  el  Panel  de  configuración  que  marca  la  cantidad 
máxima de caracteres que pueden incluirse en cada línea de subtítulo. Si la prueba 
lógica se demostrara cierta, se ejecutará el valor si verdadero, que no muestra 
nada  (""); si  la prueba  lógica no  fuera cierta, se mostrará el valor si  falso, que 














" ¡Línea 2 demasiado larga!")) 
La  función  tiene  por misión  indicarle  al  estudiante  si  ha  superado  el 
número máximo  de  caracteres  que  pueden  incluirse  en  la  segunda  línea  del 




marca  la cantidad máxima de caracteres que pueden  incluirse en cada  línea de 
subtítulo.  Si  la  prueba  lógica  se  demostrara  cierta,  se  ejecutará  el  valor  si 
verdadero,  que  no muestra  nada  ("");  si  la  prueba  lógica  no  fuera  cierta,  se 
















nfig!$C$8*Config!$C$5;" (menos de 




Config!$C$8*Config!$C$5;" (menos de 






























relativamente  compleja.  Se  utilizan  seis  funciones  diferentes,  tres  bloques 
condicionales con anidación de funciones y dos concatenaciones. 
A  continuación  vamos  a  dividir  esos  tres  bloques  y,  para  una  mejor 
apreciación  de  los  distintos  niveles  de  funciones  condicionales  SI,  iremos 
































(menos de "&Config!$C$8&" seg. hasta la 
salida)";"")) 
;"") [cierre de la función SI.ERROR inicial] 




















3. Para esos dos, se mostraría el aviso "Cambio de plano en fotograma 









disponible para una  función o una  fórmula. En nuestra  fórmula el error puede 
venir  si  no  se  ha  introducido  ningún  cambio  de  plano  en  la  sección 
correspondiente.  En  efecto,  la  función  COINCIDIR  busca  datos  en  la  tabla  de 
cambios de plano, pero si no encuentra nada, lo indica con ese error. Con objeto 
de  evitar  ese  antiestético  (y  poco  comprensible) mensaje  en  la  celda,  hemos 
incluido  la función SI.ERROR, que engloba al resto de  la fórmula. Es decir, esta 





































"" [no mostrar nada] 
3. Valor si falso 













función SI no muestre nada —como podemos  ver que hará gracias al  valor  si 
verdadero—. En caso contrario (la fórmula de la prueba lógica sí localiza en la tabla 
de cambios de plano un número que se encuentre entre los dos valores), NO se 
producirá  ningún  error.  Eso  desencadenaría  el  valor  si  falso,  que  generaría  el 
mensaje "Cambio de plano en fotograma X". El valor X es el número 
de fotograma que se ha  localizado en  la tabla de cambios de plano y se une al 
















subtítulos, estipulada en  la Configuración general.  La  razón de este  interés es 
simple: permitirá saber si es posible dividir fácilmente ese subtítulo para salvar el 
cambio de plano o  si  resulta más apropiado aplicar otra estrategia correctora, 





dividir  y  crear  dos  subtítulos  (uno  hasta  el  cambio  de  plano  y  el  otro  justo 
después). Si el cambio de plano se produce muy cerca de la salida o de la entrada 
del  subtítulo y el  tiempo que  transcurre entre este y esas  salida o entrada es 
menor  al  segundo  o  segundo  y  medio  de  duración mínima,  obviamente  no 
podremos  dividir,  puesto  que  tal  división  ocasionaría  indefectiblemente  un 
subtítulo más corto del mínimo permisible (para respetar el precepto del cambio 
de  plano,  tendríamos  que  infringir  otra  regla:  aquella  que  establece  que  un 


































" (menos de "&Config!$C$8&" seg. desde la 
entrada)" 
3. Valor si falso 
"" [no mostrar nada] 
La  prueba  lógica  comprueba  si  entre  las  celdas A3  y A5000  de  la  hoja 
Planos existe algún número que sea mayor o igual que el situado en la celda A2 
(tiempo de entrada del subtítulo) y menor o  igual que el situado en  la celda B2 
(tiempo  de  salida  del  subtítulo),  y  si,  además,  el  número  es  menor  que  el 
fotograma  de  entrada  del  subtítulo  más  la  duración  mínima  general  de  los 
subtítulos,  establecida en el Panel de  configuración. De  ser  así,  la  separación 
entre  la entrada del subtítulo y el cambio de plano sería demasiado corta para 































" (menos de "&Config!$C$8&" seg. hasta la 
salida)" 
3. Valor si falso 























caso  solo  se activaría el bloque condicional 1  (que anuncia  la existencia de un 
cambio  de  plano,  sin más).  Pero  también  puede  suceder,  por  ejemplo,  que, 
además de existir un cambio de plano, el subtítulo en cuestión sea muy corto y el 
cambio de plano esté ubicado a menos de un segundo o segundo y medio tanto 
de  la  entrada  como  de  la  salida.  En  tal  caso,  se  activarían  los  tres  bloques 
condicionales con sus respectivas alertas. 
En definitiva, el estudiante recibirá siempre un aviso cuando su pautado 
no  contemple  el  respeto  a  los  cambios  de  plano  previamente  establecidos,  y 



























 Intermedio!A2  (celda  A2  de  la  hoja  Intermedio  con  referencia 
relativa) = Tiempo de entrada del subtítulo. 
 Intermedio!B2  (celda  B2  de  la  hoja  Intermedio  con  referencia 
relativa) = Tiempo de salida del subtítulo. 
 Intermedio!E2  (celda  E2  de  la  hoja  Intermedio  con  referencia 
relativa) = Indicación sobre el uso de letra cursiva en la primera línea de 
subtítulo. 





 Intermedio!F2  (celda  F2  de  la  hoja  Intermedio  con  referencia 
relativa) = Indicación sobre el uso de letra cursiva en la segunda línea 
de subtítulo. 




son  necesarios  para  recrear  con  exactitud  la  configuración  de  un  archivo  de 
formato MicroDVD. En realidad, lo que pretendemos es generar un texto continuo 
en cada línea que se ajuste a la sintaxis que ya conocemos: 























exactamente a  la  sintaxis {y:i}. Es decir, que  si queremos que una  línea de 














La  función comprueba  si en  la celda E2 de  la hoja  Intermedio existe  la 
palabra «Sí»42. De ser cierto, se ejecuta el valor si verdadero, que escribe el código 
{y:i}. Si la prueba lógica no fuera cierta, se ejecutará el valor si falso, que no 

















es que verifica el resultado de  la celda F2 de  la hoja  Intermedio, que es  la que 
revela si la línea 2 del subtítulo debe o no llevar cursiva. 
 Diseño técnico de la hoja Param(etros)_inter(nos) 




para  albergar  opciones  a  las  que  otras  celdas  de  otras  secciones  recurrirán  en 
determinado momento. 
Desde  el  punto  de  vista  técnico,  la  hoja  Param_inter  cuenta  con  las 


































2. Fórmula  de  redondeo  para  el  Indicador  porcentual  de 















La  fórmula  elimina  todos  los  decimales  que  pudiera  tener  el  cálculo 
previamente realizado en  la celda G16 de  la sección Estadísticas, salvo  los dos 
primeros. Para entender el porqué de esta operación véase §4.4.6.8. 
En  este  caso,  la  función  REDONDEAR  simplemente  toma  la  cifra  que 





















 Estadísticas!R16  =  Celda  R16  (celda  combinada  RS16)  de  la  hoja 
Estadísticas. 
Explicación del cálculo  
La  fórmula  elimina  todos  los  decimales  que  pudiera  tener  el  cálculo 






En  este  caso,  la  función  REDONDEAR  simplemente  toma  la  cifra  que 










































almacenamiento a  la  fórmula que en  la hoja Editor busca, a su vez, en  la hoja 
Intermedio la celda que alberga las advertencias que se mostrarán al estudiante 
durante su trabajo. La única diferencia es que la búsqueda la realizará en la celda 


































5  CONCLUS IONES  F INALES  Y  OTRAS  L ÍNEAS  DE  








falta  de  un  criterio  único  en  torno  a  la  inmensa  mayoría  de  los  elementos 
estudiados. Existen, no obstante, ciertas  líneas que sí parecen comunes y que se 






unos autores optan por proponer su  justificación a  la  izquierda y otros más bien 
defienden  que  deben  aparecer  centrados.  Se  trata  en  este  último  caso  de  una 
cuestión consuetudinaria. 
En  cuanto  al número de  líneas que puede  contener un  subtítulo, parece 
existir  un  acuerdo  bastante  amplio  en  que  ese  equilibrio  se  encuentra  en  la 
colocación de dos como máximo. 
El número de caracteres por línea sí es objeto de controversia por parte de 















ha  sido  objeto  de  estudios  más  elaborados  en  el  ámbito  de  la  subtitulación 





hora  de  establecer  con  precisión  cuál  es  la  velocidad  óptima  de  lectura  de  los 
subtítulos  convierten  al  parámetro  en  objeto  de  constante  estudio  entre 
investigadores. Según hemos podido comprobar en los trabajos consultados, parece 














estudiados defiende que  la  cifra óptima varía entre un  segundo y un  segundo y 
medio. Una exposición menor resultaría  irritante para el espectador por el efecto 
flash que tendría. 
En  los puntos de entrada y  salida de  los  subtítulos  la mayoría de autores 
defienden el concepto de sincronía, entendiendo que los subtítulos deben aparecer 


















Queda  claro,  pues,  que  los  parámetros  técnicos  que  rigen  la  técnica 
subtituladora están sometidos a disparidad de criterios. Aunque sin duda tenemos 
muy afianzado el nuestro, debemos aceptar pragmáticamente esa realidad dispar y, 






5.2 Sobre  los  problemas  más  habituales  que  encuentran  los 
estudiantes a la hora de encarar el proceso de subtitulación 
Nuestra  experiencia  docente  en  el  campo  de  la  subtitulación  nos  ha 
permitido poner en relación los criterios técnicos que hemos analizado en el capítulo 
2  con  los  errores  más  frecuentes  que  cometen  los  estudiantes  en  un  primer 
acercamiento a la técnica. Por lo que respecta al número máximo de caracteres por 
línea,  observamos  su  tendencia  inicial  a  traducir  sin más  restricciones  que  las 
meramente  traductológicas.  Cuando  escriben  el  texto  del  subtítulo  no  suelen 
compensar adecuadamente la carga de información entre las dos líneas de las que 
disponen. A menudo crean subtítulos monolineales que superan ampliamente  los 
40 caracteres. En  lo  tocante a  la duración máxima de  los subtítulos, es habitual 
entre  estudiantes  noveles  encontrar  pautados  que  superan  con  mucho  los  6 
segundos. A veces duran incluso diez o quince, lo que revela dificultad para dividir 
las  intervenciones  de  los  personajes  en  porciones más  concisas.  En  cuanto  a  la 
duración mínima, suelen caer en el error de pautar milimétricamente la entrada y 
la  salida de  los personajes en  intervenciones muy  cortas,  sin  tener en  cuenta el 





que  atañe  al  problema  que  plantea  el  intervalo mínimo  entre  dos  subtítulos 
consecutivos,  es  habitual  verlos  situar  la  entrada  del  segundo  en  el  fotograma 
inmediatamente posterior  al de  la  salida del primero. Consideran que  si no hay 
pausa en el discurso del personaje tampoco debe haberla entre subtítulos. Olvidan 




lectura  del  segundo  subtítulo  de  la  serie,  porque  una  vez  leído  el  primero  su 
atención pasa a la imagen, sin tiempo para detectar la única pista que le indica la 
aparición  del  nuevo  subtítulo:  la marca  clara  de  desaparición  del  primero.  Por 
último,  los  cambios  de  plano  plantean  enormes  problemas  en  el  inicio  del 
aprendizaje. El ojo no entrenado tiene dificultades para detectarlos con facilidad. 






a  la  realidad  técnica de  la  subtitulación que  los  semiprofesionales. No  tenemos 
ninguna  duda  de  que  en  el  diseño  y  desarrollo  de  aquellos  han  participado 
profesionales y expertos de la subtitulación, que han sabido plasmar las necesidades 
que  la  industria  demanda  a  los  traductores.  Los  programas  semiprofesionales 
cuentan,  por  lo  general,  con  numerosas  lagunas  técnicas.  Todos  (salvo  tres 
excepciones)  carecen  de  una  de  las  funciones  que  podemos  considerar  —sin 
demasiado  temor  a  equivocarnos—  como  una  de  las  más  importantes  en 
subtitulación:  la  resolución  de  la  ecuación  espacio/tiempo.  La mayoría  de  ellos 













poder  resolverla  automáticamente  y  de modo  sencillo  parece  un  inconveniente 
mayor. 









ser utilizado por estudiantes: el  coste.  La horquilla de precios en este  grupo de 












el  punto  de  vista  de  los  criterios  técnicos,  tan  solo  tres  de  los  diez  analizados 
(Subtitle  Edit,  SubMagic  y  VisualSubSync)  pueden  considerarse  válidos  en  este 
aspecto,  si  bien  —al  igual  que  ocurre  con  sus  homólogos  profesionales—  las 















precio  y  resultan  razonablemente  sencillos  de  utilizar,  pero  suspenden 
rotundamente en el aspecto de la gestión de criterios técnicos de subtitulación. 
Así pues, al someter ambas familias de programas al filtro de los tres criterios 








5.4 Sobre  la propuesta,  el diseño  y  el desarrollo del  conjunto de 
aplicaciones integradas 
Observada la variedad —y disparidad en su interpretación— de los criterios 
técnicos que afectan a  la  subtitulación, y una vez analizados en profundidad  los 
programas  con  los  que  hoy  contamos  para  llevar  a  cabo  nuestra  labor,  hemos 
podido concluir,  tal como preveíamos en nuestra hipótesis de partida, que estos 
últimos  no  están  bien  adaptados  a  planteamientos  de  tipo  pedagógico  para  el 
aprendizaje  de  los  citados  criterios  técnicos.  Acometimos,  pues,  el  diseño  y 
Conclusiones finales y otras líneas de investigación  
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desarrollo  de  una  interfaz  de  edición  y  cálculo  que,  combinada  con  otras 
herramientas ya existentes, nos permitía hacer una propuesta que entendemos más 
acorde  con  las  necesidades  de  los  estudiantes.  El  resultado  de  ese  trabajo  se 
presenta en el disco adjunto a esta obra. La herramienta intenta paliar las lagunas 
observadas en el análisis del software profesional y semiprofesional, con un enfoque 






sí  la  mayoría  de  las  necesidades  de  los  estudiantes  que  se  embarcan  en  el 
aprendizaje  de  la  materia.  Pese  a  su  enfoque  didáctico,  no  hay  merma  de 
funcionalidad según parámetros más cercanos a la realidad profesional, puesto que 




del  sector  audiovisual.  El  recorrido  temporal  del  sistema  de  subtitulación  que 
presentamos  en  esta  tesis  doctoral  es  extenso.  La  herramienta  que  ahora 
mostramos  es  una  versión  inédita,  que  solo  han  tenido  ocasión  de  probar  un 
reducido grupo de exalumnos y profesionales de la subtitulación, de los que hemos 




para  la  elaboración  de  subtítulos  que  han  sido  emitidos  en  festivales 
cinematográficos43 y posteriormente se han  incorporado a versiones en DVD, sin 
                                                      


















investigación  que  permitan  completar,  ampliar, mejorar  o  incluso  reenfocar  el 




Creemos  firmemente que el enorme auge que  viene experimentando  la TAV en 




nuestros alumnos  subtitularan dos  ciclos de  cortometrajes alemanes. El primer bloque, de  cinco 
cortometrajes,  tuvo el  título genérico de Amor amar(go) y se proyectó en el  Instituto Goethe de 
Madrid, en El Ojo Atómico, en el Antimuseo de arte contemporáneo y en el Festival NEFF de Vitoria. 











mejoren  los  procedimientos  de  aprendizaje  de  esta  disciplina  en  las  aulas 
universitarias. En didáctica de la subtitulación muchos son los caminos que quedan 
por  explorar,  pero  dada  nuestra  particular  inclinación  por  la  rama  de  las  TIC 






sabido  resolver  y  creemos  que  ha  llegado  la  hora  de  pasar  el  testigo  a  otros 
investigadores que  acepten el  reto de  completar  y mejorar  lo hoy propuesto. A 
continuación planteamos dos ideas: 
 Vincular, mediante código, en el Editor  la  inserción de  los tiempos 
(fotogramas) de entrada y salida tomándolos directamente desde el 
reproductor  de  vídeo.  Para  ello  sería  necesario  utilizar  un 
reproductor de código abierto —SMPlayer, por ejemplo, cumple con 
esta  premisa—,  de  modo  que  se  localice  el  dato  apropiado 
(fotograma en el que se encuentre detenido el vídeo) para capturarlo 
y  —mediante  una  combinación  de  teclas—  copiarlo 










 Resolución  de  problemas  de  subtitulación  en  su  vertiente 
lingüística 
Los  lingüistas  computacionales  que  deseen  tender  hacia  un  campo  de 
aplicación práctica de su disciplina encontrarían un enorme  filón en el diseño de 
algoritmos  que  pudieran  incorporarse  a  herramientas  para  la  didáctica  de  la 
subtitulación. Tales algoritmos deberían evaluar la adecuación de los subtítulos a las 
restricciones  de  índole  lingüística  que  forman  parte  del  proceso  subtitulador. 
Elaborar  patrones  informáticos  que  puedan  analizar  la  traducción  dada  en  un 
subtítulo para indicarle al traductor que —por poner un ejemplo— ha escrito frases 
subordinadas  y  estudiar  si  existe  una  forma  lingüísticamente  aceptable  de 
convertirlas  en  otras  más  simples,  resultaría  de  gran  ayuda  en  el  proceso  de 
traducción, puesto que, como sabemos,  las frases simples no solo suelen ser más 
cortas, sino que en teoría requieren de un menor esfuerzo de comprensión que las 









necesarias  para  poder  ejecutar  aplicaciones  con  funciones  muy 
cercanas ya a las que se emplean en los ordenadores comunes. En los 
últimos dos años hemos observado un constante crecimiento de los 
estudiantes  que  acuden  a  clase  con  tabletas  en  vez  de  con 




entornos  móviles,  como  Android  e  iOS,  sino  que  supondría  un 
rediseño conceptual, puesto que habría que repensar el modo en que 
el usuario interactuaría con el dispositivo. 
 Adaptar  la herramienta propuesta  (o desarrollar una  similar) para 
poder  trabajar  en  un  entorno  web.  La  posibilidad  de  trabajo 




 Estudiar  la  implantación  de  un  método  de  elección  de  audio  y 
subtítulos mediante el uso de dispositivos de visión virtuales (Google 
glass  o  similares).  Se  trataría  de  estudiar  el modo  de  separar  en 
canales  distintos  el  vídeo,  el  audio  y  los  subtítulos,  de modo  que 
sobre la capa de vídeo el espectador pueda seleccionar en las gafas 
el audio en el idioma que desee (versión original o doblada) y, en su 
caso,  también  los subtítulos en el  idioma que considere oportuno. 
Con  un  sistema  de  este  tenor,  el  cine  sería  siempre multilingüe, 
podría disfrutarse en cualquier idioma, en cualquiera de sus sesiones, 







subtítulos,  o  en  alguno  de  los  idiomas  en  los  que  la  película  en 
cuestión se haya doblado. En este sentido, existe ya un interesante 
precedente de lo que podría representar el sistema que proponemos: 






mencionados  el  subtítulo  de  una  película mediante  la  plataforma 
OpenSubtitles.org.  La  aplicación  permite  reproducir  los  subtítulos 
descargados gratuitamente en la pantalla del dispositivo móvil, y lo 
hace de  forma sincronizada con  la película a  la que pertenecen. El 
interés  y  la  particularidad  del  sistema  es  que  la  película  no  se 
encuentra en el mismo dispositivo; esta se reproduce en cualquier 
pantalla externa mientras el usuario sostiene el terminal móvil en las 
manos para  leer  los subtítulos que se sincronizarán con  la  imagen. 
También  podrá  situar  el  dispositivo  debajo  de  la  pantalla  que 
reproduce  la película para que  la experiencia sea más cercana a  la 
forma habitual de leer subtítulos. 
No cabe duda de que esta aplicación no es más que un intento aún 
algo  rudimentario  de  disociar  la  reproducción  de  vídeo,  audio  y 
subtítulos  no  ya  en  canales  (lo  cual  es  muy  habitual),  sino  en 
dispositivos  diferentes;  pero  creemos  que  permite  vislumbrar  el 
camino (uno de ellos) por el que seguramente dentro de no mucho 
tiempo  transitará  la  tecnología  asociada  al  campo  audiovisual.  En 
este caso los subtítulos se reproducen en una pantalla externa, pero 
el  advenimiento  de  las  gafas  virtuales  puede  suponer  un  enorme 




según  las  necesidades  o  el  gusto  personal  de  cada  uno  de  los 
espectadores. 
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